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Kevät 2014 
Tutkielmassa tarkastelen Hans Holbein nuoremman «Kuollut Kristus» -taulun ekfrasiksen 
ilmenemismuotoja Fjodor Dostojevskin romaanissa «Idiootti».  Pyrin selvittämään ekfrasiksen 
ilmenemismuotoja romaanissa, ja miten ekfrasis vaikuttaa henkilöhahmojen luonteenpiirteiden 
muotoutumiseen. Hypoteesini on, että «Kuollut Kristus» -taulun ekfrasis toimii romaanissa 
kiusauksen symbolina, ja että taulun kautta romaanin henkilöhahmot kokevat uskonsa tulevan 
koetelluksi. Esitän, että taulun tulkinnan kautta avautuu kirjan henkilöhahmojen perimmäinen 
arvomaailma. Tämä arvomaailma määrittää myös heidän luonteenpiirteitään, joihin romaanin 
myöhempi kerronta nojaa. 
Tutkielmalle asetettujen kysymysten ratkaisemiseksi olen esitellyt työssäni laajasti «Kuollut 
Kristus» -taulun tutkimusta ja analyysia. Aiempaan tutkimukseen nojaten pohjustan ja kontekstoin 
maalauksen ideamaailmaa. Tämän jälkeen esittelen Dostojevskin «Idiootti» -romaania koskevaa 
aiempaa tutkimusta, jotta lukija voi muodostaa käsityksen Holbeinin taulun funktiosta romaanissa. 
Teoreettisena perustana työlleni toimii ekfrasiksen tutkimusperinne, johon nojautuen esittelen 
tutkimuksen kannalta relevantit ekfrasiksen piirteet. Ekfrasiksen yleisominaispiirteiden ja 
ilmenemismuotojen säännönmukaisuuksien lisäksi esittelen uskonnollisen ekfrasiksen teorian, sillä 
taulun kristillinen aineisto määrittää monilta osin aiheet, joita taulun näkevät henkilöhahmot 
käsittelevät. 
Työn analyysiosassa keskityn tutkimaan teoksessa kaksi kertaa esiintyvän ekfrasiksen. Molemmissa 
tapauksissa käsittelen ekfrasista itsenäisenä kokonaisuutena. Analysoin ekfrasikset niin kuvailun 
kuin kerronnankin näkökulmasta ja selvitän, miten nämä ilmenemismuodot vaikuttavat 
henkilöhahmojen tajunnan ja alitajunnan ilmenemiseen sekä henkilökuvien muodostumiseen heidän 
uskonsa näkökulmasta. Tämän lisäksi ekfrasiksen lähiluku mahdollistaa taulun ja taulun sanallisen 
esityksen vertailun, jonka pohjalta on mahdollista nähdä kuvataiteen ja kirjallisuuden 
ilmaisukeinojen erot. 
Tutkimuksessa osoitan, että «Kuollut Kristus» -taululla on monisyinen ja symbolinen luonne. 
Analyysin pohjalta voi todeta, että romaanin henkilöille taulun näkeminen ja heidän tulkintansa 
maalauksesta toimivat taitekohtana heidän henkilökuviensa muodostumisessa ja ilmentävät heidän 
perimmäistä luonteenlaatuaan. 
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1 ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
Ⱦɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ɏɟɞɨɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɧɚ ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɵɥɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢɫɤɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɪɨɦɚɧ «ɂɞɢɨɬ» (1868-1869) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɪɨɦɚɧɚ ɛɵɥɨ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ ɫɨɡɞɚɟɬ ɤɧɹɡɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ - ɤɧɹɡɹ 
ɏɪɢɫɬɚɤɨɬɨɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɦɢɪɭɢ  ɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɞɧɢɦɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭɜɟɪɵɜɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ 
ɜɨɜɫɟɯɟɟɚɫɩɟɤɬɚɯ – ɨɬɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɥɵɞɨɛɪɚɢɤɪɚɫɨɬɵɞɨɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ. ȼɪɨɦɚɧɟ, ɝɞɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬɤɚɪɬɢɧɚȽɚɧɫɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚɦɥɚɞɲɟɝɨ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ», ɬɟɦɚ 
ɤɪɢɡɢɫɚɜɟɪɵɜɵɯɨɞɢɬɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧ. ɉɨɥɨɬɧɨ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» - ɫɢɦɜɨɥɷɬɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ. 
ȼɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɤɪɢɡɢɫɜɟɪɵɢɢɫɩɵɬɚɧɢɟɟɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ, ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɱɟɪɟɡɢɫɤɭɲɟɧɢɟ. ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɪɨɥɶɤɚɪɬɢɧɵ «Ɇɟɪɬɜɵɣ 
ɏɪɢɫɬɨɫ» ɜ ɪɨɦɚɧɟ «ɂɞɢɨɬ» ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɸ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɢɯ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɝɟɪɨɟɜ. ə ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ ɩɭɬɟɦ «ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ, 
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɱɬɟɧɢɹ» (close reading) ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɚɪɬɢɧɵɜɬɟɤɫɬɟɪɨɦɚɧɚ, ɜɵɹɜɥɹɹɫɯɨɞɫɬɜɚɢɪɚɡɥɢɱɢɣɤɚɪɬɢɧɵɢɟɟɨɩɢɫɚɧɢɹ (ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ). ə 
ɢɫɯɨɠɭɢɡɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ,  ɱɬɨɚɧɚɥɢɡɩɨɧɢɦɚɧɢɹɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɩɨɥɨɬɧɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚɝɟɪɨɹɦɢ 
ɩɨɦɨɠɟɬɩɨɧɹɬɶɢɯɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɦɢɪɢɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. Ƚɢɩɨɬɟɡɚɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɟɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɨɜ (Ɇɵɲɤɢɧɚ ɢ ɂɩɩɨɥɢɬɚ) 
ɢɫɤɭɲɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɜ ɧɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɟɪɵ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɨɹ ɡɚɞɚɱɚ ɱɟɪɟɡ 
ɚɧɚɥɢɡ  ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ 
ɏɪɢɫɬɨɫ» ɜɪɨɦɚɧɟȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «ɂɞɢɨɬ». 
1.1 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɯɨɞɪɚɛɨɬɵ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɚɧɫɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɦɥɚɞɲɟɝɨ (ɞɚɥɟɟ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧ) – «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» ɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ – 
©ɂɞɢɨɬ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɡɚɪɹɞ ɷɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɫɢɥɟɧ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɛɚ ɷɬɢ 
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ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɞɟɫɶ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: Ƚɨɥɶɛɟɣɧ 
ɧɚɩɢɫɚɥɫɜɨɸɤɚɪɬɢɧɭɜɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɨɦɜɟɤɟ, ɚȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɫɜɨɣɪɨɦɚɧ, ɝɞɟɨɧ «ɜɨɫɫɨɡɞɚɥ» 
ɤɚɪɬɢɧɭ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɢɫɬɚ ɫ ɥɢɲɧɢɦ  ɥɟɬ, ɱɬɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
©ɂɞɢɨɬɚ» ɱɟɪɟɡ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ». Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ʉɚɣ Ɇɢɤɤɨɧɟɧ (Mikkonen 2005:233), 
ɤɚɪɬɢɧɟȽɨɥɶɛɟɣɧɚɨɬɜɟɞɟɧɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ ɜ ɪɨɦɚɧɟ, ɢɜ ɢɞɟɣɧɨɦɦɢɪɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɨɥɨɬɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ. ɋɬɪɚɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɝɞɚɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɪɨɦɚɧɚȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ. ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɤɚɪɬɢɧɵɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɢɡɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɺ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ 
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɦ.  
ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɚ,  ɚ ɜɟɪɧɟɟ ɩɨɯɨɠɢ ɷɩɨɯɢ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ.   Ɉɛɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ʉɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɛɵɥɚ 
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɤɨɧɨɛɨɪɱɟɫɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ. Ɋɨɦɚɧ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ 
ɩɢɫɚɥɫɹɜȿɜɪɨɩɟ, ɝɞɟɧɚ ɬɨɬɦɨɦɟɧɬɚɤɬɢɜɧɨɨɛɫɭɠɞɚɥɚɫɶ  ɤɧɢɝɚɢɫɬɨɪɢɤɚɗɪɧɟɫɬɚɊɟɧɚɧɚ 
©ɀɢɡɧɶ ɂɢɫɭɫɚ» (1863), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɩɢɲɟɬ ɛɢɨɝɪɚɮɢɸ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɟɥɚɹ 
ɩɨɩɵɬɤɭ «ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɡɞɪɚɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ» (Ɋɟɧɚɧ 1991: 13), ɢ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ, ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɢ 
ɪɨɦɚɧ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɜɢɬɤɚ ’ɚɬɚɤɢ ɧɚ ɏɪɢɫɬɚ’» 
Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006: 155). 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɧɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɪɨɦɚɧ «ɂɞɢɨɬ» ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɟɝɨ ɫ ɤɚɪɬɢɧɨɣ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ». ɇɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɲɢɪɨɤɭɸɢɩɨɥɢɮɨɧɢɱɧɭɸɬɪɚɤɬɨɜɤɭ. ɉɨȻɚɯɬɢɧɭ, 
©ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɮɨɧɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɨɥɨɫɚ [...] ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ, ɤɚɤ 
ɬɚɤɨɜɵɟ, ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ [---], ɜ ɩɨɥɢɮɨɧɢɢɢɦɟɧɧɨɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɥɶ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɞɧɨɣ ɜɨɥɢ» (Ȼɚɯɬɢɧ 2002: 13). ɉɨɥɢɮɨɧɢɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ  ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɱɟɪɟɡ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɹ ɜ 




ɝɟɪɨɢ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ,  ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ.  
 
ȼɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɤɬɨɜɨɤɤɚɪɬɢɧɵ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» ɤɚɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɈɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɯɘɥɢɢɄɪɢɫɬɟɜɨɣ (Kristeva 1998), Ɇɢɯɚɷɥɹɉɪɨɞɝɟɪɚ 
(Prodger 2003, www), ɆɢɯɟɥɹɈɧɮɪɟɹ (Onfrey 2006, www) ɢɌɚɬɶɹɧɵɄɚɫɚɬɤɢɧɨɣ (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 
2006) ɛɭɞɟɬɨɫɜɟɳɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚɢɩɨɧɢɦɚɧɢɟɩɨɥɨɬɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɜɢɞɟɧɢɸ ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɜ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɢ ɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɨɥɢ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ Ɏɟɞɨɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɟɝɨ 
ɢɞɟɣɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɢɦɢ ɝɥɚɜɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɛɭɞɭɬ  ɬɪɭɞɵɋɚɪɵəɧɝ (əɧɝ 
2001), Ɂɢɧɚɢɞɵ Ɇɚɥɟɧɤɨ (Malenko 1961), Ȼɚɪɛɚɪɵ Ɏɢɫɬɟɪ (Fister 1996, www), ɂɝɨɪɹ 
ȿɜɥɚɦɩɢɟɜɚ (ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ 2001, www) ɢɌɚɬɶɹɧɵɄɚɫɚɬɤɢɧɨɣ (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006).  
  
ȼɨɜɬɨɪɨɣɝɥɚɜɟɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. Ɍɚɤɨɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɞɚɫɬ ɧɚɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɬɟɤɫɬɚɪɨɦɚɧɚ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɪɬɢɧɚ. Ɍɟɨɪɢɹɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɬɪɭɞɵ  
ȿɥɟɧɵəɰɟɧɤɨ (əɰɟɧɤɨ 2006, əɰɟɧɤɨ 2010), ɇɢɧɵȻɪɚɝɢɧɫɤɨɣ (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1977, Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 
1994), ɘɪɢɹɒɚɬɢɧɚ (ɒɚɬɢɧ 2004) ɢɆɚɪɢɢɊɭɛɢɧɫ (Ɋɭɛɢɧɫ 2003). ȼɦɨɟɦɚɧɚɥɢɡɟɛɭɞɟɬɬɚɤ 
ɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɬɟɨɪɢɹɠɚɧɪɨɜɨɣɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɷɤɮɪɚɫɢɫɚɇɢɧɵɆɟɞɧɢɫ (Ɇɟɞɧɢɫ 2006) ɜ 
ɫɜɹɡɢɫɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɷɤɮɪɚɫɢɫɚɤɚɤɠɚɧɪɨɜɨɝɨɩɨɞɜɢɞɚ.  Ⱦɥɹɚɧɚɥɢɡɚɢɫɬɨɪɢɢ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɢɟɝɨɬɟɨɪɢɢɛɭɞɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɚɤɠɟɢɞɪɭɝɢɯɚɜɬɨɪɨɜ: 
Ⱥɧɧɵ ɏɨɥɥɫɬɟɧ (Hollsten 2003), Ʉɚɣɹ Ɇɢɤɤɨɧɟɧɚ (Mikkonen 2005), ɍɢɥɶɹɦɚ Ɇɢɬɱɟɥɥɚ 
(Mitchell 1994) ɢ ɚɜɬɨɪɨɜ ɫɛɨɪɧɢɤɚ «ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ: ɬɪɭɞɵ ɥɨɡɚɧɧɫɤɨɝɨ 
ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚ» (Ƚɟɥɥɟɪ 2002). Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ Ɋɨɥɚɧɚ Ȼɚɪɬɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬɨɦ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ (Ȼɚɪɬ 1989), ɩɪɢɩɨɦɨɳɢɤɨɬɨɪɨɝɨɦɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɜɵɹɜɢɬɶɨɬɥɢɱɢɟɤɚɪɬɢɧɵɤɚɤ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɚɨɬɟɟɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹ (ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ), ɬɚɤɠɟɛɭɞɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ.  
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ȼɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɚɧɚɥɢɡɚ ɬɚɤɠɟɛɭɞɟɬɩɨɹɫɧɟɧɨɩɨɧɹɬɢɟɢɫɤɭɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɣɫɬɟɩɟɧɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɬɟɪɦɢɧ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ 
ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɟɝɨ «ɉɨɥɧɵɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ 
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɫɥɨɜɚɪɟɦ» (ɉɉȻɗɋ 1992).   
 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɚ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɰɟɥɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɩɪɢɤɚɠɞɨɦ ɟɟɩɨɹɜɥɟɧɢɢ. ȼ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɛɭɞɭɬ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɢ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵɜɵɹɜɥɹɸɳɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɦɢɪɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɥɢɰɪɨɦɚɧɚɢɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɢɯɨɛɪɚɡ 

















2 «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» -- ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɦɟɠɞɭ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɨɦ ɢ 
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɦ  
 
ȼ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɹ ɯɨɱɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɦɭ ɪɨɦɚɧɚ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ 
©ɂɞɢɨɬ» ɢ ɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɷɬɨɝɨ ɪɨɦɚɧɚ. ɉɪɟɠɞɟɱɟɦ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɤɚɪɬɢɧɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɦɚɧɚ, ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɟ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚɤɚɤɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɰɟɥɨɝɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɜɪɟɦɟɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɚɜɬɨɪɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɧɟɥɶɡɹ 




2.1 «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ 
 
ȼɯɨɞɟɢɡɭɱɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɹɫɬɚɥɤɢɜɚɥɫɹɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɜɟɪɫɢɹɦɢɧɚɡɜɚɧɢɹɷɬɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɗɬɭɤɚɪɬɢɧɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɭɸɜ 1522 ɝɨɞɭ, ɧɚɡɵɜɚɥɢɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ: «Ɍɪɭɩ ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɦɨɝɢɥɟ», «ɋɦɟɪɬɶ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ», «ɏɪɢɫɬɨɫ ɜ ɝɪɨɛɨɜɨɣ ɧɢɲɟ, 
ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɦɨɝɢɥɟ». ȼ ɞɨɫɥɨɜɧɨɦɠɟ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɟɦɭɡɟɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ 
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɚɡɟɥɹ ɨɧɚ ɡɧɚɱɢɬɫɹ ɤɚɤ «Ɍɟɥɨ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɦɨɝɢɥɟ», ɧɨ ɫɚɦɨɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɜɫɺ ɠɟ – «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ», ɟɝɨ ɹ ɢ 
ɛɭɞɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɦɨɟɣɪɚɛɨɬɟ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɜɩɟɪɜɵɟɤɚɪɬɢɧɚɛɵɥɚɡɚɧɟɫɟɧɚɜ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣɫɩɢɫɨɤɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ɇɟɪɬɜɵɣɱɟɥɨɜɟɤ», ȽɚɧɫɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɦɚɫɥɨɦɩɨɞɟɪɟɜɭ. 
Ɏɨɪɦɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ, ɜɵɫɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30,5 ɫɦ, ɲɢɪɢɧɚ 200 ɫɦ, ɷɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɢ ɮɨɪɦɟ ɝɪɨɛɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɋɚɦɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣɨɱɟɪɬɚɧɢɹɝɪɨɛɚɫɬɹɠɟɥɨɣ, ɦɚɫɫɢɜɧɨɣɤɪɵɲɤɨɣɧɚɤɨɬɨɪɨɣɧɚɩɢɫɚɧɨ «Jesus Nazarenus 
Rex». ɇɚɞɩɢɫɶ «Jesus Nazarenus Rex» ɛɵɥɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ ɭɠɟɩɨɡɠɟɢ ɧɟ ɫɚɦɢɦȽɨɥɶɛɟɣɧɨɦ» 
(Prodger 2003, www) (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1,2 ɢ 3). 
 
ɄɚɪɬɢɧɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɢɦɨɠɟɬɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɡɪɢɬɟɥɹɦɢɩɨɪɚɡɧɨɦɭ. 
ȼɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ «The word made flesh» Ɇɢɯɚɷɥɶɉɪɨɞɝɟɪɨɬɦɟɱɚɟɬɬɟɪɡɚɸɳɢɣɪɟɚɥɢɡɦɷɬɨɣ 
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ɤɚɪɬɢɧɵ. ɉɪɨɞɝɟɪ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɟɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «Rigor 
mortis has set in, the hands and feet still claw in their death agony, the mouth and eyes remain open. 
Muscle tone has begun to collapse and the flesh has taken on the green hue of putrefaction (forensic 
examination has put the degree of corruption as being consistent with a three-day-old corpse – 
Christ’s three days and three nights in the tomb). The man is not handsome, his body is not 
beautiful [---]. This is unequivocally not a body at peace but a human corpse in an unquiet grave –it 
is painting as post mortem. [---] The pierced hand, feet and flank identify the man as Jesus but 
oddly for a work of such uncompromising realism there are no punctures left by the crown of thorns 
nor marks from the scourging.» (Prodger 2003, www.) Ⱦɥɹ ɉɪɨɞɝɟɪɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» - 
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɫɦɟɪɬɢ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɭɪɨɜɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɥɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɧɟɪɚɯ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɨɛɡɨɪɟ «Massage from the master. Holbain in England»  ɆɢɯɟɥɈɧɮɪɷɣ 
ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɤɚɤ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɜɢɞɢɦɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ»: a dead body, a corpse – 
motionless for all eternity. But take a look at his face. This corpse doesn’t look as dead as all that. 
The mouth open, eyes too, you might just be able to hear, at least in a virtual sense, the final breath; 
you  might  guess  the  presence  of  the  Holy  Spirit.  The  viewer  sees  Christ  seeing:  he  might  also  
perceive what death has in store, because he’s staring at the heavens, while his soul is probably 
there already. No one has taken the trouble to close his mouth and his eyes. Or else Holbein wants 
to tell us that, even in death, Christ still looks and speaks. Perhaps. (Onfray 2006, www.) ɂɦɟɧɧɨ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɥɢɮɨɧɢɹ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɬɨɥɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤ ɧɟɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ.   
ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɪɚɡɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚɜ ɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ «ɉɨɫɥɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɩɨɞɥɢɧɧɢɤɨɦ» (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006) ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ 
ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɚɧɫɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ Ɇɥɚɞɲɟɝɨ «ɏɪɢɫɬɨɫ ɜ ɦɨɝɢɥɟ» ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɦɚɧɚ Ɏ. Ɇ. 
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «ɂɞɢɨɬ» ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɝɞɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ 
ɪɚɤɭɪɫ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɧɚ ɟɺ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɡɜɟɫɤɚ ɤɚɪɬɢɧ ɜ ɦɭɡɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢɫɪɚɤɭɪɫɚɫɬɚɪɨɣɪɚɡɜɟɫɤɢ (ɤɨɝɞɚɤɚɪɬɢɧɚɛɵɥɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɧɚɞ 
ɬɪɟɦɹɞɪɭɝɢɦɢɤɚɪɬɢɧɚɦɢɜɜɟɪɯɧɟɦɪɹɞɭ) ɦɵɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ: «ɬɟɥɨ [---] ɤɚɤɛɵɪɚɫɫɥɚɛɥɹɟɬɫɹɢ 
ɨɛɦɹɤɚɟɬ [---] ɡɚɤɚɬɢɜɲɢɣɫɹ ɝɥɚɡ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɟɪɬɜɨ ɡɚɫɬɵɜɲɢɦ, ɫɤɪɸɱɟɧɧɚɹ ɪɭɤɚ ɢ ɫɬɪɚɧɧɨ 
ɢɡɨɝɧɭɬɵɟ ɩɥɟɱɨ ɢ ɲɟɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɥɢɲɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɟɪɡɚɧɧɨɫɬɢ, [---] ɩɥɟɱɨ ɢ ɲɟɹ, 
ɫɥɨɜɧɨ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɧɵɟ [---] ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɫɬɵɜɲɢɦɢ, ɩɪɨɫɬɟɪɬɵɦɢ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ 
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ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ «ɝɪɨɛɚ». (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006: 158.) ɉɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɢ ɧɵɧɟɲɧɟɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɟɺɜɦɭɡɟɟ, ɤɚɪɬɢɧɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɝɥɚɡɡɪɢɬɟɥɹɢɩɨɦɧɟɧɢɸɄɚɫɚɬɤɢɧɨɣ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ «ɬɟɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ 
ɢɫɯɭɞɚɥɨ, ɫɤɨɥɶɤɨɫɬɪɚɲɧɨ, ɧɟɢɦɨɜɟɪɧɨ, ɞɨɫɭɞɨɪɨɝɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɨ. Ɇɵɲɰɵɫɥɨɜɧɨɨɤɚɦɟɧɟɥɢ 
ɜ ɧɟɤɨɟɦ ɭɫɢɥɢɢ.  [---]  ɋɢɥɶɧɨ ɩɨɞɧɹɬɨ ɧɚɞ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɞɧɚ ɝɪɨɛɚ [---]  ɢɡɨɝɧɭɬɨɟ ɩɥɟɱɨ ɢ 
ɫɬɪɚɧɧɵɣ [---] ɪɚɡɜɨɪɨɬ ɝɨɥɨɜɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ,ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɜɨɪɨɬɚ 
ɢ ɩɨɞɴɟɦɚ.  [---]   Ƚɥɚɡ — ɜɦɟɫɬɨ ɡɚɤɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹ ɢ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɢ ɧɟ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɩɨ ɫɦɟɪɬɢ — 
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɲɢɦɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɨɞ ɜɟɤɨ ɡɪɚɱɨɤ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ, ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ.» 
Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006: 158.)   
 
Ɍɚɤɠɟɹɯɨɬɟɥɛɵ  ɭɩɨɦɹɧɭɬɶɨɞɜɭɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɯɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɹɦɢɷɬɨɣɤɚɪɬɢɧɵ 
ɩɪɢɟɟɫɬɚɪɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜɦɭɡɟɟȻɚɡɟɥɹ. ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɇɆ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣɨɩɢɫɚɥ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɜ «ɉɢɫɶɦɚɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ» (1790-1799), ɨɬɤɭɞɚ ɤɚɪɬɢɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ 
ɏɪɢɫɬɨɫ» ɢ ɫɬɚɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ XIX ɜɟɤɚ, ɢ ɨɬɤɭɞɚ, ɩɨ ɜɫɟɣ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɠɟɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ ɭɡɧɚɥɨɟɺɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧɩɢɲɟɬ: ȼɏɪɢɫɬɟ, 
ɫɧɹɬɨɦ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ, ɧɟ ɜɢɞɧɨɧɢɱɟɝɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɧɨ ɤɚɤ ɭɦɟɪɲɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨɧ 
ɜɟɫɶɦɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɨɩɪɟɞɚɧɢɸɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨȽɨɥɶɛɟɣɧɩɢɫɚɥɟɝɨɫɨɞɧɨɝɨɭɬɨɩɲɟɝɨ 
ɠɢɞɚ. (Ʉɚɪɚɦɡɢɧ 1980: 151-152.) ȼɨɜɬɨɪɵɯ, Ⱥɧɧɨɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɨɣ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɣ, ɠɟɧɨɣ 
ɩɢɫɚɬɟɥɹ, ɜ ɟɺ «ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ» (1867): «Ɂɞɟɫɶ, ɜɨɜɫɟɦɦɭɡɟɟ, ɬɨɥɶɤɨɢ ɟɫɬɶ ɞɜɟ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɤɚɪɬɢɧɵ: ɷɬɨɋɦɟɪɬɶɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɨɤɨɬɨɪɨɟɧɚɦɟɧɹɩɪɨɫɬɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɥɨ ɭɠɚɫ [---] Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɪɢɫɭɸɬ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɫ ɥɢɰɨɦ, 
ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɧɵɦ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɫ ɬɟɥɨɦ, ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɢɡɦɭɱɟɧɧɵɦ ɢ ɢɫɬɟɪɡɚɧɧɵɦ, ɤɚɤ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɵɥɨ. Ɂɞɟɫɶɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɫɬɟɥɨɦɩɨɯɭɞɟɜɲɢɦ, ɤɨɫɬɢɢɪɟɛɪɚɜɢɞɧɵ, 
ɪɭɤɢɢɧɨɝɢɫɩɪɨɧɡɟɧɧɵɦɢɪɚɧɚɦɢ, ɪɚɫɩɭɯɲɢɟɢɫɢɥɶɧɨɩɨɫɢɧɟɥɵɟ, ɤɚɤɭɦɟɪɬɜɟɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɠɟɧɚɱɚɥɩɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹɝɧɢɟɧɢɸ. Ʌɢɰɨɬɨɠɟɫɬɪɚɲɧɨɢɡɦɭɱɟɧɧɨɟ, ɫɝɥɚɡɚɦɢɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɵɦɢ, 
ɧɨɭɠɟɧɢɱɟɝɨɧɟɜɢɞɹɳɢɦɢɢɧɢɱɟɝɨɧɟɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦɢ. ɇɨɫ, ɪɨɬɢɩɨɞɛɨɪɨɞɨɤɩɨɫɢɧɟɥɢ; 
ɜɨɨɛɳɟɷɬɨɞɨɬɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɨɯɨɠɟɧɚɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɦɟɪɬɜɟɰɚ, ɱɬɨ, ɩɪɚɜɨ, ɦɧɟɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨɹ 
ɧɟɪɟɲɢɥɚɫɶɛɵɨɫɬɚɬɶɫɹɫɧɢɦɜɨɞɧɨɣɤɨɦɧɚɬɟ». (Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɚɹ 1987: 186.) 
 
ɄɚɪɚɦɡɢɧɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɚɹ, ɫɦɨɬɪɟɜɲɢɟɧɚɤɚɪɬɢɧɭȽɨɥɶɛɟɣɧɚɫɧɢɡɭ, ɬɚɤɤɚɤɜɬɨɜɪɟɦɹɜɦɭɡɟɟ 
Ȼɚɡɟɥɹɨɧɚɜɢɫɟɥɚɜɵɫɨɤɨɧɚɫɬɟɧɟ,  ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɬɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸɫɦɟɪɬɶɏɪɢɫɬɚ 
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ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ. ɜɪɨɦɚɧɟ «ɂɞɢɨɬ», ɤɚɤɦɵɩɨɤɚɠɟɦɧɢɠɟ, ɝɟɪɨɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɬɨɠɟɜɢɞɹɬɤɚɪɬɢɧɭɜ 
ɪɚɤɭɪɫɟɫɧɢɡɭ. ɉɪɢɩɪɹɦɨɦ  ɜɡɝɥɹɞɟɧɚɤɚɪɬɢɧɭ, (Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ, ɫɬɨɹɧɚɫɬɭɥɟ, ɫɦɨɬɪɟɥɧɚɧɟɟ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɤɭɪɫɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚ ɫɟɣɱɚɫ ɜɢɫɢɬ ɜ ɦɭɡɟɟ) ɷɮɮɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɢɧɨɣ. Ɉɧɮɪɟɣ ɢ 
ɉɪɨɞɝɟɪ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬ ɟɟ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ, ɧɨ ɨɛɚ 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɟɺ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ. Ɇɧɟɧɢɟ Ɉɧɮɪɟɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɫ 
ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ Ʉɚɫɚɬɤɢɧɨɣ, ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɟɫɥɢ Ɉɧɮɪɟɣ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ, Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɵɢ ɪɭɤɢ, ɤɚɤɦɨɠɧɨɜɢɞɟɬɶ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɜɵɲɟ ɰɢɬɚɬɚɯ). 
ɉɪɨɞɝɟɪ, ɨɬɦɟɱɚɹ ɜɫɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ, ɜɫɟ ɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬ ɫɦɟɪɬɶ ɏɪɢɫɬɚ ɧɚ 
ɤɪɟɫɬɟ. Ɉɛɪɚɬɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɨɞɛɨɪɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɞɢɧɚɦɢɤɭ: ɜɫɟɟɳɟɜ 
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɣ ɫɭɞɨɪɨɝɟ (still  claw  in  their  death  agony),  ɬɨɧɭɫ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ ɧɚɱɚɥ 
ɤɨɥɥɚɩɫɢɪɨɜɚɬɶ (muscle tone has begun to collapse) ɢ ɬɪɭɩɜɨɜɫɬɪɟɜɨɠɟɧɧɨɣɦɨɝɢɥɟ (human 
corpse in an unquiet grave). Ɉɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɦɟɪɬɶ ɧɟ ɤɚɤ ɫɜɟɪɲɢɜɲɢɣɫɹ ɮɚɤɬ, ɚ ɤɚɤ ɢɫɤɪɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹɟɳɟɝɨɪɢɬ, ɧɨɤɨɬɨɪɚɹɩɨɬɭɯɧɟɬɧɚɜɟɪɧɹɤɚ. Ɍɨɧɭɫɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɧ ɤɨɥɥɚɩɫɢɪɭɟɬ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ. 
Ɂɚɦɟɱɚɧɢɟɉɪɨɞɝɟɪɚ ɯɨɬɹɪɭɤɢɢɧɨɝɢɜɫɟɟɳɟɜɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɣɫɭɞɨɪɨɝɟ (the hands and feet still 
claw in their death agony) ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɄɚɫɚɬɤɢɧɨɣ: «ɬɟɥɨɧɟɬɨɥɶɤɨɢɧɟɫɬɨɥɶɤɨ 
ɢɫɯɭɞɚɥɨ, ɫɤɨɥɶɤɨɫɬɪɚɲɧɨ, ɧɟɢɦɨɜɟɪɧɨ, ɞɨɫɭɞɨɪɨɝɢɧɚɩɪɹɠɟɧɨ. Ɇɵɲɰɵɫɥɨɜɧɨɨɤɚɦɟɧɟɥɢ 
ɜɧɟɤɨɟɦɭɫɢɥɢɢ.» (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006: 158.) Ɋɚɡɥɢɱɢɟɦɦɟɠɞɭɧɢɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɲɶɬɨɬɮɚɤɬ, ɱɬɨ 
ɨɧɢɜɢɞɹɬɪɚɡɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɬɚɦɝɞɟɄɚɫɚɬɤɢɧɚɜɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 
ɱɥɟɧɨɜ ɜɢɞɢɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɥɹ ɉɪɨɞɝɟɪɚ ɫɭɞɨɪɨɠɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ - ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɜɫɩɥɟɫɤɤɨɬɨɪɵɣɬɭɲɢɬɢɫɤɪɭ.             
 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɨɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɚɪɬɢɧɵ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɩɪɢɟɦɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ «ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɦɚɧɚ», ɝɞɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ 
ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɚɪɬɢɧɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɥɨɫɵ ɢɥɢ ɪɭɤɚ ɫɜɢɫɚɸɬ ɡɚ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɝɪɨɛɚ) (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2 ɢ 3)). Ɍɚɤɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟɦɢɪɨɜ. ɗɬɨɬɩɪɢɟɦȽɨɥɶɛɟɣɧɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɜɞɪɭɝɢɯ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɢ ɱɚɫɬɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɧɟɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɡɚɨɫɬɪɹɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɤɚɪɬɢɧɵ.  ɉɨɦɢɦɨɫɚɦɨɝɨɩɪɢɟɦɚɜɵɯɨɞɚɡɚɩɪɢɞɟɥɵɩɥɨɫɤɨɫɬɢɤɚɪɬɢɧɵ, Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚɬɚɤɠɟ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɭɬɟɥɚɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɢɤɚɤɨɧɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɪɚɤɭɪɫɚ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ: «Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜɵɯɨɞɹɬ 
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ɜɨɥɨɫɵɢɤɢɫɬɶɩɪɚɜɨɣɪɭɤɢ. ɉɪɢɜɡɝɥɹɞɟɫɧɢɡɭ, ɷɬɨɜɦɟɫɬɟɫɨɫɬɪɚɧɧɵɦɩɨɜɨɪɨɬɨɦɝɨɥɨɜɵ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɠɭɬɤɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ ɜɚɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɚɫ ɦɟɪɬɜɟɰɚ. 
ɉɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɩɪɹɦɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɥɨ ɜɩɨɥɧɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. Ɉɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹ ɡɚ ɤɪɚɟɦ ɤɚɪɬɢɧɵ 
ɜɨɥɨɫɵ, ɪɚɡɞɟɥɢɜɲɢɟɫɹɧɚɩɪɹɞɢ, ɫɩɚɞɚɸɳɢɟɩɨɱɬɢɨɬɜɟɫɧɨɜɧɢɡ, ɩɪɢɞɚɸɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭɧɚɱɚɜɲɟɦɭɫɹɞɜɢɠɟɧɢɸ — ɩɨɩɵɬɤɟɩɨɞɴɟɦɚɝɨɥɨɜɵ, [---]Ɍɨ, ɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɧɢɡɭ ɫɤɪɸɱɟɧɧɵɦɢ ɩɚɥɶɰɚɦɢ ɦɟɪɬɜɟɰɚ, ɩɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɩɪɹɦɨ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɭɸ 
ɤɚɪɬɢɧɭ. ɋɥɨɜɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟ (ɢɥɢ ɫɤɪɸɱɟɧɧɵɟ), ɩɚɥɶɰɵ ɧɚɩɪɹɝɥɢɫɶ ɢ ɧɚɱɚɥɢ 
ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɜɵɩɪɹɦɥɹɬɶɫɹ)  —  ɧɨ,  ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ,  ɧɚɩɪɹɝɚɬɶɫɹ ɢ ɭɩɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚɣ 
ɝɪɨɛɚ. Ɂɚɦɟɱɚɟɲɶ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɫɬɪɚɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɤɢ, ɦɨɪɳɢɧɵ ɝɪɨɛɧɨɣ ɩɟɥɟɧɵ, ɫɥɨɜɧɨ 
ɫɛɢɜɲɟɣɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɜɞɨɥɶ ɬɟɥɚ ɨɬ ɧɚɱɚɜɲɟɝɨɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɩɨɞ ɤɢɫɬɶɸ 
ɩɪɚɜɨɣɪɭɤɢ — ɩɪɹɦɨɬɚɤɢɫɨɫɤɪɟɳɟɧɧɨɣɧɚɩɪɹɝɲɢɦɢɫɹɩɚɥɶɰɚɦɢ». (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ, 2006: 158-
159.) ɇɚɞɢɧɚɦɢɤɭ ɬɟɥɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɢɘɥɢɹɄɪɢɫɬɟɜɚ (Kristeva 1998). ɉɨɟɺ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɱɟɪɟɡɩɪɢɟɦɜɵɯɨɞɚɡɚɩɪɟɞɟɥɵɩɥɨɫɤɨɫɬɢɤɚɪɬɢɧɵ, ɚɜɬɨɪɫɨɡɞɚɟɬɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɬɟɥɨɜɨɬɜɨɬɩɟɪɟɜɟɪɧɟɬɫɹɢɭɩɚɞɟɬɧɚɡɪɢɬɟɥɹ.  
 
ȼɩɹɬɨɣɝɥɚɜɟ, «ȽɚɧɫȽɨɥɶɛɟɣɧɦɥɚɞɲɢɣ: Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ»,ɫɜɨɟɣɤɧɢɝɢ «ɑɟɪɧɨɟɫɨɥɧɰɟ» 
(Kristeva 1998), ɘɥɢɹɄɪɢɫɬɟɜɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟȽɨɥɶɛɟɣɧɚɫɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɚ. Ɉɧɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ «ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ» Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɹ ɩɨɞ ɷɬɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɏɪɢɫɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ 
©ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦɞɟɹɧɢɟɦ» Ƚɨɥɶɛɟɣɧɩɪɢɞɚɟɬɤɚɪɬɢɧɟɛɨɥɶɲɭɸɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭ, 
ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɏɪɢɫɬɚ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ʉɪɢɫɬɟɜɚ, Ƚɨɥɶɛɟɣɧ ɧɚ ɫɜɨɟɣ 
ɤɚɪɬɢɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɫɨ ɜɫɟɣ ɫɭɪɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ ɷɬɨ 
ɬɪɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɥɢɧɢɣ (ɡɚɤɢɧɭɬɚɹɝɨɥɨɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɧɨɝɢɫɬɢɝɦɚɬɚɧɚɩɪɚɜɨɣɪɭɤɟ) ɢ 
ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫɟɪɵɣ, ɡɟɥɟɧɵɣ ɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɣ). ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʉɪɢɫɬɟɜɨɣ, Ƚɨɥɶɛɟɣɧ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɥɚ ɧɚɞ ɡɪɢɬɟɥɟɦ, ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ, ɨɬɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɧ ɜɫɟɯ) 
ɨɬɪɟɡɚɟɬɏɪɢɫɬɚɨɬɛɵɬɢɹ. Ɉɧɢɡɨɛɪɚɠɟɧɤɚɤ  ɛɪɨɲɟɧɧɵɣɈɬɰɨɦ, ɨɬɪɟɡɚɧɧɵɣɨɬɦɢɪɚɢɛɟɡ 
ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɡɚɝɪɨɛɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. ɉɚɬɟɬɢɤɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɟ ɏɪɢɫɬɚ, 
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɞɨɜɟɞɟɧɨɞɨɚɩɨɝɟɹ, ɱɬɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ  ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦɧɢɦɛɚ. Ƚɨɥɶɛɟɣɧ, ɢɡɨɥɢɪɭɹɢ 
ɭɩɪɨɳɚɹ, ɢɞɟɬ ɩɪɨɬɢɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɹɬɢɹ. Ɉɧ ɡɚɦɟɬɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɷɬɢɦɨɬɫɜɨɢɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɪɚɫɩɹɬɢɹɧɚɢɡɟɧɯɟɣɦɫɤɨɦ 
ɚɥɬɚɪɟ (1512-1515) ɆɚɬɬɢɚɫɨɦȽɪɸɧɟɜɚɥɶɞɨɦ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4), ɬɚɤɠɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɦɭɱɟɧɢɹ 
ɏɪɢɫɬɚ. Ʉɪɢɫɬɟɜɚ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɦɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɨ ɡɞɟɫɶ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ: ɬɟɪɧɨɜɨɝɨɜɟɧɰɚ, ɪɚɫɩɹɬɢɹɧɚɤɪɟɫɬɟ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɪɚɧɢɝɧɢɟɧɢɹ 
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ɬɟɥɚ. Ƚɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜɟɪɲɢɧɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɧɨ ɏɪɢɫɬɨɫ 
Ƚɪɸɧɟɜɚɥɶɞɚ ɧɟ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɋɜɹɬɨɣ ɞɟɜɵ Ɇɚɪɢɢ, Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɟɧɵ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɞɚɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ.  Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ʉɪɢɫɬɟɜɚ, 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɸ Ƚɪɸɧɟɜɟɥɞɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ. 
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ» Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
©Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ» Ⱥɧɞɪɟɹ Ɇɨɧɬɟɧɶɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5). Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ʉɪɢɫɬɟɜɚ, ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ 
Ɇɨɧɬɟɧɶɢɫɬɨɩɚɦɢɤɡɪɢɬɟɥɸɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣɏɪɢɫɬɨɫɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶɸ, ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɟɣ 
ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɭɝɥɭ ɤɚɪɬɢɧɵ ɩɪɢɞɚɟɬ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ. Ⱥ  ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶȽɨɥɶɛɟɣɧɚɢɦɟɧɧɨɜɦɢɧɢɦɚɥɢɡɦɟɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ȿɝɨ ɦɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ ɧɟ ɨɛɟɳɚɟɬ ɧɢɱɟɝɨ - ɧɢ ɫɦɟɪɬɢ, ɧɢ ɜɨɫɤɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɨɥɶɤɨɝɚɪɦɨɧɢɸɢɛɚɥɚɧɫ. (Kristeva 2000: 137-156.) ȼɵɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 




2.2 Ɋɨɦɚɧ «ɂɞɢɨɬ» ɢ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚɜɪɨɦɚɧɟ 
 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɟ  ɪɨɦɚɧ «ɂɞɢɨɬ»  ɢɧɨɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ  ɤɚɤ ɞɟɮɟɤɬɧɵɣɲɟɞɟɜɪ –  
ɧɟɭɞɚɜɲɢɣɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɯɨɪɨɲɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨɜɦɟɫɬɨɏɪɢɫɬɚɫɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɫɨɡɞɚɟɬɨɛɪɚɡɩɨɞɪɵɜɚɸɳɢɣɜɟɪɭɜɞɨɛɪɨ 
(Fister 1996, www). Ɋɨɦɚɧ «ɂɞɢɨɬ» – ɷɬɨɪɨɦɚɧɢɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɯɨɬɟɥɞɨɧɟɫɬɢɞɨ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ, ɩɨɫɥɨɜɚɦəɧɝ (əɧɝ 2001: 29),  ɬɨɥɶɤɨɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɬɨɬɮɚɤɬ, ɱɬɨȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɦɭ 
ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɷɬɢ ɢɞɟɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɮɨɪɦɵ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɢɞɟɣ ɛɵɥɚ ɢɞɟɹ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɦ ɧɚ ɮɨɧɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɚɧɫɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ 
ɏɪɢɫɬɨɫ». Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɜɪɨɦɚɧɟ «ɂɞɢɨɬ».  Ʉɚɪɬɢɧɚ,  ɤɨɬɨɪɚɹ «ɭɢɧɨɝɨɦɨɠɟɬɢɜɟɪɭɨɬɧɹɬɶ» (8,  
182), ɤɚɤɢɪɨɦɚɧɜɰɟɥɨɦɩɨɞɧɢɦɚɟɬɜɨɩɪɨɫɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹɏɪɢɫɬɚ. Ʉɚɤɨɬɦɟɱɚɟɬȿɜɥɚɦɩɢɟɜ 
©ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚ 
ɫɬɪɚɧɧɢɰɚɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ» (ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ 2001, www). ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɟɥɨ ɏɪɢɫɬɚɱɟɥɨɜɟɤɚ 
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ɨɬɞɚɧɨ ɧɚ ɪɚɫɬɟɪɡɚɧɢɟ ɫɦɟɪɬɢ, ɚ ɜ ɪɨɦɚɧɟ - ɱɟɥɨɜɟɤɏɪɢɫɬɨɫ, ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ 
ɞɨɛɪɨɦɰɟɥɨɦɭɦɢɪɭ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬɫɜɨɸɛɢɬɜɭɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ «ɢɞɢɨɬɨɦ». Ʌɟɣɬɦɨɬɢɜɪɨɦɚɧɚ 
– ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ (Malenko 1961: 243), ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɤɪɚɫɨɬɵ (ɤɨɬɨɪɚɹ, ɩɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɆɵɲɤɢɧɚ, ɫɩɚɫɟɬɦɢɪ) ɢɫɦɟɪɬɢ (ɤɨɬɨɪɚɹɨɬɧɢɦɚɟɬɜɟɪɭ). 
ȼɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ «ɄɚɪɬɢɧɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚ «’ɏɪɢɫɬɨɫɜɦɨɝɢɥɟ’ ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɪɨɦɚɧɚ ’ɂɞɢɨɬ’» ɋɚɪɚ 
əɧɝ (əɧɝ 2001) ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɪɨɦɚɧɧɚɬɪɢɱɚɫɬɢ: ɚ) ɩɟɪɜɚɹɱɚɫɬɶɪɨɦɚɧɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɦɢɫɫɢɹ ɤɧɹɡɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɩɨ ɫɩɚɫɟɧɢɸ  ɇɚɫɬɚɫɶɢ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɧɵ, ɛ) ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ,  ɝɞɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɭ, ɢ ɜ) 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɜɤɨɬɨɪɨɣɨɬɧɨɲɟɧɢɹɆɵɲɤɢɧɚɢɇɚɫɬɚɫɶɢɎɢɥɢɩɩɨɜɧɵɜɵɯɨɞɹɬɧɚ 
ɩɨɪɨɝ ɪɚɡɜɹɡɤɢ. ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɟɧ  ɬɨɬɮɚɤɬ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ əɧɝ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɦɟɠɞɭ 
ɜɫɟɦɢ ɬɪɟɦɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɫɥɭɠɢɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ. ɉɟɪɟɥɨɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɩɨ əɧɝ, ɨɱɟɜɢɞɟɧ – ɩɨɤɭɲɟɧɢɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɧɚ Ɇɵɲɤɢɧɚ, ɟɝɨ 
ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɢɩɚɞɨɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɴɟɡɞ ɜ ɉɚɜɥɨɜɫɤ ɤɚɤ ɛɵ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɢɧɢɸ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ȼɬɨɪɨɣɪɚɡɤɚɪɬɢɧɚɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ «Ɇɨɟɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ» 
ɂɩɩɨɥɢɬɚ Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜɚ (ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟɭɞɚɜɲɚɹɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɚ),  ɜ 
ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɆɵɲɤɢɧɵɦɩɢɫɟɦɇɚɫɬɚɫɶɢɎɢɥɢɩɩɨɜɧɵɨɬȺɝɥɚɢ, ɷɩɢɡɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ,  
ɩɨɫɥɨɜɚɦəɧɝɚ, ɫɧɨɜɚɜɵɜɨɞɢɬɨɫɧɨɜɧɭɸɫɸɠɟɬɧɭɸɥɢɧɢɸɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧ.  
ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ əɧɝ (əɧɝ 2001: 28-41), ɨɛɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɜɟɳɚɸɳɢɦɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɪɬɢɧɵ. ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɚɜɬɨɪ ɝɨɬɨɜɢɬ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɨɬɧɚ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɜɢɝɚɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧ 
Ɇɵɲɤɢɧɵɦɜɞɨɦɟȿɩɚɧɱɢɧɵɯɢɷɬɢɱɟɫɤɢɟɢɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɤɧɹɡɹɨɱɟɥɨɜɟɤɟ, 
ɩɪɢɝɨɜɨɪɟɧɧɨɦɤɤɚɡɧɢ,  ɜɩɟɪɜɨɣɱɚɫɬɢɩɪɟɞɜɟɳɚɸɬɩɟɪɜɨɟɩɨɹɜɥɟɧɢɟ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨɏɪɢɫɬɚ». 
ȼɬɨɪɨɦɭɩɨɹɜɥɟɧɢɸɩɨɥɨɬɧɚɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɢɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ  ɧɚ 
ɬɟɦɭɭɬɪɚɬɵɜɟɪɵɜ  ɏɪɢɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟɝɨɬɨɜɹɬɩɨɱɜɭɞɥɹɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣɂɩɩɨɥɢɬɚɨɤɚɪɬɢɧɟ. 
ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ, ɩɟɪɟɞɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɤɚɪɬɢɧɵ, ɊɨɝɨɠɢɧɢɆɵɲɤɢɧ 
ɝɨɜɨɪɹɬɨɇɚɫɬɚɫɶɟɎɢɥɢɩɩɨɜɧɟ (ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɊɨɝɨɠɢɧɢɆɵɲɤɢɧɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɧɚɟɞɢɧɟ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɛɨɞɪɫɬɜɭɸɬ ɧɚɞ ɬɟɥɨɦ ɇɚɫɬɚɫɶɢ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɧɵ ɜ ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɰɟ 
ɪɨɦɚɧɚ). Ɍɪɟɬɶɢɦ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ, əɧɝ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɢ ɂɩɩɨɥɢɬɚ 
ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɞɨɦɚ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɢ ɩɨɤɭɲɟɧɢɹ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɧɚ 
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ɠɢɡɧɶ ɤɧɹɡɹ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɭɝɪɨɡɚ) ɦɵ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦ ɜɡɜɨɥɧɨɜɚɧɧɨɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
Ɇɵɲɤɢɧɚ,  ɜ ɫɥɭɱɚɟɠɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡ, ɉɚɪɮɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɫɧɟ 
ɂɩɩɨɥɢɬɭ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɹ ɟɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨ (ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɭɝɪɨɡɚ). Ʉɚɤ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ əɧɝ  - ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɲɨɤ ɢ ɫɚɦ Ɋɨɝɨɠɢɧ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɧɚɫɢɥɢɟ. Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 
Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006) ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ, ɤɚɤɆɵɲɤɢɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɧɚ «ɩɨɪɨɝɟ» 
ɫɦɟɪɬɢ (ɧɨɜɫɟɠɟɧɟɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɟɝɨ), ɦɨɠɟɬɭɤɚɡɵɜɚɬɶɧɚɤɚɪɬɢɧɭɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɏɪɢɫɬɚɧɚ 
ɬɨɦɠɟɫɚɦɨɦ «ɩɨɪɨɝɟ», ɤɨɬɨɪɵɣɈɧ, ɜɬɨɦɠɟɫɚɦɨɦɫɦɵɫɥɟ, ɧɟɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ – Ɉɧɧɟɭɦɟɪ, ɧɨ 
ɜɨɫɤɪɟɫ. 
 
Ɋɨɝɨɠɢɧ, ɤɚɤɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɤɚɪɬɢɧɵ (ɨɧɚɜɢɫɢɬɭɧɟɝɨɞɨɦɚ)  ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɟɬɫɨɛɨɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɬɪɚɬɵ ɜɟɪɵ, ɜɨɩɥɨɳɚɹ ɜ ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɭɸ ɦɵɫɥɶ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ (ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɩɨɡɠɟ 
ɪɚɡɜɢɥ ɜ ɫɜɨɺɦ ɪɨɦɚɧɟ «Ȼɪɚɬɶɹ Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɵ»), ɱɬɨ, ɟɫɥɢ Ȼɨɝɚ ɧɟɬ, ɬɨ ɜɫɟ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɣ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ  ɭɛɢɣɫɬɜɨ ɇɚɫɬɚɫɶɢ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɧɵ. 
Ɇɚɥɟɧɤɨ (Malenko 1961: 249) ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɤɚɪɬɢɧɭ, Ɋɨɝɨɠɢɧ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɇɚɫɬɚɫɶɸɎɢɥɢɩɩɨɜɧɭ «ɡɚɫɨɛɨɣ», ɬɟɦɫɚɦɵɦɨɩɪɟɞɟɥɹɹ, «ɱɬɨɦɟɫɬɨ, ɝɞɟɩɨɤɨɢɬɫɹɤɚɪɬɢɧɚ, 
ɫɬɚɧɟɬ ɦɟɫɬɨɦ ɜɟɱɧɨɝɨ ɭɫɩɨɤɨɟɧɢɹ ɇɚɫɬɚɫɶɢ Ɏɢɥɢɩɩɨɜɧɵ» (əɧɝ 2001: 34). ɉɚɪɚɥɥɟɥɶ 
ɩɨɪɬɪɟɬɚɇɚɫɬɚɫɶɢɎɢɥɢɩɩɨɜɧɵɢɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɢ 
ɩɪɨɪɨɱɟɫɤɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɦɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɶɧɵɦ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ 
Ɇɚɥɟɧɤɨ (Malenko 1961: 244) ɜɢɞɢɬɟɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɧɨɧɟɦɨɠɟɬɟɣɧɢɱɟɦɩɨɦɨɱɶ, 
ɬɚɤɠɟɤɚɤɨɧɧɟɫɦɨɠɟɬɫɩɚɫɬɢɟɟɢɨɬɩɨɤɭɲɟɧɢɹɊɨɝɨɠɢɧɚ, ɬɟɦɫɚɦɵɦɧɟɜɵɩɨɥɧɢɜɦɢɫɫɢɸ 
ɫɩɚɫɢɬɟɥɹ. ɂɦɟɧɧɨɜɷɬɨɦ, əɧɝɜɢɞɢɬɨɫɧɨɜɭɧɟɩɪɢɹɡɧɢɆɵɲɤɢɧɚɤɩɨɥɨɬɧɭȽɨɥɶɛɟɣɧɚ.    
  
 
ɉɪɢɱɢɧɚ, ɩɨɤɨɬɨɪɨɣɤɧɹɡɶɆɵɲɤɢɧɧɟɜɵɧɨɫɢɬɜɢɞɚɤɚɪɬɢɧɵɤɪɨɟɬɫɹɜɬɨɦ, ɱɬɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɏɪɢɫɬɨɫɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɚɦ  ɩɪɢɪɨɞɵɢɮɢɡɢɤɢɤɚɤɢ ɨɧ ɫɚɦ. ɗɬɨɬ 
ɮɚɤɬ ɨɬɫɵɥɚɟɬ ɟɝɨ ɤ ɫɜɨɟɣ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɬɪɚɬɟ ɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ 
ɨɛɥɚɞɚɥ ɩɪɢ ɫɜɨɟɦ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. ɋɚɪɚ əɧɝ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɲɟɫɬɢɦɟɫɹɱɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɹɦɢ ɪɨɦɚɧɚ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦ,  ɩɨ ɟɟ 
ɫɥɨɜɚɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɬɪɟɯɝɥɚɜɧɵɯɝɟɪɨɟɜ: Ɇɵɲɤɢɧɚ, Ɋɨɝɨɠɢɧɚ 
ɢɇɚɫɬɚɫɶɢɎɢɥɢɩɩɨɜɧɵ (əɧɝ 2001: 29). ȼɵɜɟɞɟɧɧɵɟɩɟɪɜɨɣɱɚɫɬɶɸɪɨɦɚɧɚɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɝɥɚɜɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɪɨɦɚɧɚ, ɩɪɟɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ 








ɟɝɨɦɢɪɨɦɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɱɚɫɬɶɸɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɤɨɬɨɪɨɦɭɨɧɛɵɥɟɳɺɧɟɞɚɜɧɨ. ȿɫɥɢ 
ɩɨɩɪɢɟɡɞɭɜɊɨɫɫɢɸɨɧɨɛɥɚɞɚɥɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɸɪɨɞɢɜɨɝɨ, ɱɬɨɜɵɡɵɜɚɥɨɫɦɟɯɭɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, 
ɧɨ ɫɦɟɯ ɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɨɧ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɠɧɟɟ 
ɩɪɨɫɬɨɞɭɲɢɟ, ɫɦɟɧɢɜ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ɏɢɫɬɟɪ (Fister 1996, www), ɞɨɜɟɪɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  Ɇɵɲɤɢɧɨɫɨɡɧɚɜɚɥɷɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɫɨɠɚɥɟɥɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɫɬɚɬɶɫɹ 
ɞɚɥɟɤɨɨɬɥɸɞɟɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɬɨɪɵɦɢɫɛɢɜɚɸɬɟɝɨɫɩɭɬɢ. ɋɨɡɟɪɰɚɧɢɟ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨɏɪɢɫɬɚ» 
ɢɩɨɤɭɲɟɧɢɟɦɧɚɧɟɝɨɊɨɝɨɠɢɧɚ) ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɜɧɟɦɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ 
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣɨɦɨɫɤɨɜɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɟ. ɄɚɪɬɢɧɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɨɬɤɨɬɨɪɨɣɊɨɝɨɠɢɧɩɨɬɟɪɹɥɜɟɪɭ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɆɵɲɤɢɧɭ, ɤɚɤɢɫɤɭɲɟɧɢɟ. 
 
ɂɩɩɨɥɢɬ Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɦɚɧɚ ɤɚɤ ɞɜɨɣɧɢɤ ɤɧɹɡɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɢɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ. əɧɝ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɦɢ ɂɩɩɨɥɢɬɚ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɞɟɢ Ɇɵɲɤɢɧɚ (ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɩɚɫɟɬ ɦɢɪ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ 
ɛɭɞɟɬ, ɩɪɢɝɨɜɨɪɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɦɢɪɟɧɢɟɟɫɬɶɫɬɪɚɲɧɚɹɫɢɥɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɜɟɪɧɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯɦɵɫɥɟɣ). əɧɝɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ (əɧɝ 2001: 28-41), ɱɬɨɚɜɬɨɪɪɨɦɚɧɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɂɩɩɨɥɢɬɚ 
ɤɚɤ  ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɢɞɟɣɆɵɲɤɢɧɚ. Ɉɧɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ 
ɪɨɦɚɧɚ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ, ɂɩɩɨɥɢɬɨɦ ɢ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɧɚ 
ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɫɸ ɩɨɥɢɮɨɧɢɸ ɢ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɫɢɦɜɨɥɚ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ» ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɪɨɦɚɧɚ.  
 
ɂɩɩɨɥɢɬ, ɤɪɨɦɟɆɵɲɤɢɧɚ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɜɪɨɦɚɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɨɟ 
ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ. ɂɝɨɪɶ ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɞɚɠɟ, ɱɬɨ 
©Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɭɫɬɚɦɢ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɥ ɫɜɨɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ» (ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ 2001, www). Ɍɪɚɤɬɭɹ ɤɚɪɬɢɧɭ 





ɂɝɨɪɶ ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɤɥɚɞɛɢɳɭ (ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ)» ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦ «ɜɟɪɵ ɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ (ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ) ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɥɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɞɭɲɢ»  (ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ 2001,  www)   ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȿɜɥɚɦɩɢɟɜɚ, ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɂɩɩɨɥɢɬɚ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɨɫɤɪɟɲɟɧɢɹɢɜɟɱɧɨɣɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɭɸɨɧɞɨɩɭɫɤɚɟɬ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫɭɬɶ ɢ ɮɨɪɦɭ, ɢ ɡɚɤɨɧɵ ɷɬɨɣ ɜɟɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȿɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
©ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ ɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɵ ɜ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɟ — ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ, ɤɚɤ ɜɟɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɬɟɥɟ ɢ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ, ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɦɢɪɟ» (ɬɚɦ ɠɟ). Ɉɧ ɜɢɞɢɬ ɫɢɥɭ ɡɟɦɧɨɝɨ ɬɥɟɧɢɹ, 
©ɬɟɦɧɭɸ ɫɢɥɭ», ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɧɟɩɨɛɟɞɢɦɨɣ  ɢ ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ «ɫɜɟɬɥɨɣ 
ɫɢɥɵ» ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɨɞɟɪɠɚɬɶɜɟɪɯɞɚɠɟɡɚɝɪɚɧɶɸɷɬɨɝɨɦɢɪɚ. ɋɬɪɚɯɂɩɩɨɥɢɬɚ, ɩɨɫɥɨɜɚɦ 
ȿɜɥɚɦɩɢɟɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɜɜɟɪɟɜɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟɢɜɟɱɧɭɸɠɢɡɧɶ. Ȼɭɞɟɬɥɢɨɧɚɛɨɥɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚ, ɱɟɦɡɟɦɧɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɥɢɢɦɟɧɧɨɜɟɱɧɚɹɠɢɡɧɶɢɟɫɬɶɬɪɢɭɦɮɛɟɡɞɭɲɧɨɣ 
ɫɢɥɵ ɬɥɟɧɢɹ. (ȿɜɥɚɦɩɢɟɜ 2001, www.) Ⱦɥɹ Ⱦɠɟɮɟɪɫɨɧɚ Ƚɚɬɪɚɥɥɚ ɜ ɟɝɨ ɫɬɚɬɶɟ «Ɇɟɠɞɭ 
ɢɤɨɧɨɛɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɬɢɲɢɧɨɣ: Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɢ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ» 
(Gatrall 2001) ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɫɨɦɧɟɧɢɹ 
ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɜɵɥɢɜɚɸɬɫɹ  ɜ ɭɬɪɚɬɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ, ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ ɩɨ 
ɫɟɛɟ, ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɢȿɝɨɬɚɤɢɦɟɝɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɢɪɟɚɤɰɢɢɏɪɢɫɬɚɧɚɬɨ, ɱɬɨɟɝɨɠɞɟɬ, ɟɫɥɢ 
ɛɵ Ɉɧ ɦɨɝ ɋɚɦ ɜɫɺ ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɜɢɞɟɬɶ. Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ (Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ 2006) ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟɤɚɪɬɢɧɵɞɥɹɟɟɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɟɣ, ɚɢɦɟɧɧɨɊɨɝɨɠɢɧɚ, Ɇɵɲɤɢɧɚɢɂɩɩɨɥɢɬɚ.  ɂɦɟɧɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɮɭɧɤɰɢɢɤɚɪɬɢɧɵɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɢɞɟɣɧɨɝɨɦɢɪɚɝɟɪɨɟɜɛɭɞɟɬɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɹ ɩɟɪɟɣɞɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 










ȼɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɷɬɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
(Heffernan 1991: 299) - ɫɥɨɜɟɫɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ. Ɏɭɧɤɰɢɹɷɤɮɪɚɫɢɫɚ 
– ɛɵɬɶɫɜɹɡɭɸɳɢɦɡɜɟɧɨɦɦɟɠɞɭɫɥɨɜɨɦɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ.  Ɍɚɤɢɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɬɟɪɦɢɧɨɦ
ɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶ ɥɸɛɭɸɫɥɨɜɟɫɧɭɸɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦ, ɛɭɞɶ ɬɨ 
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɦɭɡɵɤɚ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ, ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫ ɢɥɢ 
ɬɚɧɟɰ. ɋɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɭɯɨɞɢɬ ɞɚɥɟɤɨ ɜ ɝɪɟɤɨɪɢɦɫɤɭɸ ɪɢɬɨɪɢɤɭ ɢ ɚɧɬɢɱɧɭɸ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
ɗɤɮɪɚɫɢɫɭ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɚɫɶ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ 
ɩɪɟɪɵɜɚɥ, ɬɟɦɫɚɦɵɦɫɨɡɞɚɜɚɹɷɮɮɟɤɬɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɜɵɩɨɥɧɹɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢ. ȿɝɨ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɚɧɬɢɱɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɚ ɨɠɢɜɥɹɸɳɟɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ (Mikkonen 2005: 
263). «ȼɩɟɪɢɨɞɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢɫɥɨɜɨɷɤɮɪɚɫɢɫɨɡɧɚɱɚɥɨɥɸɛɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹɢɥɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɤɚɧɜɵ ɬɟɤɫɬɚ» (Ɋɭɛɢɧɫ 2003: 14). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ 
ɫɥɨɜɚɦȻɪɚɝɢɧɫɤɨɣɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨɜɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ «ɨɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɠɚɧɪ ɬɟ. ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɬɢɩ ɬɟɤɫɬɚ, ɢɦɟɸɳɢɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɧɟɤɢɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɚɧɪ» 
Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1977: 254).  
ɋɥɨɜɨɷɤɮɪɚɫɢɫɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɨɬɝɪɟɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜ ekɢ phrazein. ɉɪɟɮɢɤɫ ek, ɨɡɧɚɱɚɟɬ ’ɨɬ’, ’ɢɡ’.  
Ƚɥɚɝɨɥ phrazein ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ’ɝɨɜɨɪɢɬɶ’, ’ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɬɶ’ ɢɥɢ ’ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ’ ɢ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ: «ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ», «ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ» ɢɥɢ 
©ɜɵɯɨɞ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» (əɰɟɧɤɨ 2006: 16). 
ɄɚɤɨɛɴɹɫɧɹɟɬɊɨɛɟɪɬɏɨɞɟɥɶ, ɷɤɮɪɚɫɢɫɫɥɟɞɭɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɞɜɭɯɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɧɚɭɪɨɜɧɟ (ɚ) 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ (ɛ) ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɏɨɞɟɥɶ 2002: 23). ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ ek ɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɪɨɥɶɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: ɩɨɚɧɚɥɨɝɢɢɫɝɪɟɱɟɫɤɢɦɝɥɚɝɨɥɨɦ ȑțįȚȘȖȐȠȝĮȚ ’ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɞɨɤɨɧɰɚ’, ɨɧɚ 
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ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɨɥɧɨɬɭ «ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ», «ɨɩɢɫɚɧɢɹ» ɢɥɢ «ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ», ɚ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ 
ȑțĲȡȠʌȒ ’ɜɵɯɨɞ’, ’ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ’, ’ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɭɬɶ’, ɨɧɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɜɵɯɨɞ ɢɡ» ɢɥɢ 
©ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɱɟɝɨ ɥɢɛɨ». Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ ɏɨɞɟɥɶ, ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɰɟɥɨɟ, ɫɬɪɟɦɹɳɟɟɫɹ ɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɚɹɫɜɨɣɫɬɜɚɬɪɨɩɚ (ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɮɢɝɭɪɵ), ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɜɨɟɣ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢɢɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɚɟɬɫɜɨɣɫɬɜɚɦɚɤɪɨɬɟɤɫɬɚ. (ɏɨɞɟɥɶ 2002: 23.)       
 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɢɡɦɟɧɹɥɨɫɶ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɥɢɲɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɵ - ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɢɩɪɨɱɢɟɩɨɞɨɛɧɵɟɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟɚɪɬɟɮɚɤɬɵ. 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ  ɞɚɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɫɭɠɚɟɬɫɹ ɞɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɯɪɚɦɚ, ɞɜɨɪɰɚ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɱɚɲɢ, ɳɢɬɚ, ɫɬɚɬɭɢ ɢ ɬɨɦɭ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ» (əɰɟɧɤɨ 2006: 17). Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ) ɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɧɚɱɚɥɭ XIX ɫɬɨɥɟɬɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɨɛɴɟɤɬɨɦɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɞɥɹɷɬɨɝɨ  ɩɨɫɥɭɠɢɥ 
ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ «Ʉɚɪɬɢɧɵ» Ɏɢɥɨɫɬɪɚɬɚ ɋɬɚɪɲɟɝɨ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɜ XVIII ɜɟɤɚ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ (Hollsten 2004: 63; Mikkonen 2005: 264). ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ Ɏɢɥɨɫɬɪɚɬɚ 
ɋɬɚɪɲɟɝɨ ɷɬɨ «ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɜɨ II ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɟ III ɜ. ɧɷ. 
ɚɬɬɢɤɢɡɢɪɭɸɳɢɦ ɪɢɬɨɪɨɦ ɢɡ ɫɟɦɶɢ, ɬɪɨɟ ɢɥɢ ɱɟɬɜɟɪɨ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɨɫɢɥɢ ɢɦɹ 
Ɏɢɥɨɫɬɪɚɬ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟɫɨɫɬɨɢɬɢɡɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɹɢɨɩɢɫɚɧɢɹ (ɜɮɨɪɦɟɛɟɫɟɞɵɫɸɧɨɲɚɦɢ) 64 
ɤɚɪɬɢɧ ɢɡ ɱɚɫɬɧɨɣ ɝɚɥɟɪɟɢ ɜ ɇɟɚɩɨɥɟ. ȼ ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɢ ɫɨɨɛɳɚɸɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨ ɠɢɜɨɩɢɫɢ». (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1994: 
275.) ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ «Ʉɚɪɬɢɧɚɦɢ» Ɏɢɥɨɫɬɪɚɬɚ ɋɬɚɪɲɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɞɟɥɚɟɬ 
ɚɤɰɟɧɬɧɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. 
 
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ Ⱦɠɨɧɚ ɏɨɥɥɚɧɞɟɪɚ (Hollander 1988), ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɱɚɳɟ 
ɨɛɪɚɳɚɥɫɹɤɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɨɪɢɝɢɧɚɥɚɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ, ɩɨ ɏɨɥɥɫɬɟɧ (Hollsten A, 2004, 64),  ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ. ɗɬɨ ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸɆɢɬɱɟɥɥɚ(Mitchell 1994: 157-






Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 50–ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɫɬɨɥɟɬɢɹɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜ  ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɯɨɷɤɮɪɚɫɢɫɟɥɢɧɝɜɢɫɬa Ʌɟɨɋɩɢɬɰɟɪa (Spitzer 
1962), ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɀɚɧɚ ɏɚɝɫɬɪɭɦɚ (Hagstrum 1958) ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɋɜɟɬɥɚɧɵ Ⱥɥɩɟɪɫ (Alpers 1960). ȼ 60-ɯ ɝɨɞɚɯ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɲɤɨɥɵɧɨɜɨɝɨɤɪɢɬɢɰɢɡɦɚɆɷɪɪɟɣɄɪɢɝɟɪ (Krieger 1992).  ɂɦɟɧɧɨɋɩɢɬɰɟɪɢ 
Ʉɪɢɝɟɪ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜ,  ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɜ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɪɬɢɧ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨ ɋɩɢɰɟɪɭ ɢ Ʉɪɢɝɟɪɭ, ɷɤɮɪɚɫɢɫ -- ɷɬɨ ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧɚɭɱɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯ. Ɍɚɤɨɣɜɢɞɷɤɮɪɚɫɢɫɚəɰɟɧɤɨ (əɰɟɧɤɨ 2006) ɧɚɡɵɜɚɟɬ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɷɬɨ  ɢ ɦɭɡɟɣɧɵɣ ɤɚɬɚɥɨɝ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ,  ɢ ɬɨ,  ɱɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ,  ɷɬɨ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɨ 
ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɝɞɟɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ   ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɚɬɚɤɠɟɪɟɰɟɧɡɢɹ, ɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɢ 
ɬɞ. Ƚɥɚɜɧɨɟɨɬɥɢɱɢɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɮɪɚɫɢɫɨɜɫɜɹɡɚɧɫɦɟɬɨɞɨɦɩɨɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɱɢɬɚɬɟɥɸ. ȿɫɥɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɷɤɮɪɚɫɢɫ «ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɤɚɤɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɵɦ, ɬɚɤ 
ɢɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɦ, ɬɨɜɧɚɭɱɧɵɯɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɬɟɤɫɬɚɯɷɤɮɪɚɫɢɫɜɫɟɝɞɚɷɤɫɩɥɢɰɢɬɟɧ, ɬɚɤ 
ɤɚɤɚɜɬɨɪɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɟɝɨɝɪɚɧɢɰɵ» (ɬɚɦɠɟ: 27). ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɝɨɢ 
ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɝɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɩɨɧɢɦɚɧɢɟɩɪɢɪɨɞɵɷɤɮɪɚɫɢɫɚɤɚɤ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ – «ɨɩɢɫɚɧɢɹɜɬɨɪɨɣɫɬɟɩɟɧɢ» (Mikkonen 2005: 265-266).  
 
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ -- ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɨɝɨ.   ɉɨɧɹɬɢɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɩɨɧɹɬɢɟɦɡɧɚɤɚ. «Ɂɧɚɤ [---] ɷɬɨɧɟɱɬɨ, ɱɬɨɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɥɢɛɨ 
ɞɥɹɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɢɥɢɨɛɴɟɦɟ» (ɉɢɪɫ 2000: 177) ɢɬɟɦɫɚɦɵɦ, ɤɚɤ 
ɢɜɫɥɭɱɚɟɫɨɡɧɚɤɨɦ,  «ɮɟɧɨɦɟɧɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɡɚɞɚɟɬɫɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɨɛɴɟɤɬɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ (ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣɨɧɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬ» (ɬɚɦɠɟ).  
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ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɷɬɨ ɧɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ,  ɷɬɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. ȼ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢɋɭɡɢɎɪɚɧɤɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ «ɷɤɮɪɚɫɢɫɫɪɨɞɧɢ 
ɠɚɧɪɭ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹ,  ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧ ɜɬɨɪɢɱɟɧ ɜ ɞɜɨɣɧɨɦ –  ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɜ ɬɪɨɣɧɨɦ –  ɫɦɵɫɥɟ.
ɗɤɮɪɚɫɢɫɧɟɦɨɠɟɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɛɟɡɨɛɴɟɤɬɚɢɧɟɦɨɠɟɬɡɚɦɟɫɬɢɬɶɟɝɨ, ɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɧ 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜɵɲɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɬɢɬɶ ɟɝɨ» (Ɏɪɚɧɤ 2002: 35). Ɍɚɤɨɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɚɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɩɢɫɚɧɢɹɢɬɨɥɶɤɨɟɫɥɢ «ɪɢɬɨɪɧɟɩɪɨɫɬɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬ, ɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɜɨɢɷɦɨɰɢɢɩɨɩɨɜɨɞɭɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ [---] ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɧɟɫɬɨɥɶɤɨ 
ɫɚɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ» (ɬɚɦ ɠɟ). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ Ʉɚɣ Ɇɢɤɤɨɧɟɧ 
(Mikkonen 2005: 282.) ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨɜɫɥɭɱɚɟɫɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦɚɤɰɟɧɬɞɟɥɚɟɬɫɹɧɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ, 
ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ 
ɚɩɟɥɥɢɪɭɟɬɤɞɟɬɚɥɹɦɢɱɚɫɬɹɦɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɡɚɪɚɦɤɚɦɢɤɚɪɬɢɧɵ.  
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɡɧɚɤɟ ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɘɪɢɣ ɒɚɬɢɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ 
©Ɉɠɢɜɲɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ: ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɢ ɞɢɟɝɟɡɢɫ» ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ «ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ [---] 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɧɚɤ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɢɨɛɴɟɤɬɨɦɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ [---] (ɢɧɟɬɨɥɶɤɨ – Ʉɇ.) ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɯɨɞɫɬɜɚɦɟɠɞɭ 
ɡɧɚɤɨɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɧɨ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜ  ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɫɥɨɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ.» (ɒɚɬɢɧ 2004: 217.) ɀɢɜɨɩɢɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɡɧɚɤɨɦ ɫɨɡɞɚɸɳɢɦ ɪɹɞ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɧɟɝɨɦɟɬɚɮɨɪ, ɧɨ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɷɬɭ 
ɰɟɩɶ, ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɚɧɬɢɦɟɬɚɮɨɪɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɚɧɬɢɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚɠɢɜɨɩɢɫɢ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ «ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɬɚɹɡɵɤɨɜɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɟɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɨɧ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɟɧ, ɚ 
ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɟɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɭɳɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɣ ɦɢɪ ɤɚɪɬɢɧɵ ɷɤɫɩɥɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ» (ɒɚɬɢɧ 2004: 217).  
3.2 ɋɜɨɣɫɬɜɚɷɤɮɪɚɫɢɫɚ 
ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɹɡɵɤɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ) ɧɚɹɡɵɤɞɪɭɝɨɝɨɜɢɞɚɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɦɭɡɵɤɢ). Ɋɨɦɚɧəɤɨɛɫɨɧɧɚɡɵɜɚɟɬ 
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ɚɤɬ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɦɟɠɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɦɭɬɚɰɢɟɣ - ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ (Jakobson 1987: 434). ȼ 
ɦɟɠɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɩɟɪɟɜɨɞɟɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹɩɟɪɟɜɨɞɢɡɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɡɧɚɤɨɜɜɞɪɭɝɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɤɨɜ. Ɇɟɠɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɜɧɭɬɪɢɹɡɵɤɨɜɵɦɢɦɟɠɴɹɡɵɤɨɜɵɦɩɟɪɟɜɨɞɚɦɢ. «ɋɬɪɚɬɟɝɢɢɦɟɠɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɭɞɚɥɹɸɬ ɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ» (Mikkonen 2005: 39) ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ «ɞɨɫɥɨɜɧɨɝɨ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɦɭ. «ɉɢɫɚɬɟɥɶ ɧɟ ɪɢɫɭɟɬ 
ɤɚɪɬɢɧɵ, ɚ ɧɚɩɪɹɝɚɟɬ ɮɚɧɬɚɡɢɸ ɱɢɬɚɸɳɟɝɨ, ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɟɝɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ (ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɥɭɯɨɜɨɣ). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɧɟ «ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ», ɧɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ, ɚ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɡɪɟɧɢɟ», ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɛɪɚɡɚ». (əɰɟɧɤɨ 2006: 20.)  
©ɗɤɮɪɚɫɢɫɩɟɪɟɜɨɞɢɬɜɫɥɨɜɨɧɟɨɛɴɟɤɬɢɧɟɤɨɞ, ɚɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɨɛɴɟɤɬɚɢɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɤɨɞɚ. [--
-] ɗɬɨɢɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɛɪɚɡɧɟɤɚɪɬɢɧɵ, ɚɜɢɞɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɤɚɪɬɢɧɵ.» (Ƚɟɥɥɟɪ 2002: 9-10.) 
Ɍɚɤɨɣɩɟɪɟɜɨɞɫɬɚɜɢɬ  ɩɟɪɟɞɫɨɡɞɚɬɟɥɟɦɜɨɩɪɨɫɵɧɟɫɪɚɜɧɢɦɵɟɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɯɨɬɹɜɨɛɨɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɢɬɨɪɢɤɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ. Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ 
ɚɜɬɨɪɚɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ 
ɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɠɢɜɨɩɢɫɢɩɨɞɜɥɚɫɬɧɵɪɚɡɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ  ɭɪɚɡɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɚɡɧɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɜɨɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɭɱɬɟɧɵɩɪɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ȼ. Ⱦɠ. Ɍ. Ɇɢɬɱɟɥɥ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ 
ɦɟɠɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ:  «ɉɢɫɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɜɫɥɨɜɟɫɧɭɸɮɨɪɦɭ, ɢɡɤɨɬɨɪɨɣɧɭɠɧɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤ» (Mitchell 
1994: 164). ɂɦɟɧɧɨ ɜɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɟɩɟɪɟɜɨɞɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɤɚɤ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫ. ɑɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɤɚɤɷɤɮɪɚɫɢɫɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɟɞɢɧɢɰɟɣ, ɬɨɨɧ 
ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧ ɡɚɤɨɧɚɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɞɟɥɟɧ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ ɢ 
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ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɟɣ.  ȼɬɚɤɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɹɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɫɬɶɷɤɮɪɚɫɢɫɚ: ɹɜɥɹɹɫɶ 
ɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɢɩɵɬɚɹɫɶɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶɢɩɟɪɟɞɚɬɶɜɫɸ 
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɨɧ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɥɨɜɭ, ɞɟɥɚɹ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.  Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ ɜɵɜɨɞɢɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧ ɷɤɮɪɚɫɢɫ: «ɩɟɪɜɵɣ ɨɛɳɢɣ ɡɚɤɨɧ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɹɤɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɧɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ. Ɂɞɟɫɶ ɧɟɬ ɧɟɭɞɚɱ, ɧɟɬ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɡɚɦɵɫɥɨɦɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɭɠɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɡɚɦɵɫɟɥɩɪɨɱɢɬɚɥ, ɢɧɚɱɟɧɟ ɛɵɥɨɛɵ 
ɫɚɦɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. ɋ ɷɬɢɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɜɬɨɪɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɜ: ɨɧɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ. Ɍɪɟɬɶɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɜ - ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.» (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 
1994: 300.)  ɉɨɆɢɤɤɨɧɟɧɭ, ɷɤɮɪɚɫɢɫɬɚɤɠɟɫɤɥɨɧɟɧɤɫɚɦɨɨɫɨɡɧɚɧɢɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɷɬɨɬɟɤɫɬɨ 
ɞɪɭɝɨɦ ɬɟɤɫɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ, ɤɚɤ ɞɪɭɝɨɣ ɬɟɤɫɬ ɫɨɡɞɚɧ, ɢ ɤɚɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ 
ɞɨɫɬɢɱɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɞɚɧɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚ. ɗɤɮɪɚɫɢɫɧɟɢɦɢɬɚɰɢɹ, ɚɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ.  (Mikkonen 2005: 281.) ɗɤɮɪɚɫɢɫ, ɤɚɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɠɚɧɪ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹɢ  
ɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɹ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɨɫɬɨɪɞɥɹɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ.  
3.3 ȼɢɞɵɷɤɮɪɚɫɢɫɚ  
ɂɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨəɰɟɧɤɨ, ɷɤɮɪɚɫɢɫɵɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɩɪɹɦɵɟɢɤɨɫɜɟɧɧɵɟ. Ʉ 
ɩɪɹɦɵɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣɷɤɮɪɚɫɢɫɫɥɭɠɢɬɫɨɡɞɚɧɢɸ (ɨɛɪɚɡɚ) ɫɥɨɜɟɫɧɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ (ɨɬɤɪɵɬɨ ɢɥɢ ɡɚɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧɧɨ) ɦɨɬɢɜɨɜ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (əɰɟɧɤɨ 
2006: 43).  ȼɚɥɟɪɢɊɨɛɢɥɥɚɪɞ (1998) (Hollsten 2004: 66-67) ɨɬɦɟɱɚɟɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ 
ɜɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚɜɬɟɤɫɬɜɜɨɞɢɬɫɹɷɤɮɪɚɫɢɫ. ɍɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ  ɢɦɟɟɬɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɦɚɧɟɪɵ ɩɨɞɚɱɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ. 
Ɋɨɛɢɥɥɚɪɞɞɟɥɢɬɷɤɮɪɚɫɢɫɧɚɬɪɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣɢɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ. 
Ɉɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ ɷɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ) ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɯ ɚɥɥɸɡɢɣ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
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ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɠɚɧɪɚ, ɢɦɟɧɢ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɬɢɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ. Ɉɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹɫɶ 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɜɨɡɜɨɞɢɬɜɫɬɟɩɟɧɶɷɤɮɪɚɫɢɫɚɭɠɟɫɚɦɮɚɤɬɢɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɉɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣɢ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɹɦɵɦ, ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɤ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ.  
ɋɬɟɩɟɧɶɫɥɨɠɧɨɫɬɢɢɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶɜɡɹɬɚɹɧɚɫɟɛɹɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦɜɨɦɧɨɝɨɦɞɢɤɬɭɟɬɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɢ ɤɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ. Ɇɚɪɢɹ Ɋɭɛɢɧɫ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɤɧɢɝɟ «ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɞɨɫɬɶ ɤɪɚɫɨɬɵ: Ⱥɤɦɟɢɡ ɢ ɉɚɪɧɚɫ» Ɋɭɛɢɧɫ 2003), ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬɫɤɭɸɦɨɞɟɥɶɬɟɤɫɬɚɷɤɮɪɚɫɢɫɚ.  
 
ɉɨ Ɋɭɛɢɧɫ (Ɋɭɛɢɧɫ 2003: 46-47), ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɷɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɤɫɬɚ (ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ) ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɢɞɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɹɫɧɢɦɥɢɲɶɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭɸɫɜɹɡɶ. ȼɩɨɧɢɦɚɧɢɢɊɭɛɢɧɫ, 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɷɤɮɪɚɫɢɫɦɨɠɟɬɫɨɞɟɪɠɚɬɶɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɯɭɞɨɠɧɢɤɟ, ɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɪɟɞɟ 
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɯɭɞɨɠɧɢɤɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɢɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɚɦ ɱɚɫɬɨ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɚɠɧɵɣ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɦɢɦɟɬɢɱɧɨ, ɢɥɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ. Ɋɭɛɢɧɫ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɵ 




ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ  ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɦɢɪɨɦ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɬɚɤɠɟɜɜɨɞɢɬɫɹɯɭɞɨɠɧɢɤɤɚɪɬɢɧɵ, ɩɢɫɚɬɟɥɶɫɨɡɞɚɸɳɢɣɷɤɮɪɚɫɢɫɢɞɚɠɟ 




ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɥɢɛɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɞɪɭɝɢɦ. ȿɫɥɢɷɤɮɪɚɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɟɝɨɥɢɲɶ 
ɷɩɢɡɨɞɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ: ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɫɩɭɞɧɨ 
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɨɛɪɚɦɥɹɸɳɢɣɬɟɤɫɬ, ɨɛɴɹɫɧɹɹɢɥɢɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɨɦɧɟɧɢɸɟɝɨɩɨɫɵɥ.» (Ɋɭɛɢɧɫ 
2003: 47.) Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɥɢɱɢɟɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯɚɝɟɧɬɨɜɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɦɟɠɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚ (ɜɩɨɧɢɦɚɧɢɢɆɢɬɱɟɥɥɚ), ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɤɨɬɨɪɨɝɨɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ.  ɉɨɧɢɦɚɧɢɟɷɤɮɪɚɫɢɫɚɩɨɊɭɛɢɧɫ, ɨɬɫɵɥɚɟɬɧɚɫɤɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɷɤɮɪɚɫɢɫɚɱɟɪɟɡ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɢɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹɱɟɪɟɡ  ɩɨɧɹɬɢɟɷɮɮɟɤɬɚɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
 
3.4 ɗɮɮɟɤɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ  
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬ Ɋɨɥɚɧ Ȼɚɪɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «L’ɟffet de rèel» (Ȼɚɪɬ 1994 391-400) ɧɚɡɵɜɚɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟ «ɥɢɲɧɢɟ» ɷɥɟɦɟɧɬɵɢ ɞɟɬɚɥɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɟɤɫɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ,  ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɵɧɢɤɚɤɨɣɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɧɚɪɭɲɚɸɬɩɨɪɹɞɨɤɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɤɚɠɭɬɫɹɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɢɡɥɢɲɟɫɬɜɚɦɢ, ɧɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟ ɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɞɟɤɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɝɟɪɨɹ ɢɥɢ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼɚɪɬɚ ɷɬɢ ɞɟɬɚɥɢ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵ, ɢɛɨ ɨɧɢ ɫɪɨɞɧɢ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ, ɚ ɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. Ɍɚɦ ɝɞɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɟɤɫɬɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɫɯɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɫɥɭɠɢɬɶ «ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɦ» ɩɨɬɟɤɫɬɭ, ɨɩɢɫɚɧɢɟɧɟɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɸ 
ɪɹɞɚɜɵɛɨɪɨɜɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɥɢɲɟɧɨɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟɷɬɨ 
©ɹɜɥɟɧɢɟɫɭɝɭɛɨɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ (ɧɟɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ) ɩɥɚɧɚ» (ɉɗ 2001: 1000) ɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɝɞɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɛɢɪɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɚɫɥɭɠɢɬɥɢɲɶɨɫɧɨɜɨɣ, ɧɚɤɨɬɨɪɭɸ, ɩɨɫɥɨɜɚɦȻɚɪɬɚ, «ɧɚɲɢɜɚɸɬɫɹɠɟɦɱɭɠɢɧɵ 
ɪɟɞɤɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟ 





ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɹ, ɜɨɩɟɪɜɵɯ, ɮɭɧɤɰɢɸ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɜɨɜɬɨɪɵɯ, ɭɠɟ ɮɚɤɬɨɦ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɟ. ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɢɥɥɸɡɢɹ - ɤɚɤɬɨɥɶɤɨɞɟɬɚɥɢ «ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɨɬɫɵɥɚɸɬɤɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɢɬɭɬɠɟɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɧɟɹɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɨɡɧɚɱɚɬɶɟɟ» (Ȼɚɪɬ 1994: 399).  ɉɨȻɚɪɬɭ,ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɢɸ. ɉɪɢɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹɷɮɮɟɤɬɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɢɟ 






Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɭɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɜɵɲɟ ɫɬɚɬɶɟɘ. ɒɚɬɢɧɚ «Ɉɠɢɜɲɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ: 
ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɢ ɞɢɟɝɟɡɢɫ», ɧɚ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹ  ɧɚ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɢɤɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨɬɢɩɨɜɡɧɚɤɚ.  
 
ȼ ɫɜɨɟɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɒɚɬɢɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɟ  «ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɤɚɤ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɫɟɦɢɨɬɢɤɭ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ» (ɒɚɬɢɧ 2004: 220). ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɪɚɫɬɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɫ ɧɢɦ ɧɟɞɟɥɢɦɨɟ ɰɟɥɨɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɥɢɹɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɜɨɩɟɪɜɵɯɩɨɞɜɢɠɧɨɟɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ (ɤɚɪɬɢɧɵ) ɢɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ) ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɫɸɠɟɬɚ, ɜɨɜɬɨɪɵɯɧɚɞɟɥɹɟɬɫɹɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɨɬ 
ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɤ ɨɡɧɚɱɚɟɦɨɦɭ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɤɨɧɧɨɬɚɬɚɦɢ, ɜɬɪɟɬɶɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ (ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ) ɤɚɪɬɢɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɫɸɠɟɬɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɰɟɩɶɸ ɫɨɛɵɬɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɟɬɶɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɩɨɹɜɥɟɧɢɹ - ɤɚɪɬɢɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɢɦɜɨɥɨɦɢɡɚɪɨɠɞɚɟɬɪɹɞɪɟɱɟɜɨɝɨɚɤɬɚ – «ɱɬɨɛɵ 
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ɫɢɦɜɨɥɧɟɩɪɨɫɬɨɛɵɥɧɚɩɪɚɜɥɟɧɜɛɭɞɭɳɟɟ, ɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɛɭɞɭɳɟɟɫɸɠɟɬɚ, ɜɪɟɱɟɜɨɣɰɟɩɢ 
ɬɟɤɫɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɪɚɡɪɵɜ: ɜ ɪɹɞɭ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɚ. ɉɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜ – ''ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ'', (ɰɢɬɢɪɭɟɬ 
ɒɚɬɢɧɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟȾ. Ɉɫɬɢɧɚ.)  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɥɸɛɨɝɨɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɟ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.» (ɒɚɬɢɧ 2004: 224).  ȼɵɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ 






ȿɥɟɧɚəɰɟɧɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ «’Ʌɸɛɢɬɟɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɩɨɷɬɵ…’. ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɤɚɤɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ» (əɰɟɧɤɨ 2010: 47-57) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɚɪɬɟɮɚɤɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɜɨɟɣ ɠɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ  
©Ɉɛɪɚɡɵ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ Ⱦɠɨɧɚ Ɏɚɭɥɡɚ» (əɰɟɧɤɨ 2006). Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ.  
 
Ʉɚɤɨɬɦɟɱɚɟɬəɰɟɧɤɨ (əɰɟɧɤɨ 2006), ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɷɤɮɪɚɫɢɫɚɞɟɥɹɬɫɹɧɚ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɵɟ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ. Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ-
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞ ɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɤɚɤɜɩɥɚɧɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɫɸɠɟɬ, ɦɨɬɢɜ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ) ɬɚɤɢɜɩɥɚɧɟɮɨɪɦɵ (ɫɜɟɬ, 
ɬɨɧ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ).  ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɷɤɮɪɚɫɢɫɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɹ – ɚɤɰɟɧɬ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ. Ɍɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ, ɯɨɬɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɤɚɪɬɢɧɟ, ɫɬɪɨɢɬɫɹɧɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡɤɨɬɨɪɭɸ 
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ. əɰɟɧɤɨ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ 
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ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɩɨɞɱɢɧɹɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ. ȼ ɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ «ɢɥɥɸɡɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ» - 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɟɫɚɦɚɤɚɪɬɢɧɚ, ɚɬɨɬ, ɤɬɨɟɟɫɨɡɟɪɰɚɟɬ. 
 
Ʉɚɤɩɢɲɟɬəɰɟɧɤɨ (əɰɟɧɤɨ 2006: 44), ɤɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɷɤɮɪɚɫɢɫɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɨɛɴɟɦ, ɪɟɮɟɪɟɧɬ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚɬɪɢɛɭɰɢɹ, 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɢɥɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɚɜɬɨɪ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢəɰɟɧɤɨ (ɬɚɦɠɟ: 44-51) ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɷɬɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
 
ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɛɴɟɦɚ, ɷɤɮɪɚɫɢɫɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɧɵɟ, ɫɜɟɪɧɭɬɵɟ ɢ ɧɭɥɟɜɵɟ. ɉɨɥɧɵɣ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ. ɋɜɟɪɧɭɬɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɚɬɨɤ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. ȼ ɧɭɥɟɜɨɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ. 
ɇɭɥɟɜɨɣ  ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɚɤ ɢ ɧɟɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦ. Ɇɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɧɭɥɟɜɨɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹɧɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɪɟɚɥɢɢɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɢɡɚɱɚɫɬɭɸɧɟɫɟɬɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɇɟɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɭɥɟɜɨɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɩɨɫɵɥ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɧɟɦ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɚ - 
ɜɚɠɟɧɮɚɤɬɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ.  
 
ɉɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɭ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ əɰɟɧɤɨ, ɷɤɮɪɚɫɢɫɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɜɫɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɦɨɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɚ, ɤɚɤ ɭɠɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ 
ɧɟɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, 
ɛɭɞɟɬ ɨɩɭɳɟɧɚ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤ ɠɟ ɡɚɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɩɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦəɰɟɧɤɨ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɧɟɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɞɚɧɧɨɦɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɛɭɞɭɬ 
ɨɩɭɳɟɧɵ. 
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ɗɤɮɪɚɫɢɫɵ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɧɟɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ. Ɇɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦ – ɹɜɧɵɦ, ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɵɦ ɬɚɤ ɢ ɧɟɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦ – ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɤɪɵɬɵɦ. Ⱥɬɪɢɛɭɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɚɜɬɨɪɭ ɢɢɥɢ ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ əɰɟɧɤɨ, ɚɬɪɢɛɭɰɢɹ ɩɨ ɚɜɬɨɪɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɚɬɪɢɛɭɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɨɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɞ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɨɝɚɳɚɹ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. ɇɟɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ ɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬ  ɨɬɤɪɵɬɨɝɨɭɤɚɡɚɧɢɹɧɢɧɚɚɜɬɨɪɚɧɢɧɚɧɚɡɜɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɝɞɟ «ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ «ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɪɚɡɚ, ɡɚɬɟɦ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɪɚɛɨɬɵɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɢɫɤɟɝɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɜɨɡɧɢɤɚɟɬɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɨɛɪɚɡɚ» (əɰɟɧɤɨ 2006: 47). ȼ 
ɬɚɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɪɨɞɧɢ ɪɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɬɟɤɫɬ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɉɨ ɯɨɞɭ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɟɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɤɮɪɚɫɢɫɚ «ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɹ»; «ɝɟɪɨɣ «ɱɢɬɚɟɬ» ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɬɨ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧɜ ɧɟɦɩɨɧɹɬɶɢɥɢ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɧɟɚɩɟɥɥɢɪɭɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɥɢɛɨ 
ɞɟɥɚɹɷɬɨɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɹɜɧɵɦɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɟɝɨɢɫɬɢɧɧɨɟ «ɹ», ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤ 
ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɨɟɨɧ, ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ, ɫɤɪɵɜɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɧɨɢɨɬɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹ» 
ɬɚɦɠɟ: 47-48).  
əɰɟɧɤɨ (ɬɚɦɠɟ:  50)  ɩɢɲɟɬ,  ɱɬɨɫɩɨɫɨɛɩɨɞɚɱɢɷɤɮɪɚɫɢɫɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɤɚɤɰɟɥɶɧɵɦ,  ɬɚɤ  ɢ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɦ. ȼ ɰɟɥɶɧɨɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɬɟɤɫɬɚ, ɜɞɢɫɤɪɟɬɧɨɦɷɤɮɪɚɫɢɫɟɨɩɢɫɚɧɢɟɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨ, ɪɚɫɫɟɹɧɨɧɚɧɟɤɨɬɨɪɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɬɟɤɫɬɚ, ɢ ɱɟɪɟɞɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ. ɉɨ ɲɢɪɨɬɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɫɜɨɞɧɵɣ. ɍ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɨɛɴɟɤɬ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɨɞɧɨ, ɱɟɬɤɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. ɋɜɨɞɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɧɟɤɭɸ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ əɰɟɧɤɨ, 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɜ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ – ɩɟɪɜɢɱɧɨɟɢɥɢɜɬɨɪɢɱɧɨɟ. ɉɟɪɜɢɱɧɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɨɩɢɫɵɜɚɬɶ 
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ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢɥɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɪɚɧɟɟ 
ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣɷɤɮɪɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣɦɨɬɢɜ. (əɰɟɧɤɨ 2006: 43-52.)  
ȼ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɫɵɥɚ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ əɰɟɧɤɨ (ɬɚɦ ɠɟ: 51), ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ 
ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ɤɚɪɬɢɧɵ. Ⱥɜɬɨɪɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ – ɤɨɝɞɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɢɞɟɬ ɨɬ ɥɢɰɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɬɟɤɫɬɚ, ɢɥɢ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ – ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɞɢɚɥɨɝɢɥɢɛɟɫɟɞɵɞɜɭɯɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɥɢɰ. Ⱦɚɧɧɵɣɬɢɩ 
ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɨɫɜɹɬɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. 
ɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɮɪɚɫɢɫɚəɰɟɧɤɨɡɚɢɦɫɬɜɭɟɬɭȻɪɚɝɢɧɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹɢɫɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɷɤɮɪɚɫɢɫɜɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ «ɗɤɮɪɚɫɢɫɤɚɤɬɢɩɬɟɤɫɬɚ (ɤɩɪɨɛɥɟɦɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ)» (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1977) ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɚɥɟɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 
«’Ʉɚɪɬɢɧɵ’ Ɏɢɥɨɫɬɪɚɬɚ ɋɬɚɪɲɟɝɨ: Ƚɟɧɟɡɢɫ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɚɥɨɝɚ ɩɟɪɟɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ» 
Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1994). ɉɨ Ȼɪɚɝɢɧɫɤɨɣ, ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ, ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɷɬɨ «ɛɟɫɟɞɚ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɟɝɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ» (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1994: 281). Ɍɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɟɫɟɞɭ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɜɨɩɪɨɫɧɨ-
ɨɬɜɟɬɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɦɢɮɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, 
©ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɦɭɦɢɪɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯɛɨɪɶɛɵɫɜɟɬɚɢɬɶɦɵ, ɫɜɨɟɝɨɢɱɭɠɨɝɨ, ɠɢɡɧɢɢɫɦɟɪɬɢ 
ɢɬɞ., ɢɩɨɷɬɨɦɭɫɬɪɨɢɬɦɢɮɢɨɛɪɹɞɧɚɛɨɪɶɛɟɢɫɩɨɪɟ, ɧɚɫɨɫɬɹɡɚɧɢɢ» (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1977: 
283).     
Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ,  ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: 
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɤɪɵɬɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɩɨɯɨɞɭɛɟɫɟɞɵ:  
1. ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢɩɨɞɱɢɧɟɧɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɪɨɥɹɦ;
2. ɩɚɪɬɢɸ ɷɤɡɟɝɟɬɚ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɸɬ) ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɢɧɫɬɜɨ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ,
ɭɱɟɧɵɣ, ɫɬɚɪɢɤ, ɦɭɞɪɟɰ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɩɚɪɬɢɸ ɡɪɢɬɟɥɹ ɜɟɞɟɬ ɸɧɨɲɚ, ɦɥɚɞɲɢɣ, ɛɨɥɟɟ





4. ɡɚ ɡɪɢɬɟɥɟɦ - ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɹ, ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ, ɜɨɫɬɨɪɝɚ, 
ɧɟɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɢɜɧɨɫɬɢ;  
5. ɜɛɟɫɟɞɟɡɚɞɚɸɬɫɹɜɨɩɪɨɫɵ, ɱɚɳɟɡɪɢɬɟɥɟɦ;  
6. ɢɧɨɝɞɚ "ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ", ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɨɩɪɨɫɵɡɚɞɚɸɬɫɹɷɤɡɟɝɟɬɨɦ;  
7. ɷɤɡɟɝɟɬ, ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɢɧ;  
8. ɛɟɫɟɞɚɜɤɥɸɱɚɟɬɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵɢɨɩɬɢɱɟɫɤɭɸɥɟɤɫɢɤɭ - ɬɟɪɦɢɧɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫɨɡɪɟɧɢɟɦ, ɜɢɞɟɧɢɟɦ, ɩɪɢɡɪɚɤɚɦɢ, ɱɭɞɟɫɚɦɢ, ɞɢɜɚɦɢɢɬɩ.;  
9. ɨɩɢɫɚɧɢɟɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɧɟɨɬɥɢɱɢɦɨɫɬɶɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ;  
10. ɜɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦɫɦɵɫɥɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹ "ɠɢɜɵɦ", ɚɜɝɪɭɩɩɟ "ɜɵɪɨɠɞɟɧɧɵɯ" 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɷɤɡɟɝɟɬ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ, ɦɨɬɢɜ "ɠɢɜɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ" 
ɩɨɥɭɱɚɟɬɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɝɨɜɨɪɢɬ;  
11. ɠɢɡɧɟɩɨɞɨɛɢɟ — ɩɨɱɬɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɯɭɞɨɠɧɢɤɚ;  
12. ɜɫɟɜɧɢɦɚɧɢɟɢɡɪɢɬɟɥɹɢɷɤɫɟɝɟɬɚɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨɧɟɧɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɨɛɴɟɤɬɟ, ɚɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɜɟɪɛɚɥɢɡɭɟɦɨɦ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɤɚɪɬɢɧɚ ɭɱɢɬ, ɧɚɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɠɢɡɧɟɧɧɭɸ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸɬɚɣɧɭ, 
ɬɨɥɤɭɟɬɦɢɮ; 
13. ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɫɚɤɪɚɥɶɧɨ. (Ȼɪɚɝɢɧɫɤɚɹ 1994: 282.)  
ɋɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɮɚɧɚɰɢɢ ɤɚɤ ɱɟɦɭɬɨ ɢɫɤɚɠɚɸɳɟɦɭ ɢ ɨɫɤɜɟɪɧɹɸɳɟɦɭ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 






ɉɨɧɹɬɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɦɟɬɚɞɟɫɤɪɢɩɰɢɹ (Ɇɟɞɧɢɫ 2006: 58) ɢɥɢ 
ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɚɪɬɢɧɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ 
©ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟɦ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɜɢɞɟɧɢɸ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɢɪɚ ɢ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɜɵɫɲɟɝɨɦɢɪɚ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ - ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɚɤɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɝɚɪɚɧɬɢɢɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ» (Ƚɟɥɥɟɪ 2002: 19).  
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ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɫɥɨɜɚ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɡɚɯɨɞɢɬ ɨ ɤɚɪɬɢɧɚɯ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤɢ ɭ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ  
ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɨɛɳɚɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚɢɨɛɚɚɩɟɥɥɢɪɭɸɬɤɨɞɧɨɣɟɞɢɧɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɠɞɵɣɜɵɛɢɪɚɹ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɟɛɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɪɭɞɟ «ɂɤɨɧɨɫɬɚɫ» ɞɚɠɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ «ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɤɨɧɵ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ: ɂɤɨɧɨɩɢɫɶ ɞɥɹ ɝɥɚɡɚ 
ɟɫɬɶ ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ ɞɥɹ ɫɥɭɯɚ[---]ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɢɤɨɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɱɢ, ɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɢ ɪɟɱɶ, ɢ ɢɤɨɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɜɨɢɦ, ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɵ ɢ ɜ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɹ ɢɯ ɫɭɬɶ, ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ 
ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ.» (Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɣ 2001: 185.) ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɚɡɵɭɨɛɨɢɯɫɪɟɞɫɬɜɜɵɪɚɠɟɧɢɹɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɜ ɬɨɦɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ 
©ɱɟɦ ɛɥɢɠɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤ ɫɥɨɜɭ, ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɦ 
ɧɚɱɚɥɨ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɢ» (Ɇɟɞɧɢɫ 2006: 59). ɋɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɨɞɢɜɲɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ, ɜɰɟɥɨɦ, ɫɛɥɢɠɟɧɢɟɜɬɟɤɫɬɟɧɟɛɟɫɧɨɝɨɢ 
ɡɟɦɧɨɝɨɧɚɱɚɥɢɩɪɢɞɚɟɬɬɟɤɫɬɭɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ʉɚɤɪɟɥɢɝɢɢɜɰɟɥɨɦ, ɬɚɤɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɭɷɤɮɪɚɫɢɫɭɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɜɨɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɤɚɤɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ  ɢɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɝɪɚɧɢɰɩɨɫɬɢɝɚɟɦɨɝɨ. ɗɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɧɚ «ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ» ɧɟɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɤɚɤ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɬɚɤ ɢ ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ «ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɜɵɪɚɠɟɧɢɟɬɨɝɨ, ɱɬɨɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɦɵɧɚɡɜɚɥɢɛɵɩɨɞɬɟɤɫɬɨɦ, ɚɜɠɢɜɨɩɢɫɢ, 
ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɡɚɬɟɤɫɬɨɦ, – ɷɬɨ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɥɢɲɟɧɧɨɟ ɜɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɝɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ» (ɬɚɦɠɟ: 65).   
ɉɟɪɜɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɪɚɡɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɝɪɚɧɢɰɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɤɨɧɬɟɤɫɬɚɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ 
ɢ ɡɟɦɧɨɝɨ. Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ,  
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɨɞɜɨɞɢɬɚɝɟɧɬɚɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɢɱɢɬɚɬɟɥɹ) ɤɨɛɴɟɤɬɭɢɜɵɞɟɥɹɟɬɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟɢɡ 
ɨɛɳɟɝɨ ɩɥɚɧɚ.  Ⱦɚɥɟɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ «ɬɪɢ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚ: ɧɚ ɫɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɩɨɥɨɬɧɚ; ɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ 
ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɝɨ ɢɡ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜ ɧɚɞɛɵɬɨɜɨɣ; ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 
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ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦ» (Ɇɟɞɧɢɫ 2006: 62-63). 
ɉɨɦɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɟɝɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɤ ɫɬɢɪɚɧɢɸ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɨɬɧɨɦ ɢ 
ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɟɦ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ,  ɦɢɪ ɩɨɥɨɬɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɪɢɬɟɥɹ, ɚ 
ɦɢɪ ɡɪɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɭɱɚɫɬɢɹ, ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɡ ɩɪɟɞɤɚɪɬɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟ 
ɜɧɭɬɪɢɤɚɪɬɢɧɧɨɟ «ɡɞɟɫɶ» ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɨɡɜɪɚɬɨɦ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɦ ɫɦɟɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ» 
ɬɚɦɠɟ: 63).   
 
Ⱦɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɜɜɨɞɚɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɨɩɢɫɚɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɤɚɤɩɨɥɨɬɧɨ, 
ɬɚɤɢɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɧɚɧɟɦ. ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɜɜɟɞɟɧɵɨɛɳɢɟ 
ɱɟɪɬɵɤɚɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨɥɨɤɭɫɚɂɭɞɟɢɜɰɟɥɨɦ» (ɬɚɦ 
ɠɟ), ɤɨɬɨɪɵɟɜɵɜɨɞɹɬɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟɧɚɤɚɪɬɢɧɟɜɫɜɨɸɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɪɟɞɭɨɛɟɬɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ 
ɜɜɨɞɵɩɨɫɜɨɟɣɫɩɟɰɢɮɢɤɟ, ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɚɧɨɧɢɱɧɵɢɧɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɫɨɛɵɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ. 
ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɭɫɢɥɟɧɢɟɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨɢɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɩɨɥɹɦɨɠɟɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ «ɤɨɝɞɚɜɬɟɤɫɬ [---] 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɚɧɢɟ ɤɚɤ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɧɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɧɟɡɚɦɤɧɭɬɵɣɜ ɡɟɦɧɨɦ, ɚɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɣɝɨɪɢɡɨɧɬɵɧɟɛɟɫɧɨɝɨ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɸɳɢɣ» (ɬɚɦɠɟ: 64). 
 
ȿɫɥɢɝɨɜɨɪɢɬɶɨ  ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɨɱɟɪɬɚɧɢɣɜɫɥɭɱɚɟɫɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ, ɬɨ 
ɨɧɨɬɚɤɠɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɜɨɣɫɬɜɚɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.  ɗɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɜɹɡɢ 
ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ «ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟɡɪɢɦɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɥɨɬɧɟ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ[---]ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹɷɩɢɡɨɞɨɜɫɜɹɳɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ.» (ɬɚɦɠɟ: 65.) 
 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɷɤɮɪɚɫɢɫɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɟɝɨɨɬɞɪɭɝɢɯɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫa. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ «ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɟɝɨ 
ɫɥɨɜɟɫɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɚ ɢɦɟɧɧɨ Ʉɇ) ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɫɤɪɵɬɵɯɫɦɵɫɥɨɜ, ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ» (ɀɢɜɨɬɹɝɢɧɚ, 2009:36). ɍɫɢɥɟɧɢɟɟɝɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɭɞɜɨɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɫɬɢɪɚɧɢɹ 
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɝɪɚɧɢɦɢɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟɨɬɦɟɱɚɟɬɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɦɨɦɟɧɬɟ 
ɜɫɬɪɟɱɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢ ɩɨɷɬɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 






©ɂɫɤɭɲɟɧɢɟɟɫɬɶɢɫɩɵɬɚɧɢɟ, ɜɤɨɬɨɪɨɦ  ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɢɫɬɢɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɞɭɲɢɱɟɥɨɜɟɤɚ – 
ɯɨɪɨɲɢɟɢɥɢɩɥɨɯɢɟ» (ɉɉȻɗɋ 1992: 973). ɉɨɫɜɨɟɣɫɭɬɢɢɫɤɭɲɟɧɢɟɷɬɨɢɫɩɵɬɚɧɢɟɝɪɟɯɨɦ. 
ɋɚɦɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɦɵɫɟɥ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɭɫɥɚɠɞɟɧɢɟ 
ɝɪɟɯɨɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɢɬ ɝɪɟɯɨɜɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ 
ɝɪɟɯɨɦ – ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ. ɋɚɦȽɨɫɩɨɞɶɧɢɤɨɝɨɧɟɢɫɤɭɲɚɟɬ (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɋɚɦɧɟɢɫɤɭɲɚɟɬɫɹɡɥɨɦ), 
Ɉɧɬɨɥɶɤɨɞɨɩɭɫɤɚɟɬɢɫɤɭɲɟɧɢɟ, ɨɬɩɥɨɬɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɢɥɢɨɬɞɶɹɜɨɥɚ. ɂɫɤɭɲɟɧɢɟɨɬɩɥɨɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɬɟɥɟɫɧɨɝɨ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ.  ȼ ɷɬɨ 
ɩɨɧɹɬɢɟɜɯɨɞɹɬɜɫɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɬɢɜɹɳɢɯɫɹɢɫɬɢɧɧɨɦɭ 
ɞɭɯɭɜɟɪɵɢɱɢɫɬɨɝɨɭɱɟɧɢɹ (ɬɚɦɠɟ).    
 
ɉɨɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭɭɱɟɧɢɸ, ɱɟɥɨɜɟɤɧɟɞɨɥɠɟɧɢɫɤɚɬɶɢɫɤɭɲɟɧɢɹɱɬɨɛɵɫɧɢɦɧɟɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɩɚɞɟɧɢɹ, ɯɨɬɹɢɦɟɧɧɨɢɫɤɭɲɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɨɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ. ɑɟɥɨɜɟɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɠɢɞɚɬɶ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɝɪɟɯɨɦ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ, ɧɨ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɢɡɝɧɚɬɶ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ ɢɡ ɫɟɪɞɰɚ 
ɫɜɨɟɝɨɢ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ  ɠɢɬɶɩɨ ɜɨɥɟȻɨɠɶɟɣ, ɭɩɪɚɠɧɹɹɫɶ ɜɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɢ, ɧɟ ɜɩɚɞɚɹ ɜ ɩɨɦɵɫɟɥ 
ɫɦɟɪɬɢ, ɧɟɫɬɪɟɦɹɫɶɤ «ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɸɧɟɛɟɫ» ɢɥɢɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɸɫɚɦɢɦɫɨɛɨɣ (ɬɚɦɠɟ: 973-974).  
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ «ɉɨɥɧɵɦ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ 
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦ ɫɥɨɜɚɪɟɦ», ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɤɚɪɬɢɧɵ «Ɇɟɪɬɜɵɣ 




4 ɗɤɮɪɚɫɢɫɤɚɪɬɢɧɵ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» ɜɪɨɦɚɧɟ «ɂɞɢɨɬ» 
Ʉɚɤɭɠɟɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɪɬɢɧɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣɏɪɢɫɬɨɫ» ɡɚɧɢɦɚɟɬɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ 
ɜɪɨɦɚɧɟȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ «ɂɞɢɨɬ». ɗɤɮɪɚɫɢɫɩɨɥɨɬɧɚɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɪɨɦɚɧɟɞɜɚɠɞɵ – ɜɩɟɪɜɵɟɜ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɣɝɥɚɜɟɜɬɨɪɨɣɱɚɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɤɧɹɡɶɆɵɲɤɢɧɜɢɞɢɬ ɩɨɥɨɬɧɨɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚɢ 
ɜɬɨɪɨɣɪɚɡ, ɤɨɝɞɚɟɝɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɂɩɩɨɥɢɬɜ «ɦɨɟɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ»  ɜɱɟɬɜɟɪɬɨɣ 
ɝɥɚɜɟɬɪɟɬɶɟɣɱɚɫɬɢɪɨɦɚɧɚ. ɗɬɢɞɜɚɷɤɮɪɚɫɢɫɚɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɪɭɝɨɬ 
ɞɪɭɝɚ, ɤɚɤ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɜ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɣɮɨɪɦɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɢɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɨɧɢɩɨɥɢɮɨɧɢɱɧɵ  
ɢɫɥɭɠɚɬɞɥɹɞɨɧɟɫɟɧɢɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɥɟɠɢɬɜɨɫɧɨɜɟɪɨɦɚɧɚ.  
4.1 ɗɤɮɪɚɫɢɫɤɧɹɡɹɆɵɲɤɢɧɚ 
ɉɟɪɜɨɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ  ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɢɡɢɬɭ ɤɧɹɡɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɤ 
ɉɚɪɮɟɧɭ Ɋɨɝɨɠɢɧɭ (ɜɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɝɥɚɜɚ). ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ 
©Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» ɜ ɪɨɦɚɧɟ «ɂɞɢɨɬ» ɪɟɱɶ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɢɞɟɬ ɨ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ ɫ ɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɦ, ɝɞɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɥɭɠɢɬ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɜɨɞɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɤɫɬɚ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɧɨ 
ɢɫɜɹɡɶɟɝɨɫɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɤɨɬɨɪɵɣɯɭɞɨɠɧɢɤɨɩɢɫɵɜɚɟɬ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɜɵɜɨɞɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɦɢɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ. ȼɜɟɞɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɪɹɞ ɦɟɠɞɭ ɝɟɪɨɹɦɢ ɪɨɦɚɧɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢɟɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ. 
ɇɚɞ ɞɜɟɪɶɸ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜɢɫɟɥɚ ɨɞɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ,  ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɮɨɪɦɟ,  
ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɚɪɲɢɧ ɜ ɞɥɢɧɭ ɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɲɟɫɬɢ ɜɟɪɲɤɨɜ ɜ ɜɵɫɨɬɭ.  Ɉɧɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɬɨɥɶɤɨɱɬɨɫɧɹɬɨɝɨɫɨɤɪɟɫɬɚ.[---]  
— Ⱦɚɷɬɨ... ɷɬɨɤɨɩɢɹɫȽɚɧɫɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, — ɫɤɚɡɚɥɤɧɹɡɶ (8: 181). 
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ȼ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ ɤɚɪɬɢɧɵ (ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ «Ɇɟɪɬɜɵɦ ɏɪɢɫɬɨɦ» ɧɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ, ɱɬɨɜɨɦɧɨɝɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɟɟɫɜɨɣɫɬɜɨɦ). ɀɚɧɪɨɜɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɶ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɭɤɜɵ,  ɱɬɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ  ɷɤɮɪɚɫɢɫɤɚɤɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɩɨɫɜɨɟɦɭɫɦɵɫɥɭ, ɫɜɵɬɟɤɚɸɳɢɦɢɡɷɬɨɝɨɞɭɯɨɜɧɵɦ 
ɜɢɞɟɧɢɟɦɤɚɤɜɵɫɲɟɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɦɢɪɚ. Ⱥɬɪɢɛɭɰɢɹɩɨɚɜɬɨɪɭɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɟ  ɚɥɥɸɡɢɢ, ɜɵɜɨɞɹ ɝɟɪɨɟɜ ɪɨɦɚɧɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɜɟɪɵ ɜ ɏɪɢɫɬɚ. Ʉɚɪɬɢɧɚ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɤɚɤɩɪɹɦɨɣ, ɩɪɨɫɬɨɣɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣɷɤɮɪɚɫɢɫɜɱɢɫɬɨɦɜɢɞɟ – ɫ 
ɨɞɧɢɦ ɱɟɬɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫ ɚɬɪɢɛɭɰɢɟɣ ɩɨ ɚɜɬɨɪɭ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɚɡɜɚɧɢɟɤɚɪɬɢɧɵɜɪɨɦɚɧɟɧɟɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ). 
ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɛɴɟɦɚ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɜɟɪɧɭɬɵɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɟ. Ʉɚɤ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɟɪɧɭɬɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ, ɞɚɧɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɥɭɠɢɬ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɨɫɬɨɦɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɚɤɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸɬɟɦɵɜɟɪɵ: 
—  Ⱥ ɱɬɨ,  Ʌɟɜ ɇɢɤɨɥɚɢɱ,  ɞɚɜɧɨ ɹ ɯɨɬɟɥ ɬɟɛɹ ɫɩɪɨɫɢɬɶ,  ɜɟɪɭɟɲɶ ɬɵ ɜ ɛɨɝɚ ɢɥɢ ɧɟɬ?  —  ɜɞɪɭɝ 
ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɨɩɹɬɶɊɨɝɨɠɢɧ  (8: 182). 
ɂɦɟɧɧɨ ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɞɥɹ ɉɚɪɮɟɧɚ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɬɟɦɭ ɜɟɪɵ. ȿɫɥɢ ɤɧɹɡɶ 
Ɇɵɲɤɢɧɜɨɜɪɟɦɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɤɚɪɬɢɧɵɧɟɦɨɠɟɬɩɨɧɹɬɶɤɱɟɦɭɬɵɦɟɧɹ 
ɫɩɪɨɫɢɥ: ɜɟɪɭɸ ɥɢ ɹ ɜ ɛɨɝɚ? (ɬɚɦ ɠɟ), ɞɥɹ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɷɬɚ ɫɜɹɡɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɢ 
ɩɪɟɠɞɟɯɨɬɟɥɫɩɪɨɫɢɬɶ (ɬɚɦɠɟ). Ɂɞɟɫɶɩɨɹɜɥɟɧɢɟɤɚɪɬɢɧɵɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɜɧɟɦɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜɢɞɢɦɨ, ɜ ɧɟɦ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɢɥɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɥɨ ɷɬɨ ɩɨɥɨɬɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɢ ɜɢɞɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ ɫɥɭɠɢɬ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɤɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢ.   
ȼ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɫɜɟɪɧɭɬɨɦɭ ɫɜɨɣɫɬɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɜ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ, 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚ: ɨɧɚ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɞɟɫɹɬɶ ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɫɬɪɚɧɢɰ. Ʉɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ ɜɟɪɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɩɹɬɨɣ ɝɥɚɜɵ ɜɬɨɪɨɣ 
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ɱɚɫɬɢ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɢɦɜɨɥɚ 
ɜɟɪɵ  ɢɫɢɦɜɨɥɚɟɟɢɫɩɵɬɚɧɢɹ.  
ɋ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ 
ɏɪɢɫɬɚ»  ɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɦɨɠɧɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɤɚɤɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɚɤɤɚɤɜɷɤɮɪɚɫɢɫɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɨɬɧɨ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɫɤɨɥɶɤɨ  ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɷɮɮɟɤɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɢɟɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ ɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɹ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɮɨɪɦɟ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨ, ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɟ, ɞɨɫɬɢɝɚɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɭɷɤɮɪɚɫɢɫɭɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɚɜɧɢɦɚɧɢɹɧɚɤɚɪɬɢɧɟ, ɫɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦɟɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɟɟɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɢɨɛɳɟɣɥɢɧɢɢ «ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ», ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ.  Ʉɚɪɬɢɧɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɡɚɥɚ: ȼɨɲɥɢ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɡɚɥɭ.  Ɂɞɟɫɶ, ɩɨ ɫɬɟɧɚɦ, ɛɵɥɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɪɬɢɧ, ɜɫɺ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɚɪɯɢɟɪɟɟɜ ɢ ɩɟɣɡɚɠɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ. (8: 181.) Ɏɨɤɭɫɢɪɨɜɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɝɨɩɥɚɧɚɫɬɟɧɫɤɚɪɬɢɧɚɦɢ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɯɧɢɱɟɝɨɧɟɥɶɡɹɛɵɥɨɪɚɡɥɢɱɢɬɶ (ɬɚɦɠɟ) ɢɬɨɥɶɤɨ 
ɫɬɪɚɧɧɚɹɮɨɪɦɚɤɚɪɬɢɧɵɧɚɞɞɜɟɪɶɸɨɛɪɚɳɚɟɬ  ɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟ - ɫɬɪɚɧɧɚɹɩɨɫɜɨɟɣɮɨɪɦɟ, 
ɨɤɨɥɨɞɜɭɯɫɩɨɥɨɜɢɧɨɣɚɪɲɢɧɜɞɥɢɧɭɢɧɢɤɚɤɧɟɛɨɥɟɟɲɟɫɬɢɜɟɪɲɤɨɜɜɜɵɫɨɬɭ (ɬɚɦɠɟ). 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɢɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɚɪɬɢɧɵɧɚɫɬɟɧɟ: ɨɧɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚɞɞɜɟɪɶɸɜɫɥɟɞɭɸɳɭɸɤɨɦɧɚɬɭ (ɬɚɦɠɟ) - ɷɬɨɬɮɚɤɬɨɪɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɟɳɟɢɬɟɦ, ɱɬɨɬɚɤɤɚɤ 
Ɋɨɝɨɠɢɧ ɲɟɥ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɩɟɪɟɞɢ, ɤɧɹɡɶ ɡɚ ɧɢɦ (ɬɚɦ ɠɟ) ɢ ɤɧɹɡɶ Ɇɵɲɤɢɧ ɯɨɬɟɥ ɩɪɨɣɬɢ ɜ 
ɞɜɟɪɶ[---] ɧɨɊɨɝɨɠɢɧɜɞɪɭɝɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɩɪɟɞɤɚɪɬɢɧɨɣ (ɬɚɦɠɟ)  ɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨɨɛɚ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɢ ɤ ɤɚɪɬɢɧɟ ɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɧɟɟ ɡɚɩɪɨɤɢɧɭɜ 
ɝɨɥɨɜɭ  ɜɜɟɪɯ. Ⱦɥɹ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɜ  
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ Ɇɭɡɟɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜ Ȼɚɡɟɥɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɟɝɨ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɦ, ɢ ɦɨɠɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨɜɞɚɧɧɨɦɷɤɮɪɚɫɢɫɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɥɢɰɚɫɨɡɟɪɰɚɸɬɟɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɨɝɨ 




ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ (ɯɨɬɹ ɢ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ), ɢɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ 
ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹɧɚ ɭɠɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɭɧɢɯ ɜ ɝɨɥɨɜɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ. ɌɚɤɤɧɹɡɶɆɵɲɤɢɧ, ɦɟɥɶɤɨɦ 
ɜɡɝɥɹɧɭɥɧɚɧɟɟ, ɤɚɤɛɵɱɬɨɬɨɩɪɢɩɨɦɢɧɚɹ, ɜɩɪɨɱɟɦɧɟɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ, ɯɨɬɟɥɩɪɨɣɬɢɜɞɜɟɪɶ 
(8: 181), ɭɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤɧɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɟɝɨɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɤɚɪɬɢɧɭɤɚɤɧɚɰɟɧɧɵɣ, ɩɨɫɜɨɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬ. 
ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ,  ɱɬɨ ɤɧɹɡɶ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɧɟɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟ,  ɢ 
ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɟɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢ — Ⱦɚ ɷɬɨ... ɷɬɨ ɤɨɩɢɹ ɫ Ƚɚɧɫɚ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, — ɫɤɚɡɚɥ ɤɧɹɡɶ, ɭɫɩɟɜ ɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ,  —  ɢ ɯɨɬɶ ɹ ɡɧɚɬɨɤ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ,  ɧɨ,  
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɤɨɩɢɹ (ɬɚɦ ɠɟ). ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɜ ɟɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɢ, ɱɬɨɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɡɧɚɧɢɟɦɚɜɬɨɪɚ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ «ɤɨɩɢɹ»  Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢ ɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɹ ɷɬɭ 
ɤɚɪɬɢɧɭɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɜɢɞɟɥɢɡɚɛɵɬɶɧɟɦɨɝɭ (ɬɚɦɠɟ) ɤɚɤɝɨɜɨɪɢɬɤɧɹɡɶ. ɗɬɚɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹɢ 
ɨɰɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɚɤɨɩɢɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɆɵɲɤɢɧɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦ, ɱɬɨɭɜɢɞɟɧɧɨɟɧɚɤɨɩɢɢ 
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɪɚɧɟɟɭɜɢɞɟɧɧɵɦɢɦɜɨɪɢɝɢɧɚɥɟ, ɬɨɟɫɬɶɧɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɤɬɚɤɨɜɨɣ, ɞɥɹ 
ɧɟɝɨɧɟɧɟɫɟɬ. ɌɪɟɬɶɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɆɵɲɤɢɧɚɧɟɬɚɤɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ;  
 
— ɇɚɷɬɭɤɚɪɬɢɧɭ! — ɜɫɤɪɢɱɚɥɜɞɪɭɝɤɧɹɡɶ, ɩɨɞ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦɜɧɟɡɚɩɧɨɣɦɵɫɥɢɤɭɪɫɢɜɦɨɣ), — 
ɧɚɷɬɭɤɚɪɬɢɧɭ! Ⱦɚɨɬɷɬɨɣɤɚɪɬɢɧɵɭɢɧɨɝɨɟɳɟɜɟɪɚɦɨɠɟɬɩɪɨɩɚɫɬɶ! (ɬɚɦɠɟ: 182.) 
 
ȼɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɦɨɦɟɧɬ «ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɧɢɹ» ɤɚɪɬɢɧɵ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɹɡɚɬɶ ɤ ɟɝɨ 
©ɜɧɟɡɚɩɧɨɣ ɦɵɫɥɢ» (ɬɚɦ ɠɟ: 181), ɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ. ȿɫɥɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɫɢɥɭɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹȽɨɥɶɛɟɣɧɚɧɚɤɧɹɡɹ, ɬɚɤɤɚɤ 
ɨɧɟɟɜɢɞɟɥɢɡɚɛɵɬɶɧɟɦɨɠɟɬ (ɬɚɦɠɟ: 182) ɫɜɨɩɪɨɫɨɦɊɨɝɨɠɢɧɚ - Ⱥɱɬɨ, Ʌɟɜɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, 
ɞɚɜɧɨ ɹ ɯɨɬɟɥ ɬɟɛɹ ɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɜɟɪɭɟɲɶ ɬɵ ɜ ɛɨɝɚ ɢɥɶ ɧɟɬ?, -- ɡɚɞɚɜɚɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɫɬɪɚɧɧɨ 
ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɢ … ɝɥɹɞɢɬ (ɬɚɦ ɠɟ) ɢ ɟɝɨ ɠɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ɚ ɧɚ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɹ ɥɸɛɥɸ 
ɫɦɨɬɪɟɬɶ,  ɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ,  ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɮɚɤɬɵ ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɜ Ɇɵɲɤɢɧɟ ɟɝɨ 
©ɜɧɟɡɚɩɧɭɸɦɵɫɥɶ», ɤɨɬɨɪɭɸɨɧɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɧɟɜɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣɟɦɭɦɚɧɟɪɟ – ɜɵɤɪɢɤɢɜɚɹ. 
Ɉɬ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɭ ɢɧɨɝɨ ɟɳɟ ɜɟɪɚɦɨɠɟɬ ɩɪɨɩɚɫɬɶ (ɬɚɦɠɟ) – ɷɬɚ ɦɵɫɥɶ ɫɨɡɪɟɜɚɥɚ ɜ ɧɟɦ 
ɞɚɜɧɨ, ɧɨ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ  ɜɧɟɡɚɩɧɨɢ, ɛɵɬɶɦɨɠɟɬ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɞɥɹɧɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢɫɬɟɦ 
ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨɨɧɭɫɨɦɧɢɥɫɹɜɜɟɪɟɊɨɝɨɠɢɧɚ, ɭɜɢɞɟɜɤɚɤɬɨɬ «ɫɬɪɚɧɧɨ ɝɥɹɞɢɬ». ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣɊɨɝɨɠɢɧɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟɝɨɜɢɞɟɧɢɹɩɨɥɨɬɧɚ, ɦɨɠɧɨɫɦɟɥɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨɨɧ 





ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɤɚɬɟɝɨɪɢɸɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɱɬɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨɬɮɚɤɬ, ɱɬɨ 
ɩɨɝɪɭɡɢɜɲɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɨɧ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ  
ɨɛɥɚɱɚɟɬɫɜɨɟɢɫɬɢɧɧɨɟ «ɹ» ɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɠɢɡɧɢ (əɰɟɧɤɨ 2010)  ɜɨɮɪɚɡɟɩɪɨɩɚɞɚɟɬɢɬɨ (8: 
182)  ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɫɤɥɢɰɚɧɢɟ ɤɧɹɡɹ ɨ ɬɨɦ,  ɱɬɨ ɨɬ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɭ ɢɧɨɝɨ ɟɳɟ ɜɟɪɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɩɚɫɬɶ (ɬɚɦɠɟ). ɏɨɬɹɤɧɹɡɶɢɩɵɬɚɟɬɫɹɫɦɹɝɱɢɬɶɫɜɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɊɨɝɨɠɢɧɚ 
ɱɟɪɟɡ ɮɪɚɡɭ ɞɚ ɱɬɨ ɬɵ! ə ɩɨɱɬɢ ɲɭɬɢɥ, ɚ ɬɵ ɬɚɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨ! (ɬɚɦ ɠɟ), ɫ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ  ɪɨɥɶɛɟɡɛɨɠɧɢɤɚɢɧɟɜɟɪɭɸɳɟɝɨ, ɱɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɡɠɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ Ɋɨɝɨɠɢɧ ɩɪɨɫɢɬ ɤɧɹɡɹ ɩɨɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɪɟɫɬɚɦɢ. ɇɚ ɷɬɭ ɨɩɹɬɶ 
ɧɨɜɭɸ ɫɬɪɚɧɧɨɫɬɶ (ɬɚɦɠɟ,  184)  ɩɟɪɜɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹɆɵɲɤɢɧɚ --  Ɂɚɱɟɦ?  Ɋɚɡɜɟ ɬɵ...   (ɬɚɦɠɟ).   
ɇɟɞɨɫɤɚɡɚɧɧɨɟ  ɫɨɦɧɟɧɢɟ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɦɨɠɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɡɚɱɟɦɬɟɛɟɦɟɧɹɬɶɫɹɤɪɟɫɬɚɦɢ? ɪɚɡɜɟɬɵɜɟɪɭɟɲɶ?. ȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹɭɆɵɲɤɢɧɚ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɧɢɛɪɚɬɚɧɢɟ ɫɊɨɝɨɠɢɧɵɦɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɦɟɧɚ ɤɪɟɫɬɚɦɢ, 
ɧɢɬɨɬɮɚɤɬ, ɱɬɨɊɨɝɨɠɢɧɥɢɱɧɨɨɬɜɨɞɢɬɟɝɨɞɥɹɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɟɧɢɹɤɫɜɨɟɣɦɚɬɟɪɢ.  
ȼɢɞɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵɊɨɝɨɠɢɧɵɦ -- ɷɬɨ ɭɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹɨɛɪɚɡ. ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟɜ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫɥɨɜɚ ɢ 
ɨɛɨɪɨɬɵ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɤɚɪɬɢɧɵɭɠɟɩɪɢɬɭɩɢɥɨɫɶɢɊɨɝɨɠɢɧ 
ɫɨɡɟɪɰɚɟɬɧɟɟɟ, ɚɫɨɡɞɚɧɧɵɣɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɨɛɪɚɡɤɚɪɬɢɧɵ. Ɏɪɚɡɚ — Ⱥɧɚɷɬɭɤɚɪɬɢɧɭɹɥɸɛɥɸ 
ɫɦɨɬɪɟɬɶ (ɬɚɦɠɟ: 182), ɜɵɞɚɟɬɱɟɪɟɡɩɪɨɬɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣɫɨɸɡ ɚ (ɤɨɬɨɪɵɣɜɵɪɚɠɚɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ) ɟɝɨ ɧɟ ɥɸɛɨɜɶ ɢɥɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɫɦɨɬɪɭ ɤɚɪɬɢɧ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɫɬɚɜɢɥ (ɬɚɦ ɠɟ, 181). ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɜɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɬɪɟɯɤɪɚɬɧɵɦɭɫɢɥɟɧɢɟɦ, ɟɫɥɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ  ɮɪɚɡɭ —Ⱥ ɧɚ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɹ ɥɸɛɥɸ ɫɦɨɬɪɟɬɶ,  —  ɩɪɨɛɨɪɦɨɬɚɥ,  ɩɨɦɨɥɱɚɜ,
Ɋɨɝɨɠɢɧ, ɬɨɱɧɨ ɨɩɹɬɶ ɡɚɛɵɜ ɫɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ (ɬɚɦ ɠɟ: 182) ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ: ɉɨɦɨɥɱɚɜ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɭɪɨɜɟɧɶɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɧɢɹɧɚɨɛɪɚɡɟ; ɩɪɨɛɨɪɦɨɬɚɥ  - ɤɚɤ 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɟɢɥɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɬɨɪɜɚɬɶɫɹɨɬɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ; ɬɨɱɧɨɨɩɹɬɶɡɚɛɵɜɫɜɨɣɜɨɩɪɨɫ - 
ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ. Ɉɬɦɟɱɭ ɬɚɤ ɠɟ, ɱɬɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ  ɨɛɪɚɡ 
ɤɚɪɬɢɧɵɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹɟɟ, ɬɚɤɤɚɤɟɝɨ «ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɤɨɝɞɚɨɧɧɟɦɨɠɟɬɜɢɞɟɬɶɤɚɪɬɢɧɵɜɨɜɫɟ. 
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Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨɜɵɲɟ, ɜɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ Ɋɨɝɨɠɢɧɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɤɧɹɡɹɆɵɲɤɢɧɚɧɚ 
ɤɚɪɬɢɧɭ, ɨɛɚɫɬɨɹɬɜɨɞɧɨɦɢɥɢɦɚɤɫɢɦɭɦɜɞɜɭɯɲɚɝɚɯɨɬɞɜɟɪɢɜɫɥɟɞɭɸɳɭɸɤɨɦɧɚɬɭ, ɧɚɞ 
ɤɨɬɨɪɨɣɜɢɫɢɬɤɚɪɬɢɧɚ. ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɡɚɞɚɬɶɆɵɲɤɢɧɭɜɨɩɪɨɫɜɟɪɭɟɲɶɥɢɬɵɜȻɨɝɚɢɥɶɧɟɬ 
(8: 182), Ɋɨɝɨɠɢɧɜɞɪɭɝɛɪɨɫɢɥɤɚɪɬɢɧɭɢɩɨɲɟɥɩɪɟɠɧɟɸɞɨɪɨɝɨɣɜɩɟɪɟɞ [---] (ɢ  Ʉɇ) ɜɞɪɭɝ 
ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɨɩɹɬɶɊɨɝɨɠɢɧ, ɩɪɨɣɞɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɲɚɝɨɜ (ɬɚɦɠɟ), ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɟɫɶɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣɤɚɪɬɢɧɨɣɞɢɚɥɨɝ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɨɝɞɚ ɤɚɪɬɢɧɚɧɟɦɨɠɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɜɨɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜɩɟɪɟɞ ɤɚɤ ɛɵ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰɭ 
ɤɚɪɬɢɧɵ, ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶɢɡɩɪɟɞɤɚɬɢɧɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɜɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟɜɧɭɬɪɢɤɚɪɬɢɧɧɨɟ, ɨɬɤɭɞɚ 
ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɟɪɟ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ Ɋɨɝɨɠɢɧ «ɩɨɝɪɭɠɚɟɬɫɹ» ɜ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɤɚɪɬɢɧɵ. ɂɡɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟɤɊɨɝɨɠɢɧɭɫɥɨɜɚ -ɤɚɤ 
ɬɵɫɬɪɚɧɧɨɫɩɪɚɲɢɜɚɟɲɶɢ... ɝɥɹɞɢɲɶ! (ɬɚɦɠɟ) ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɜɡɝɥɹɞɭɊɨɝɨɠɢɧɚɧɟɧɚɤɚɪɬɢɧɭ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɟɟ ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ,  ɚ ɧɚ ɤɧɹɡɹ.  Ɍɚɤ ɠɟ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ,  ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ 
Ɇɵɲɤɢɧɦɨɠɟɬɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɢɞɟɬɶɢɤɚɪɬɢɧɭ, ɤɨɬɨɪɚɹɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɜɊɨɝɨɠɢɧɟɜɨɩɪɨɫɨ 
ɜɟɪɟ, ɢ ɫɬɪɚɧɧɨ ɝɥɹɞɹɳɟɝɨ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɧɹɡɶ ɫɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚ ɧɢɦ ɥɢɲɶ ɩɨɡɠɟ ɢ 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɚɧɧɨ ɜɨɩɪɨɲɚɸɳɟɦ  ɢ ɝɥɹɞɹɳɟɦ Ɋɨɝɨɠɢɧɟ ɢɦɟɹ ɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɢ 
ɫɚɦɨɝɨɊɨɝɨɠɢɧɚɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɩɨɥɟɡɪɟɧɢɹ. ȼɷɬɨɬɫɚɦɵɣɦɨɦɟɧɬɜ ɜɢɞɟɧɢɢɆɵɲɤɢɧɚ, 
Ɋɨɝɨɠɢɧɧɚɞɟɥɹɟɬɫɹɨɬɤɚɪɬɢɧɵɫɜɨɣɫɬɜɨɦɫɬɪɚɧɧɨɫɬɢ.   
ɋɜɨɣɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɤ ɮɨɪɦɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ  
ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ; ɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɬɪɚɧɧɨ-
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ». ɉɨɯɨɞɭɬɟɤɫɬɚ, «ɫɬɪɚɧɧɨɫɬɶ» ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɨɬɤɚɪɬɢɧɵɊɨɝɨɠɢɧɭɫɨɜɫɟɦɢ 
ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɦɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɧɨɬɚɬɚɦɢ. ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜ «ɇɚɞ ɞɜɟɪɶɸɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜɢɫɟɥɚ ɨɞɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɮɨɪɦɟ» (8: 181) ɢ 
ɡɚɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ ɚ ɤɚɤɚɹ, ɨɞɧɚɤɨɠɟ, ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɷɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚ... (ɬɚɦɠɟ: 192). 






Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɢ Ɇɵɲɤɢɧɚ  ɩɨɞɱɢɧɟɧ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɝɞɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨɧɟɧɚɩɪɟɞɦɟɬɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɚɧɚɟɝɨɜɟɪɛɚɥɢɡɭɟɦɨɦ 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɟɦɨɦɫɦɵɫɥɟ.  ɗɤɮɪɚɫɢɫɜɷɬɨɣɱɚɫɬɢɞɢɚɥɨɝɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɪɨɞɧɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɸɤ 
ɤɚɪɬɢɧɟȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɮɢɤɫɢɪɭɹɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɆɵɲɤɢɧɚɜɨɮɪɚɡɟɞɚɨɬɷɬɨɣɤɚɪɬɢɧɵɭɢɧɨɝɨɟɳɟ 
ɜɟɪɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɩɚɫɬɶ! (8: 182). ɗɬɚ ɮɪɚɡɚ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ  ɜɫɸ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɸ ɢ ɷɮɮɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɞɚɧɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɪɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɟ. Ɉɬɜɟɬ ɤɧɹɡɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɧɚɞɟɥɹɟɬ 
Ɇɵɲɤɢɧɚ ɪɨɥɶɸ ɷɤɡɟɝɟɬɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜ ɬɚɢɧɫɬɜɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ 




— Ⱦɚɧɢɱɟɝɨ, ɬɚɤ. əɢɩɪɟɠɞɟɯɨɬɟɥɫɩɪɨɫɢɬɶ. Ɇɧɨɝɢɟɜɟɞɶɧɨɧɟɧɟɜɟɪɭɸɬ. Ⱥɱɬɨ, ɩɪɚɜɞɚ (ɬɵɡɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟɣɬɨɠɢɥ), — ɦɧɟɜɨɬɨɞɢɧɫɩɶɹɧɵɯɝɥɚɡɝɨɜɨɪɢɥ, — ɱɬɨɭɧɚɫ, ɩɨɊɨɫɫɢɢ, ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɜɨɜɫɟɯɡɟɦɥɹɯ, ɬɚɤɢɯ, ɱɬɨɜɛɨɝɚɧɟɜɟɪɭɸɬ? (ɬɚɦɠɟ) 
 




   --  Ⱥ ɧɚɫɱɟɬ ɜɟɪɵ,  --  ɧɚɱɚɥ ɨɧ,  ɭɥɵɛɧɭɜɲɢɫɶ (ɜɢɞɢɦɨ ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɬɚɤ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ)  ɢ,  
ɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɨɠɢɜɥɹɹɫɶɩɨɞɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦɨɞɧɨɝɨɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, -- ɧɚɫɱɟɬɜɟɪɵɹ, ɧɚ 
ɩɪɨɲɥɨɣɧɟɞɟɥɟ, ɜɞɜɚɞɧɹɱɟɬɵɪɟɪɚɡɧɵɟɜɫɬɪɟɱɢɢɦɟɥ. (ɬɚɦɠɟ).  
 
ȾɚɥɟɟɆɵɲɤɢɧ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɫɜɨɢɯ ɜɫɬɪɟɱɚɯ.  ȼ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ 
Ɇɵɲɤɢɧɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɜɫɟɣɩɨɥɧɨɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɠɚɧɪɨɜɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɱɟɪɟɡ 
ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ.  ɉɪɢɜɨɞɢɦɵɟ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ 






ɨɪɚɞɨɫɬɢɛɨɝɚɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚ,  ɤɚɤɨɬɰɚɧɚɫɜɨɟɪɨɞɧɨɟɞɢɬɹ,  --  ɝɥɚɜɧɟɣɲɚɹɦɵɫɥɶɏɪɢɫɬɨɜɚ![---]  
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɢ ɩɨɞ ɤɚɤɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ,  ɧɢ ɩɨɞ ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɫɬɭɩɤɢ ɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɧɢ ɩɨɞ ɤɚɤɢɟ ɚɬɟɢɡɦɵ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ [---] ɢ ɜɨɬ ɦɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ! [---]ȿɫɬɶ ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɬɶ, ɉɚɪɮɟɧ! ȿɫɬɶɱɬɨɞɟɥɚɬɶɧɚɧɚɲɟɦɪɭɫɫɤɨɦɫɜɟɬɟ, ɜɟɪɶɦɧɟ! [---] ɇɭ, ɞɚɱɬɨ!.. ɉɪɨɳɚɣ, ɞɨ 
ɫɜɢɞɚɧɶɹ! ɇɟɨɫɬɚɜɶɬɟɛɹɛɨɝ! (8: 182). 
 
ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɵ ɤ Ɋɨɝɨɠɢɧɭ. ɂɦɟɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɤɚɤ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɭɱɢɬɟɥɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɭ ɉɚɪɮɟɧɭ (ɡɞɟɫɶ ɤɧɹɡɶ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɢɦɟɧɢ), ɢ ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɦɨɠɟɬɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɫɹɞɚɠɟɤɚɤ «ɦɨɥɢɬɜɚ» ɆɵɲɤɢɧɚɡɚɊɨɝɨɠɢɧɚɱɟɪɟɡ 
ɮɪɚɡɭ «ɧɟɨɫɬɚɜɶɬɟɛɹȻɨɝ», ɤɨɬɨɪɭɸɨɧɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɩɪɨɳɚɹɫɶ.   
 
Ⱦɢɚɥɨɝ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɢ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɡɚ ɧɢɦɢ ɢɯ ɪɨɥɢ: 
Ɇɵɲɤɢɧɚɤɚɤɦɭɞɪɟɰɚ, Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɤɚɤɩɪɨɮɚɧɚ; ɬɟɦ ɫɚɦɵɦɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ 
ɱɟɪɟɡ ɷɤɮɪɚɫɢɫ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨɏɪɢɫɬɚ» ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɆɵɲɤɢɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɢɞɟɣɫɬɜɢɹɊɨɝɨɠɢɧɚɧɚɞɟɥɹɸɬɫɹɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɩɪɨɮɚɧɚɰɢɢ.  
 
ɇɚɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɨ ɯɨɞɭ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɵɲɤɢɧ 
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɢ ɡɟɦɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬɚ. ɋɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɶ 
Ɇɵɲɤɢɧɚɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨɩɪɢɩɚɞɤɚɷɩɢɥɟɩɫɢɢ. ɑɟɪɟɡ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟɩɪɢɩɚɞɤɚɢɦɢɧɭɬɵɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɜɵɫɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɝɚɪɦɨɧɢɟɣ, 
ɤɪɚɫɨɬɨɣ, ɞɚɟɬ ɧɟɫɥɵɯɚɧɧɨɟ ɢ ɧɟɝɚɞɚɧɧɨɟ ɞɨɬɨɥɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɬɵ, ɦɟɪɵ, ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɥɢɬɢɹ ɫ ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɲɢɦ ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɠɢɡɧɢ (ɬɚɦ ɠɟ: 188), 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɦɢɧɭɬɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɬɨɥɶɤɨɱɬɨɫɧɹɬɨɝɨɫɨɤɪɟɫɬɚ (ɬɚɦɠɟ: 
181): 
 
Ɉɧ ɡɚɞɭɦɚɥɫɹ,  ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɱɢɦ,  ɨ ɬɨɦ,  ɱɬɨ ɜ ɷɩɢɥɟɩɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɟɝɨ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɩɨɱɬɢɩɪɟɞɫɚɦɵɦɩɪɢɩɚɞɤɨɦ [---] ɝɪɭɫɬɢ, ɞɭɲɟɜɧɨɝɨɦɪɚɤɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ, [---] ɫɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ 
ɩɨɪɵɜɨɦ ɧɚɩɪɹɝɚɥɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɜɫɟɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ ɟɝɨ. Ɉɳɭɳɟɧɢɟɠɢɡɧɢ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɱɬɢ 
ɭɞɟɫɹɬɟɪɹɥɨɫɶ [---] ɍɦ, ɫɟɪɞɰɟɨɡɚɪɹɥɢɫɶɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦɫɜɟɬɨɦ; ɜɫɟɜɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɫɟɫɨɦɧɟɧɢɹ 
ɟɝɨ, ɜɫɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɤɚɤ ɛɵ ɭɦɢɪɨɬɜɨɪɹɥɢɫɶ ɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɟɲɚɥɢɫɶ ɜ ɤɚɤɨɟɬɨ ɜɵɫɲɟɟ 
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɥɧɨɟ ɹɫɧɨɣ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɞɵ, ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡɭɦɚɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɵ. ɇɨɷɬɢɦɨɦɟɧɬɵ, ɷɬɢɩɪɨɛɥɟɫɤɢɛɵɥɢɟɳɟɬɨɥɶɤɨɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟɦɬɨɣɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɟɤɭɧɞɵ [---]ȼ ɬɨɦ ɠɟ,  ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ "ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɦɨɥɢɬɜɚ",  ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɫɲɢɣ ɫɢɧɬɟɡɠɢɡɧɢ",  ɜ ɷɬɨɦɨɧ ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹɧɟɦɨɝ,  ɞɚɢ ɫɨɦɧɟɧɢɣɧɟɦɨɝ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ.  [---]  
Ɇɝɧɨɜɟɧɢɹ ɷɬɢ ɛɵɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɨɞɧɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ[---] ɜ 
ɫɚɦɵɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɟɞ ɩɪɢɩɚɞɤɨɦ, ɟɦɭ ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ ɭɫɩɟɜɚɬɶ ɹɫɧɨ ɢ 
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ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɤɚɡɚɬɶɫɟɛɟ: "Ⱦɚ, ɡɚɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬɦɨɠɧɨɨɬɞɚɬɶɜɫɸɠɢɡɧɶ!" [---] ɜɷɬɨɬɦɨɦɟɧɬɦɧɟ 
ɤɚɤɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɨ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. (8: 187-
188.)    
ɇɚɭɪɨɜɧɟɷɤɮɪɚɫɢɫɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟɧɚɞɟɥɟɧɢɟɆɵɲɤɢɧɚɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɏɪɢɫɬɚɱɟɪɟɡ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨɢɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ. ɇɚɭɪɨɜɧɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɥɢɹɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɏɪɢɫɬɨɫ ɢ Ɇɵɲɤɢɧ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɫ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ, ɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ Ɇɵɲɤɢɧɭ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɫɸɠɟɬɚ. ɑɟɪɟɡ ɷɤɮɪɚɫɢɫɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɡɚɦɵɫɟɥ 
ɪɨɦɚɧɚɨɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢɜɨɛɪɚɡɟ  ɤɧɹɡɹɆɵɲɤɢɧɚɢɞɟɢɂɢɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɥɭɱɚɟɬɫɜɨɸ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ.   
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɊɨɝɨɠɢɧɚɢɧɚɞɟɥɟɧɢɹɟɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢɩɪɨɮɚɧɧɨɫɬɢ, ɜɚɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚ  ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ Ɇɵɲɤɢɧ ɢɦɟɥ. ɂɡ ɨɛɳɟɝɨ ɪɹɞɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɢɫɬɨɪɢɣ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɬɨɪɨɣɪɚɫɫɤɚɡɆɵɲɤɢɧɚ, ɬɚɤɤɚɤɜɫɥɭɱɚɟɫɷɬɢɦɪɚɫɫɤɚɡɨɦɩɨɦɢɦɨɆɵɲɤɢɧɚ 
ɫɜɨɟɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɚɬɨɱɧɟɟɫɜɨɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɢɊɨɝɨɠɢɧ:  
Ⱦɜɚɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ, ɢɜɥɟɬɚɯ, ɢɧɟɩɶɹɧɵɟ, ɢɡɧɚɜɲɢɟɭɠɟɞɚɜɧɨɞɪɭɝɞɪɭɝɚ, ɩɪɢɹɬɟɥɢ, ɧɚɩɢɥɢɫɶ 
ɱɚɸ, ɢ ɯɨɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ, ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɚɦɨɪɤɟ, ɥɨɠɢɬɶɫɹ ɫɩɚɬɶ. ɇɨ ɨɞɢɧ ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɞɝɥɹɞɟɥ, ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɞɧɹ, ɱɚɫɵ, ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ, ɧɚɛɢɫɟɪɧɨɦɠɟɥɬɨɦ ɫɧɭɪɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜɢɞɧɨ, ɧɟ ɡɧɚɥ ɭ 
ɧɟɝɨɩɪɟɠɞɟ.  ɗɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɛɵɥɧɟɜɨɪ,  ɛɵɥɞɚɠɟɱɟɫɬɧɵɣɢ,  ɩɨɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦɭɛɵɬɭ,  ɫɨɜɫɟɦɧɟ 
ɛɟɞɧɵɣ. ɇɨ ɟɦɭ ɞɨ ɬɨɝɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ ɷɬɢ ɱɚɫɵ ɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɫɨɛɥɚɡɧɢɥɢ ɟɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɚɤɨɧɟɰ ɧɟ 
ɜɵɞɟɪɠɚɥ: ɜɡɹɥɧɨɠɢ, ɤɨɝɞɚɩɪɢɹɬɟɥɶɨɬɜɟɪɧɭɥɫɹ, ɩɨɞɨɲɟɥɤɧɟɦɭɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɡɚɞɢ, ɧɚɦɟɬɢɥɫɹ, 
ɜɨɡɜɟɥ ɝɥɚɡɚ ɤ ɧɟɛɭ,  ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɢɥɫɹ ɢ,  ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɫɟɛɹ ɫ ɝɨɪɶɤɨɸ ɦɨɥɢɬɜɨɣ:  "Ƚɨɫɩɨɞɢ,
ɩɪɨɫɬɢɪɚɞɢɏɪɢɫɬɚ!" -- ɡɚɪɟɡɚɥɩɪɢɹɬɟɥɹɫɨɞɧɨɝɨɪɚɡɚ, ɤɚɤɛɚɪɚɧɚ, ɢɜɵɧɭɥɭɧɟɝɨɱɚɫɵ. 
   Ɋɨɝɨɠɢɧ ɩɨɤɚɬɢɥɫɹ ɫɨ ɫɦɟɯɭ.  Ɉɧ ɯɨɯɨɬɚɥ ɬɚɤ,  ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɛɵɥ ɜ ɤɚɤɨɦɬɨ ɩɪɢɩɚɞɤɟ.  Ⱦɚɠɟ 
ɫɬɪɚɧɧɨɛɵɥɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɷɬɨɬɫɦɟɯɩɨɫɥɟɬɚɤɨɝɨɦɪɚɱɧɨɝɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
   --  ȼɨɬ ɷɬɨ ɹ ɥɸɛɥɸ!  ɇɟɬ,  ɜɨɬ ɷɬɨ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ!  --  ɜɵɤɪɢɤɢɜɚɥ ɨɧ ɤɨɧɜɭɥɶɫɢɜɧɨ,  ɱɭɬɶ ɧɟ 
ɡɚɞɵɯɚɹɫɶ.  -- Ɉɞɢɧɫɨɜɫɟɦɜɛɨɝɚɧɟɜɟɪɭɟɬ,  ɚɞɪɭɝɨɣɭɠɞɨɬɨɝɨɜɟɪɭɟɬ,  ɱɬɨɢɥɸɞɟɣɪɟɠɟɬɩɨ 
ɦɨɥɢɬɜɟ... ɇɟɬ, ɷɬɨɝɨ, ɛɪɚɬɤɧɹɡɶ, ɧɟɜɵɞɭɦɚɟɲɶ! ɏɚɯɚɯɚ! ɇɟɬ, ɷɬɨɥɭɱɲɟɜɫɟɝɨ! 
 (ɬɚɦɠɟ: 183) 
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢɧɚɉɚɪɮɟɧɚɊɨɝɨɠɢɧɚɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɨɫɧɨɜɧɵɟ   
ɱɟɪɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɚɩɟɪɫɨɧɚɠɚ. ȼɨɫɯɢɳɟɧɢɟ, ɞɨɯɨɞɹɳɟɟɜɩɥɨɬɶɞɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɚɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, -- ɷɬɨ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɤɥɚɞɚ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɟɪɨɹ. Ɋɟɚɤɰɢɹ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɛɢɣɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
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ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɣ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜ ɭɛɢɣɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɜɨɩɥɨɬɢɥɨɫɶ ɩɨɡɠɟ ɜ 
ɩɨɩɵɬɤɟɩɨɤɭɲɟɧɢɹɧɚɤɧɹɡɹ. 
4.1.2 ɇɚɦɟɪɟɧɢɟɤɚɤɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɉɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɭɛɢɣɫɬɜɚɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹɩɨɫɥɟɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɊɨɝɨɠɢɧɵɦ «ɩɨɛɪɚɬɚɧɢɹ» ɟɝɨɢ 
ɆɵɲɤɢɧɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɦɟɧɚɤɪɟɫɬɚɦɢɢɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɹɆɵɲɤɢɧɚɦɚɬɟɪɶɸɊɨɝɨɠɢɧɚ.  
ɇɭ, ɩɪɨɳɚɣ, ɢɦɧɟɢɬɟɛɟɩɨɪɚ. 
   ɂɨɧɨɬɜɨɪɢɥɫɜɨɸɞɜɟɪɶ. 
   -- Ⱦɚɞɚɣɠɟɹɯɨɬɶɨɛɧɢɦɭɬɟɛɹɧɚɩɪɨɳɚɧɶɢ, ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫɢɜɦɨɣ) ɬɵɱɟɥɨɜɟɤ! -- ɜɫɤɪɢɱɚɥ 
ɤɧɹɡɶ,  ɫɧɟɠɧɵɦ ɭɩɪɟɤɨɦ ɫɦɨɬɪɹɧɚɧɟɝɨ,  ɢɯɨɬɟɥ ɟɝɨ ɨɛɧɹɬɶ.  ɇɨɉɚɪɮɟɧ ɟɞɜɚ ɬɨɥɶɤɨɩɨɞɧɹɥ 
ɫɜɨɢɪɭɤɢ, ɤɚɤɬɨɬɱɚɫɠɟɨɩɹɬɶɨɩɭɫɬɢɥɢɯ. Ɉɧɧɟɪɟɲɚɥɫɹ; ɨɧɨɬɜɟɪɬɵɜɚɥɫɹ, ɱɬɨɛɵɧɟɝɥɹɞɟɬɶɧɚ 
ɤɧɹɡɹ. Ɉɧɧɟɯɨɬɟɥɟɝɨɨɛɧɢɦɚɬɶ. 
   -- ɇɟɛɨɫɶ! əɯɨɬɶɢɜɡɹɥɬɜɨɣɤɪɟɫɬ,  ɚɡɚɱɚɫɵɧɟɡɚɪɟɠɭ! -- ɧɟɜɧɹɬɧɨɩɪɨɛɨɪɦɨɬɚɥɨɧ,  ɤɚɤɬɨ 
ɫɬɪɚɧɧɨ (ɤɭɪɫɢɜ ɦɨɣ)  ɜɞɪɭɝ ɡɚɫɦɟɹɜɲɢɫɶ.  ɇɨ ɜɞɪɭɝ ɜɫɺ ɥɢɰɨ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ:  ɨɧ ɭɠɚɫɧɨ 
ɩɨɛɥɟɞɧɟɥ, ɝɭɛɵ ɟɝɨ ɡɚɞɪɨɠɚɥɢ, ɝɥɚɡɚ ɡɚɝɨɪɟɥɢɫɶ. Ɉɧ ɩɨɞɧɹɥ ɪɭɤɢ, ɤɪɟɩɤɨ ɨɛɧɹɥ ɤɧɹɡɹ ɢ, 
ɡɚɞɵɯɚɹɫɶ, ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɥ: 
   -- Ɍɚɤɛɟɪɢɠɟɟɟ, ɤɨɥɢɫɭɞɶɛɚ! Ɍɜɨɹ! ɍɫɬɭɩɚɸ!.. ɉɨɦɧɢɊɨɝɨɠɢɧɚ! 
   ɂ, ɛɪɨɫɢɜɤɧɹɡɹ, ɧɟɝɥɹɞɹɧɚɧɟɝɨ, ɩɨɫɩɟɲɧɨɜɨɲɟɥɤɫɟɛɟɢɡɚɯɥɨɩɧɭɥɡɚɫɨɛɨɸɞɜɟɪɶ. (8: 185-
186) 
Ɋɨɝɨɠɢɧɫɜɨɢɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɧɟɠɟɥɚɧɢɟɦɨɛɧɹɬɶɫɜɨɟɝɨɧɨɜɨɧɚɡɜɚɧɨɝɨɛɪɚɬɚɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɡɚɯɥɨɩɵɜɚɧɢɟɦɡɚɫɨɛɨɣɞɜɟɪɢ (ɬɚɦɠɟ: 185) ɛɪɨɫɚɟɬɤɧɹɡɹɧɚɡɚɛɟɠɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɥɟɫɬɧɢɰɵ, 
ɮɢɝɭɪɚɥɶɧɨɨɬɪɟɤɚɹɫɶɨɬɧɟɝɨ. Ɉɧɧɟɯɨɱɟɬɨɛɧɢɦɚɬɶɬɨɥɶɤɨɱɬɨɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɶɸ 
ɧɚɡɜɚɧɨɝɨɛɪɚɬɚ. Ɂɞɟɫɶɬɚɤɠɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɢɪɚɧɟɟɡɚɦɟɱɟɧɧɚɹɡɚɧɢɦɧɚɫɦɟɲɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɣɨɧ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɚ ɭɛɢɣɫɬɜɚ, ɨɬɫɵɥɚɹ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ 
ɡɚɪɟɡɚɧɧɨɦɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɟ. ɉɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɨɦɫɥɭɠɢɬɮɪɚɡɚ —ɇɟɛɨɫɶ! əɯɨɬɶɢɜɡɹɥɬɜɨɣɤɪɟɫɬ, 
ɚ ɡɚ ɱɚɫɵ ɧɟ ɡɚɪɟɠɭ! (ɬɚɦɠɟ). ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɫɥɨɜɚ ɧɟɛɨɫɶ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɞɜɨɣɧɨɣ 
ɫɦɵɫɥ: ɜɨɩɟɪɜɵɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɪɟɱɢ ɨɬɫɵɥɚɟɬ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɚɞɪɟɫɚɬɭ, ɜɨɜɬɨɪɵɯɜɵɪɚɠɚɟɬɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɍɟɦɫɚɦɵɦɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɱɟɪɟɡ ɫɥɨɜɨ ɧɟɛɨɫɶ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɜɧɹɬɧɨ ɩɪɨɛɨɪɦɨɬɚɥ ɨɧ, ɤɚɤɬɨ ɫɬɪɚɧɧɨ ɜɞɪɭɝ 
ɡɚɫɦɟɹɜɲɢɫɶ (ɬɚɦɠɟ), ɦɨɠɧɨɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɤɚɤ: ɏɨɬɶɬɵɢɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨɹɦɨɝ 
ɛɵ  ɡɚɪɟɡɚɬɶ, ɚɬɨɱɬɨɦɨɝɛɵɹɢɫɚɦɧɚɜɟɪɧɹɤɚɡɧɚɸ, ɧɨɬɚɤɭɠɢɛɵɬɶ, ɪɚɡɷɬɨɜɦɨɟɣɜɨɥɟ — 
Ɍɚɤ ɛɟɪɢ ɠɟ ɟɟ,  ɤɨɥɢ ɫɭɞɶɛɚ!  Ɍɜɨɹ!  ɍɫɬɭɩɚɸ!..  ɉɨɦɧɢ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ!  (ɬɚɦ ɠɟ 186).  Ʉɚɤ ɢ 
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ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɱɟɜɨɦɭ ɚɤɬɭ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ, ɜɨɩɟɪɜɵɯ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ, ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɚ ɢ 
ɞɜɭɯɷɬɢɯɮɭɧɤɰɢɣɪɟɱɟɜɨɝɨɚɤɬɚɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɱɚɫɬɢɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɩɨɥɭɱɚɹɫɜɨɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɩɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸɷɤɮɪɚɫɢɫɚ.  
ȼɫɬɪɟɱɚ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɫ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɜ ɤɧɹɡɟ 
ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ [---] ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɟɞɢɧɟɧɢɹ (8: 
186). ɉɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɟ ɜ ɞɨɦɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ ɜɆɵɲɤɢɧɟ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɭɯɨɞɚ ɨɬ ɧɟɝɨ 
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ [---] ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ (ɬɚɦɠɟ), ɤɨɬɨɪɨɟɜɵɪɚɠɚɥɨɫɶɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɨɧɧɟɬɧɟɬɢɜɞɪɭɝɧɚɱɢɧɚɥɤɚɤɛɵɢɫɤɚɬɶɱɟɝɨɬɨɤɪɭɝɨɦɫɟɛɹ (ɬɚɦɠɟ). ȼɩɥɨɬɶɞɨ 
ɤɨɧɰɚɩɹɬɨɣ ɝɥɚɜɵɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɢɬɬɟɦɚɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟɆɵɲɤɢɧɧɚɫɟɛɟ 
ɨɳɭɳɚɟɬ – ɧɨ, ɭɠɤɨɧɟɱɧɨ, ɟɝɨ ɱɬɨɬɨɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɨ, ɢ ɷɬɨɛɵɥɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɧɟ 
ɮɚɧɬɚɡɢɹ, ɤɚɤɦɨɠɟɬɛɵɬɶ, ɨɧɧɚɤɥɨɧɟɧɛɵɥɞɭɦɚɬɶ (ɬɚɦɠɟ). ɑɟɪɟɡɧɚɝɧɟɬɚɧɢɟɨɳɭɳɟɧɢɹ 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɡɞɚɟɬɫɹɚɬɦɨɫɮɟɪɚɦɪɚɱɧɨɫɬɢɢɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ: 
ȼɬɟɩɟɪɟɲɧɟɦɟɝɨɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɵɥɚɞɥɹɧɟɝɨɤɚɤɚɹɬɨɩɪɢɦɚɧɤɚ. Ɉɧɩɪɢɥɟɩɥɹɥɫɹ 
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢɢɭɦɨɦɤɤɚɠɞɨɦɭɜɧɟɲɧɟɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɢɟɦɭɷɬɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ: ɟɦɭɜɫɺɯɨɬɟɥɨɫɶ 
ɱɬɨɬɨ ɡɚɛɵɬɶ,  ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ,  ɧɚɫɭɳɧɨɟ,  ɧɨ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɜɡɝɥɹɞɟ ɤɪɭɝɨɦ ɫɟɛɹ ɨɧ ɬɨɬɱɚɫ ɠɟ ɨɩɹɬɶ 
ɭɡɧɚɜɚɥ ɫɜɨɸ ɦɪɚɱɧɭɸ ɦɵɫɥɶ,  ɦɵɫɥɶ,  ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɦɭ ɬɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɨɬɜɹɡɚɬɶɫɹ.  Ɉɧ ɛɵɥɨ 
ɜɫɩɨɦɧɢɥ, ɱɬɨɞɚɜɟɱɚɝɨɜɨɪɢɥɫɩɨɥɨɜɵɦɜɬɪɚɤɬɢɪɟɡɚɨɛɟɞɨɦɨɛɨɞɧɨɦɧɟɞɚɜɧɟɦɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ 
ɫɬɪɚɧɧɨɦɭɛɢɣɫɬɜɟ, ɧɚɞɟɥɚɜɲɟɦɲɭɦɭɢɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ. ɇɨɬɨɥɶɤɨɱɬɨɨɧɜɫɩɨɦɧɢɥɨɛɷɬɨɦ, ɫɧɢɦ 
ɜɞɪɭɝɨɩɢɬɶɫɥɭɱɢɥɨɫɶɱɬɨɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɟ. (ɬɚɦɠɟ: 189). 
ȼ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɢ ɫɨɛɥɚɡɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɨɰɟɩɟɧɢɥɢɜɫɸɟɝɨɜɨɥɸ (ɬɚɦɠɟ).  
Ⱦɪɭɝɨɟ, ɦɪɚɱɧɨɟ, ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɟɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨɫɨɛɥɚɡɧɹɥɨɟɝɨ. Ɉɞɧɚɧɨɜɚɹ, ɜɧɟɡɚɩɧɚɹɢɞɟɹɩɪɢɲɥɚ 
ɟɦɭɜɝɨɥɨɜɭ... 
   ɇɨɞɥɹɧɟɝɨɭɠɫɥɢɲɤɨɦɛɵɥɨɞɨɜɨɥɶɧɨɬɨɝɨ, ɱɬɨɨɧɩɨɲɟɥɢɡɧɚɥɤɭɞɚɢɞɟɬ: ɦɢɧɭɬɭɫɩɭɫɬɹɨɧ 
ɨɩɹɬɶɭɠɟɲɟɥ, ɩɨɱɬɢɧɟɡɚɦɟɱɚɹɫɜɨɟɣɞɨɪɨɝɢ. Ɉɛɞɭɦɵɜɚɬɶɞɚɥɶɲɟ "ɜɧɟɡɚɩɧɭɸɫɜɨɸɢɞɟɸ" ɟɦɭ 
ɬɨɬɱɚɫɠɟɫɬɚɥɨɭɠɚɫɧɨɩɪɨɬɢɜɧɨɢɩɨɱɬɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. (ɬɚɦɠɟ). 
ɉɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢɢɭɛɟɠɞɟɧɢɟɜɫɜɨɟɣɦɪɚɱɧɨɣɦɵɫɥɢɜɵɜɨɞɢɬɦɨɬɢɜ  ɭɛɢɣɫɬɜɚ 
ɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧ. ɋɦɵɫɥɨɜɨɣɪɹɞɨɛɪɟɱɟɧɧɨɫɬɢɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɣɫɦɟɪɬɢɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚ ɭɛɢɣɫɬɜɟ ɤɚɤɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦɊɨɝɨɠɢɧɚ ɜ 
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ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɪɟɱɟɧɢɹ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ, ɞɚɜɟɱɚ, ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɰɟ (ɬɚɦ ɠɟ). ɉɨɪɨɠɞɟɧɧɨɟ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟɦɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɫɨɛɨɟɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɬɚɦɠɟ) ɤɧɹɡɹɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡ 
ɯɚɨɬɢɱɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟɆɵɲɤɢɧɚ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ (ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɧɹɡɶ ɛɪɨɞɢɥ ɛɟɡ ɰɟɥɢ 
ɬɚɦ ɠɟ)) ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɪɚɫɫɟɹɧ ɢ ɱɚɫɬɨ ɞɚɠɟ ɫɦɟɲɢɜɚɟɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɥɢɰɚ (ɬɚɦ ɠɟ). ɇɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɪɚɫɫɟɹɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɢ  ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɦ 
Ɇɵɲɤɢɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɮɚɤɬɵ: ə ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɫɦɟɲɢɜɚɸ... ɤɚɤ ɷɬɨ 
ɫɬɪɚɧɧɨ!  ɍ ɦɟɧɹ ɝɨɥɨɜɚ ɱɬɨɬɨ ɤɪɭɠɢɬɫɹ...  (8:  190).  Ɇɵɲɤɢɧ ɧɚɞɟɥɹɟɬ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ ɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɩɨɥɭɛɪɟɞɭ, 
Ɇɵɲɤɢɧ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɦɟɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɞɟɥɢɬɶ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɛɢɣɰɵ ɢ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɷɬɭ 
ɫɜɨɸɦɵɫɥɶ, ɡɚɤɨɬɨɪɭɸɆɵɲɤɢɧɭɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɪɟɡɤɨɫɬɵɞɧɨ: 
ȼɩɪɨɱɟɦ,  ɟɫɥɢɊɨɝɨɠɢɧ ɭɛɶɟɬ,  ɬɨɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɧɟ ɬɚɤ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨ ɭɛɶɟɬ.  ɏɚɨɫɚ ɷɬɨɝɨɧɟ 
ɛɭɞɟɬ [---]  Ɋɚɡɜɟ ɭɊɨɝɨɠɢɧɚɩɨɪɢɫɭɧɤɭɡɚɤɚɡɚɧɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ...  ɭɧɟɝɨ...  ɧɨ...  ɪɚɡɜɟɪɟɲɟɧɨ,  
ɱɬɨɊɨɝɨɠɢɧɭɛɶɟɬ?! ɜɡɞɪɨɝɧɭɥɜɞɪɭɝɤɧɹɡɶ. "ɇɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɥɢ, ɧɟɧɢɡɨɫɬɶɥɢɫɦɨɟɣɫɬɨɪɨɧɵ 
ɬɚɤɰɢɧɢɱɟɫɤɢɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɞɟɥɚɬɶɬɚɤɨɟɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ!" -- ɜɫɤɪɢɱɚɥɨɧ, ɢɤɪɚɫɤɚɫɬɵɞɚɡɚɥɢɥɚ 
ɪɚɡɨɦɥɢɰɨ ɟɝɨ.  Ɉɧɛɵɥɢɡɭɦɥɟɧ,  ɨɧ ɫɬɨɹɥ ɤɚɤ ɜɤɨɩɚɧɧɵɣɧɚ ɞɨɪɨɝɟ [---]  ɢɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɣɦɚɬɶɫɟɛɹɧɚɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨɦɢɫɤɚɧɢɢɱɟɝɨɬɨɤɪɭɝɨɦɫɟɛɹ, ɢɷɬɚɥɚɜɤɚ, ɢɷɬɨɬɩɪɟɞɦɟɬ... ɱɬɨɡɚ 
ɧɢɡɨɫɬɶ! ɂɩɨɫɥɟɜɫɟɝɨɷɬɨɝɨɨɧɢɞɟɬɬɟɩɟɪɶɫ "ɨɫɨɛɟɧɧɨɸɰɟɥɶɸ", ɫɨɫɨɛɨɸ "ɜɧɟɡɚɩɧɨɸɢɞɟɟɣ"! 
Ɉɬɱɚɹɧɢɟ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɜɫɸ ɟɝɨ ɞɭɲɭ. Ʉɧɹɡɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɯɨɬɟɥ ɩɨɜɨɪɨɬɢɬɶ ɧɚɡɚɞ ɤ 
ɫɟɛɟ, ɜɝɨɫɬɢɧɢɰɭ; ɞɚɠɟɩɨɜɟɪɧɭɥɫɹɢɩɨɲɟɥ; ɧɨɱɪɟɡɦɢɧɭɬɭɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ, ɨɛɞɭɦɚɥɢɜɨɪɨɬɢɥɫɹ 
ɨɩɹɬɶɩɨɩɪɟɠɧɟɣɞɨɪɨɝɟ. (ɬɚɦɠɟ). 
ɋ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɨɣɆɵɲɤɢɧ ɫɬɨɪɨɧɢɥɫɹ ɜɟɫɶ 
ɞɟɧɶ, ɜ ɬɚɤɨɣ «ɰɢɧɢɱɟɫɤɢɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɣ» ɮɨɪɦɟ ɩɨɪɚɠɚɟɬ ɟɝɨ ɝɥɭɛɢɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. 
ɉɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ «ɜɧɟɡɚɩɧɨɣ ɢɞɟɢ» ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ ɤɚɤ ɨɬɪɟɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɨɬ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɚ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɨɬɪɟɱɟɧɢɟ ɫɚɦɢɦ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɬɟɪɹ ɜɟɪɵ ɜ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɚɤɚɤɜɱɟɥɨɜɟɤɚɢɛɪɚɬɚ, ɦɵɫɥɶ, ɤɨɬɨɪɭɸɨɧɜɫɟɛɟɧɟɦɨɠɟɬɞɨɩɭɫɬɢɬɶ.  
Ⱦɚ, ɛɨɥɟɡɧɶɟɝɨɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ, ɷɬɨɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ; ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ, ɩɪɢɩɚɞɨɤɫɧɢɦɛɭɞɟɬɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ 
ɫɟɝɨɞɧɹ.  ɑɪɟɡɩɪɢɩɚɞɨɤɢɜɟɫɶɷɬɨɬɦɪɚɤ,  ɱɪɟɡɩɪɢɩɚɞɨɤɢ "ɢɞɟɹ"!  Ɍɟɩɟɪɶɦɪɚɤɪɚɫɫɟɹɧ,  ɞɟɦɨɧ 
ɩɪɨɝɧɚɧ, ɫɨɦɧɟɧɢɣɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɜɟɝɨɫɟɪɞɰɟɪɚɞɨɫɬɶ! (ɬɚɦɠɟ: 191). 
ɑɬɨɛɵɪɚɫɫɟɹɬɶɜɫɟɛɟɫɜɨɸ «ɜɧɟɡɚɩɧɭɸɦɵɫɥɶ» ɨɧɩɵɬɚɟɬɫɹɨɛɴɹɫɧɢɬɶɟɟɫɜɨɢɦ «ɞɟɦɨɧɨɦ» 
ɢɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɥɢɲɶɛɵɬɨɥɶɤɨɨɩɪɚɜɞɚɬɶɊɨɝɨɠɢɧɚɢɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨɨɧɫɚɦɧɟ 
ɭɬɪɚɬɢɥɜɟɪɭɜɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤɊɨɝɨɠɢɧɭɬɪɚɬɢɥɜɟɪɭɜȻɨɝɚɱɟɪɟɡɩɨɥɨɬɧɨȽɨɥɶɛɟɣɧɚ. 
ɉɨɪɨɠɞɟɧɧɚɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɢ ɢɡ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɦɭ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
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ɤɚɪɬɢɧɵ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɢ ɭɠɟ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɢ ɜɫɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɣ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɨɣ, ɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɨɥɨɬɧɨ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɤɚɤ 
ɫɢɦɜɨɥ ɛɨɪɶɛɵ ɜɟɪɵ ɢ ɛɟɡɜɟɪɶɹ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɸɬɪɚɤɬɨɜɤɭɤɚɤɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɢɩɨɹɫɧɟɧɢɟɷɤɮɪɚɫɢɫɚ: 
 
Ɉ,  ɤɚɤ ɨɧ ɧɟɩɪɨɫɬɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɛɟɫɱɟɫɬɧɨ ɜɢɧɨɜɚɬ ɩɪɟɞ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ!  ɇɟɬ,  ɧɟ "ɪɭɫɫɤɚɹ ɞɭɲɚ 
ɩɨɬɟɦɤɢ", ɚɭɧɟɝɨɫɚɦɨɝɨɧɚɞɭɲɟɩɨɬɟɦɤɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɦɨɝɜɨɨɛɪɚɡɢɬɶɬɚɤɨɣ ɭɠɚɫ. Ɂɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɝɨɪɹɱɢɯ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɥɨɜ ɜɆɨɫɤɜɟ Ɋɨɝɨɠɢɧ ɭɠɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɫɜɨɢɦ ɛɪɚɬɨɦ,  ɚ ɨɧ...  ɇɨ ɷɬɨ 
ɛɨɥɟɡɧɶɢɛɪɟɞ! ɗɬɨɜɫɺɪɚɡɪɟɲɢɬɫɹ!.. ɄɚɤɦɪɚɱɧɨɫɤɚɡɚɥɞɚɜɟɱɚɊɨɝɨɠɢɧ, ɱɬɨɭɧɟɝɨ "ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ 
ɜɟɪɚ"! ɗɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧɫɢɥɶɧɨɫɬɪɚɞɚɬɶ. Ɉɧɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ "ɥɸɛɢɬɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɷɬɭɤɚɪɬɢɧɭ"; 
ɧɟɥɸɛɢɬ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɨɳɭɳɚɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ. Ɋɨɝɨɠɢɧɧɟɨɞɧɚɬɨɥɶɤɨɫɬɪɚɫɬɧɚɹɞɭɲɚ; ɷɬɨɜɫɟɬɚɤɢ 
ɛɨɟɰ:  ɨɧɯɨɱɟɬɫɢɥɨɣɜɨɪɨɬɢɬɶɫɜɨɸɩɨɬɟɪɹɧɧɭɸɜɟɪɭ.  ȿɦɭɨɧɚɞɨɦɭɱɟɧɢɹɬɟɩɟɪɶɧɭɠɧɚ...  Ⱦɚ! 
ɜɨ ɱɬɨɧɢɛɭɞɶ ɜɟɪɢɬɶ!  ɜ ɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶ ɜɟɪɢɬɶ!  Ⱥ ɤɚɤɚɹ,  ɨɞɧɚɤɨ ɠɟ,  ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɷɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ... (8: 192). 
 
ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɱɟɪɟɡ ɫɭɠɞɟɧɢɹ Ɇɵɲɤɢɧɚ. Ʉɧɹɡɶ 
Ɇɵɲɤɢɧ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɞɭɲɟɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟɊɨɝɨɠɢɧɚ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɛɨɪɶɛɭɡɚɜɟɪɭɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɫɆɵɲɤɢɧɵɦɞɚɥɟɟ, ɜɩɥɨɬɶɞɨɩɨɤɭɲɟɧɢɹɊɨɝɨɠɢɧɚɧɚɟɝɨɠɢɡɧɶ, 
ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɟɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɨɩɥɨɳɚɟɬɜɠɢɡɧɶɜɵɧɟɫɟɧɧɨɟɆɵɲɤɢɧɵɦ  ɢɡɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ.  Ɇɵɲɤɢɧ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɜɨɪɨɬɢɬɶ ɜɟɪɭ 
ɫɢɥɨɣ,  ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɠɟ,  ɢ ɱɬɨ ɨɧ ɢ ɫɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ,  ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɧɭɬɶ ɫɜɨɸ «ɜɟɪɭ ɜ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɚ» ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɣɬɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ «ɜɧɟɡɚɩɧɨɣ ɢɞɟɢ», ɧɚ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɪɬɶ.  
 
ɜɧɟɡɚɩɧɚɹɢɞɟɹ" ɟɝɨɜɞɪɭɝɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶɢɨɩɪɚɜɞɚɥɚɫɶ, ɢ -- ɨɧɨɩɹɬɶɜɟɪɢɥɫɜɨɟɦɭɞɟɦɨɧɭɇɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶɥɢ? ɇɨɨɩɪɚɜɞɚɥɚɫɶɥɢ? [---]ɉɨɬɨɦɭɥɢ, ɱɬɨɨɩɹɬɶɨɧɭɜɢɞɟɥɫɟɣɱɚɫɷɬɢ ɝɥɚɡɚ? ɇɨ 
ɜɟɞɶɨɧɢɩɨɲɟɥɠɟɢɡɅɟɬɧɟɝɨɫɚɞɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɟɦ, ɱɬɨɛɢɯɭɜɢɞɚɬɶ! ȼɷɬɨɦɜɟɞɶɢɫɨɫɬɨɹɥɚ 
ɟɝɨ "ɜɧɟɡɚɩɧɚɹɢɞɟɹ". Ɉɧɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɡɚɯɨɬɟɥɭɜɢɞɚɬɶɷɬɢ "ɞɚɜɟɲɧɢɟɝɥɚɡɚ", ɱɬɨɛɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ 
ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɨɧɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɢɯ ɬɚɦ, ɭ ɷɬɨɝɨɞɨɦɚ. (ɬɚɦɠɟ). 
 
ȼɫɩɨɦɧɢɜ ɤɚɪɬɢɧɭ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɤɧɹɡɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɟɪɚ, 





ɗɬɨɬ ɞɟɦɨɧ ɲɟɩɧɭɥ ɟɦɭ ɜ Ʌɟɬɧɟɦ ɫɚɞɭ,  ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɢɞɟɥ,  ɡɚɛɵɜɲɢɫɶ,  ɩɨɞ ɥɢɩɨɣ,  ɱɬɨ ɟɫɥɢ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɭɬɚɤɧɚɞɨɛɵɥɨɫɥɟɞɢɬɶɡɚɧɢɦɫɫɚɦɨɝɨɭɬɪɚɢɥɨɜɢɬɶɟɝɨɧɚɤɚɠɞɨɦɲɚɝɭ,  ɬɨ,  ɭɡɧɚɜ,  
ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɩɨɟɞɟɬ ɜ ɉɚɜɥɨɜɫɤ (ɱɬɨ ɭɠɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɵɥɨ ɪɨɤɨɜɵɦ ɞɥɹ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɫɜɟɞɟɧɢɟɦ), 
Ɋɨɝɨɠɢɧɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɩɨɣɞɟɬ ɬɭɞɚ, ɤɬɨɦɭɞɨɦɭ [---]ɂɜɨɬɤɧɹɡɶɫɭɞɨɪɨɠɧɨɭɫɬɪɟɦɥɹɟɬɫɹɤɬɨɦɭ 
ɞɨɦɭ,  ɢ ɱɬɨ ɠɟ ɜ ɬɨɦ,  ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɧ ɬɚɦ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ?  Ɉɧ ɭɜɢɞɟɥ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɪɚɱɧɨ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɧɨ. ɗɬɨɬ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɞɚɠɟɢɧɟɫɤɪɵɜɚɥɫɹɬɟɩɟɪɶ. [---]Ɍɭɬɭɠɟɨɧɛɵɥɫɨɜɫɟɦɧɚɜɢɞɭɢ, ɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɧɚɪɨɱɧɨɯɨɬɟɥɛɵɬɶɧɚɜɢɞɭ.  Ɉɧɫɬɨɹɥɤɚɤɨɛɥɢɱɢɬɟɥɶɢɤɚɤɫɭɞɶɹ,  ɚɧɟɤɚɤ...  Ⱥɧɟɤɚɤɤɬɨ? (8: 
193). 
ȼɆɵɲɤɢɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɛɨɪɶɛɚɦɟɠɞɭɜɟɪɨɣɜɞɨɛɪɭɸɫɭɳɧɨɫɬɶɊɨɝɨɠɢɧɚɢɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɮɚɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɸɬɟɝɨɤ «ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ» ɨɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɢɝɪɹɞɭɳɟɝɨɭɛɢɣɫɬɜɚ. ɇɨ 
ɜɟɪɚɜɧɟɦɧɚɫɬɨɥɶɤɨɫɢɥɶɧɚ, ɱɬɨɨɧ, ɜɨɩɟɪɜɵɯ, ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɬɜɫɟɫɜɨɢɠɟɞɨɜɨɞɵ, ɢɜɨɜɬɨɪɵɯ, 
ɧɟɯɨɱɟɬɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɢɯɜɫɥɭɯ: 
ȼɟɞɶɨɬɪɟɤɫɹɠɟɨɧɫɚɦɨɬɫɜɨɟɝɨɞɟɦɨɧɚ[---] ɢɥɢɜɫɚɦɨɦɞɟɥɟɛɵɥɨɱɬɨɬɨɬɚɤɨɟɜɊɨɝɨɠɢɧɟ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɨɛɪɚɡɟ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɥɨɜ, ɞɜɢɠɟɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɱɬɨ ɦɨɝɥɨ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶ ɭɠɚɫɧɵɟ ɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɹ ɤɧɹɡɹ ɢ ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɟ 
ɧɚɲɟɩɬɵɜɚɧɢɹɟɝɨɞɟɦɨɧɚ? ɇɟɱɬɨɬɚɤɨɟ, ɱɬɨɜɢɞɢɬɫɹɫɚɦɨɫɨɛɨɣ, ɧɨɱɬɨɬɪɭɞɧɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɧɨ ɱɬɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɠɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɷɬɭ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɰɟɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɨɬɪɚɡɢɦɨɟ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɧɟɜɨɥɶɧɨɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɟɜɩɨɥɧɟɣɲɟɟɭɛɟɠɞɟɧɢɟ?.. 
   ɍɛɟɠɞɟɧɢɟ -- ɜɱɟɦ? (Ɉ, ɤɚɤɦɭɱɢɥɚɤɧɹɡɹɱɭɞɨɜɢɳɧɨɫɬɶ, "ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ" ɷɬɨɝɨɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɷɬɨɝɨɧɢɡɤɨɝɨɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɹ", ɢɤɚɤɨɛɜɢɧɹɥɨɧɫɟɛɹɫɚɦɨɝɨ!). "ɋɤɚɠɢɠɟ, ɟɫɥɢɫɦɟɟɲɶ, ɜɱɟɦ? -- 
ɝɨɜɨɪɢɥ ɨɧ ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨ ɫɟɛɟ ɫ ɭɩɪɟɤɨɦ ɢ ɫ ɜɵɡɨɜɨɦ, -- ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɣ, ɨɫɦɟɥɶɫɹ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜɫɸ 
ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ,  ɹɫɧɨ,  ɬɨɱɧɨ,  ɛɟɡ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ!  Ɉ,  ɹ ɛɟɫɱɟɫɬɟɧ!  --  ɩɨɜɬɨɪɹɥ ɨɧ ɫ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫ 
ɤɪɚɫɤɨɣɜɥɢɰɟ.  -- Ʉɚɤɢɦɢɠɟɝɥɚɡɚɦɢɛɭɞɭɹɫɦɨɬɪɟɬɶɬɟɩɟɪɶɜɫɸɠɢɡɧɶɧɚɷɬɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ! Ɉ,  
ɱɬɨɡɚɞɟɧɶ! Ɉɛɨɠɟ, ɤɚɤɨɣɤɨɲɦɚɪ!". (ɬɚɦɠɟ: 193-194). 
ɆɨɞɟɥɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹɆɵɲɤɢɧɚɫɪɨɞɧɢɟɝɨɜɢɞɟɧɢɸɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚ: ɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚɟɟɦɨɠɟɬɭɢɧɨɝɨɢɜɟɪɚɩɪɨɩɚɫɬɶ (ɬɚɦɠɟ: 182), ɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɚɫɪɨɞɧɢ 
ɢɫɤɭɲɟɧɢɸ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. Ɂɞɟɫɶ 
ɦɨɠɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɫɭɬɶɷɤɮɪɚɫɢɫɚȽɨɥɶɛɟɣɧɚɤɚɤɢɫɤɭɲɟɧɢɹɞɥɹɆɵɲɤɢɧɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɢ 
ɧɚɭɪɨɜɧɟɫɸɠɟɬɚ, ɢɧɚɭɪɨɜɧɟɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɫɆɵɲɤɢɧɵɦɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤ 
Ɋɨɝɨɠɢɧɭ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɜɢɞɟɧɢɟɦ Ɇɵɲɤɢɧɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɤɚɪɬɢɧɟɢɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɜɟɪɟɜɰɟɥɨɦ. 




ɜɟɪɵ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɜ «ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ» ɢ ɩɨɬɟɪɢ Ɋɨɝɨɠɢɧɵɦ ɜɟɪɵ ɜɨɜɫɟ, 
ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɜɵɪɚɠɚɟɬ  ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ɒɚɬɢɧ 2004: 217).  
 
ɉɨɪɨɠɞɟɧɧɨɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɦ ɠɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ ɫ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɨɦ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 
ɜɡɛɟɠɚɜ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɭ,  ɤɧɹɡɶ ɬɨɬɱɚɫ ɠɟ ɪɚɡɥɢɱɢɥ,  ɱɬɨ ɬɭɬ,  ɜ ɷɬɨɣ ɧɢɲɟ,  ɩɪɹɱɟɬɫɹ ɡɚɱɟɦɬɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ.  Ʉɧɹɡɸɜɞɪɭɝɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶɩɪɨɣɬɢɦɢɦɨɢɧɟɝɥɹɞɟɬɶɧɚɩɪɚɜɨ.  Ɉɧɫɬɭɩɢɥɭɠɟɨɞɢɧɲɚɝ,  
ɧɨɧɟɜɵɞɟɪɠɚɥɢɨɛɟɪɧɭɥɫɹ. 
   [---]ȼɞɪɭɝɤɧɹɡɶɫɯɜɚɬɢɥɟɝɨɡɚɩɥɟɱɢɢɩɨɜɟɪɧɭɥɧɚɡɚɞ,  ɤɥɟɫɬɧɢɰɟ,  ɛɥɢɠɟɤɫɜɟɬɭ:  ɨɧɹɫɧɟɟ 
ɯɨɬɟɥɜɢɞɟɬɶɥɢɰɨ. 
   ȽɥɚɡɚɊɨɝɨɠɢɧɚɡɚɫɜɟɪɤɚɥɢ, ɢɛɟɲɟɧɚɹɭɥɵɛɤɚɢɫɤɚɡɢɥɚɟɝɨɥɢɰɨ. ɉɪɚɜɚɹɪɭɤɚɟɝɨɩɨɞɧɹɥɚɫɶ, ɢ 
ɱɬɨɬɨ ɛɥɟɫɧɭɥɨ ɜ ɧɟɣ;  ɤɧɹɡɶ ɧɟ ɞɭɦɚɥ ɟɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ.  Ɉɧ ɩɨɦɧɢɥ ɬɨɥɶɤɨ,  ɱɬɨ,  ɤɚɠɟɬɫɹ,  
ɤɪɢɤɧɭɥ: 
   -- ɉɚɪɮɟɧ, ɧɟɜɟɪɸ!.. 
   Ɂɚɬɟɦ ɜɞɪɭɝ ɤɚɤ ɛɵ ɱɬɨɬɨ ɪɚɡɜɟɪɡɥɨɫɶ ɩɪɟɞ ɧɢɦ:  ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɜɟɬ ɨɡɚɪɢɥ ɟɝɨ 
ɞɭɲɭ. ɗɬɨ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɥɫɟɤɭɧɞɵ; ɧɨ ɨɧ, ɨɞɧɚɤɨ ɠɟ, ɹɫɧɨ ɢ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɩɨɦɧɢɥɧɚɱɚɥɨ, ɫɚɦɵɣɩɟɪɜɵɣɡɜɭɤɫɜɨɟɝɨɫɬɪɚɲɧɨɝɨɜɨɩɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɵɪɜɚɥɫɹɢɡ 
ɝɪɭɞɢ ɟɝɨ ɫɚɦ ɫɨɛɨɣ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɢɤɚɤɨɸ ɫɢɥɨɣ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɟɝɨ 
ɭɝɚɫɥɨɦɝɧɨɜɟɧɧɨ, ɢɧɚɫɬɭɩɢɥɩɨɥɧɵɣɦɪɚɤ. (8: 195). 
 
ɉɨɤɭɲɟɧɢɟɦ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɫɸɠɟɬ (ɫɚɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɧɶɲɟ).  ɋɥɨɜɚɆɵɲɤɢɧɚ -ɉɚɪɮɟɧ, ɧɟ ɜɟɪɸ! (ɬɚɦɠɟ) ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 
ɜɟɪɵ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɧɟ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɧɢ ɫɜɨɟɣ «ɜɧɟɡɚɩɧɨɣ ɢɞɟɟ», ɧɢ 
©ɧɚɲɟɩɬɵɜɚɧɢɹɦɟɝɨɞɟɦɨɧɚ», ɢɞɚɠɟɮɚɤɬɩɨɤɭɲɟɧɢɹɧɟɦɨɠɟɬɜɧɟɦɷɬɭɜɟɪɭɩɟɪɟɫɢɥɢɬɶ. 
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɫɬɭɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɠɟ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɦɤɧɹɡɹɆɵɲɤɢɧɚɧɚɬɪɟɬɢɣɞɟɧɶ (ɧɚɬɪɟɬɢɣɞɟɧɶɜɫɟɭɠɟɛɵɥɢɜɉɚɜɥɨɜɫɤɟ 
ɬɚɦ ɠɟ: 196)), ɬɚɤ ɤɚɤ ɢ ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɞɟɧɶ. Ɍɚɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ 








ȼɬɨɪɨɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɟɟ ɂɩɩɨɥɢɬɨɦ Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜɵɦ ɜ 
©Ɇɨɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ». ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɤɚɪɬɢɧɵ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ 
Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜɵɦ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɹɦɨɦ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ. Ɋɚɡɜɟɪɧɭɬɚɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɛɴɟɦɚ ɫ ɰɟɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɢɡɥɨɠɟɧɢɢɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ  ɜɫɥɭɱɚɟ ɫɂɩɩɨɥɢɬɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɩɨɥɧɵɦ, ɰɟɥɶɧɵɦɢɩɪɨɫɬɵɦɷɤɮɪɚɡɢɫɨɦ, ɬɚɤɤɚɤɨɛɴɟɤɬɫɜɨɞɢɬɫɹɤɨɞɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ. ȼ 
ɦɨɧɨɥɨɝɟɂɩɩɨɥɢɬɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɥɨɠɟɧɢɟɧɟɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɚɜɬɨɪɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɟ ɞɚɟɬ 
ɩɨɜɨɞɚ ɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɤɚɪɬɢɧɟ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɠɟ ɛɵɥɚ ɪɚɧɟɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɱɢɬɚɬɟɥɸ. Ɂɞɟɫɶɜɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɹɜɥɟɧɢɹɷɤɮɪɚɫɢɫ, ɫɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɬɨɪɢɱɟɧ, ɬɚɤɤɚɤɫɞɚɧɧɵɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦɱɢɬɚɬɟɥɶɡɧɚɤɨɦ, ɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɥɹ 
ɂɩɩɨɥɢɬɚɤɚɤɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɷɤɮɪɚɫɢɫɩɟɪɜɢɱɟɧ, ɢɬɟɦɫɚɦɵɦ, ɩɪɨɫɬɨɟɩɨɲɢɪɨɬɟ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ.  ɗɬɨɬ ɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɦɨɠɧɨ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ɋɭɛɢɧɫ (Ɋɭɛɢɧɫ 2003), ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɂɩɩɨɥɢɬ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɚɧɨɧɚɦ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɏɪɢɫɬɚ  ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɤɚɪɬɢɧɵ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ 
ɂɩɩɨɥɢɬɚɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɚɤɰɟɧɬɞɟɥɚɟɬɫɹɧɚɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɱɟɝɨ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɟɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɷɬɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɏɪɢɫɬɨɫ, ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɫɧɹɬɵɣ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɩɨɜɚɞɢɥɢɫɶ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɏɪɢɫɬɚ,  ɢ ɧɚ ɤɪɟɫɬɟ,  ɢ ɫɧɹɬɨɝɨ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ,  ɜɫɺ ɟɳɟ ɫ 
ɨɬɬɟɧɤɨɦɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɤɪɚɫɨɬɵɜɥɢɰɟ; ɷɬɭɤɪɚɫɨɬɭɨɧɢɢɳɭɬɫɨɯɪɚɧɢɬɶɟɦɭɞɚɠɟɩɪɢɫɚɦɵɯ 
ɫɬɪɚɲɧɵɯ ɦɭɤɚɯ.  ȼ ɤɚɪɬɢɧɟ ɠɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɨ ɤɪɚɫɨɬɟ ɢ ɫɥɨɜɚ ɧɟɬ;  ɷɬɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɜɢɞɟ ɬɪɭɩ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɧɟɫɲɟɝɨɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟɦɭɤɢɟɳɟɞɨɤɪɟɫɬɚ, ɪɚɧɵ, ɢɫɬɹɡɚɧɢɹ, ɛɢɬɶɟɨɬɫɬɪɚɠɢ, ɛɢɬɶɟ 
ɨɬ ɧɚɪɨɞɚ,  ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɟɫ ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɪɟɫɬ ɢ ɭɩɚɥ ɩɨɞ ɤɪɟɫɬɨɦ,  ɢ,  ɧɚɤɨɧɟɰ,  ɤɪɟɫɬɧɭɸ ɦɭɤɭ ɜ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɱɚɫɨɜ (ɬɚɤ,  ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ,  ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ).  ɉɪɚɜɞɚ,  ɷɬɨ ɥɢɰɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɫɧɹɬɨɝɨ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɟ ɜ ɫɟɛɟ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ, 
ɬɟɩɥɨɝɨ; ɧɢɱɟɝɨ ɟɳɟ ɧɟ ɭɫɩɟɥɨ ɡɚɤɨɫɬɟɧɟɬɶ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɧɚ ɥɢɰɟ ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɞɚɠɟ ɩɪɨɝɥɹɞɵɜɚɟɬ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɤɚɤɛɭɞɬɨɛɵɟɳɟɢɬɟɩɟɪɶɢɦɨɳɭɳɚɟɦɨɟ (ɷɬɨɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨɫɯɜɚɱɟɧɨɚɪɬɢɫɬɨɦ); ɧɨ 
ɡɚɬɨ ɥɢɰɨ ɧɟ ɩɨɳɚɠɟɧɨ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ; ɬɭɬ ɨɞɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɢ ɜɨɢɫɬɢɧɭ ɬɚɤɨɜ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɬɪɭɩ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɬɨɛɵɨɧɧɢɛɵɥ, ɩɨɫɥɟɬɚɤɢɯɦɭɤ. əɡɧɚɸ, ɱɬɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɟɳɟ 
ɜɩɟɪɜɵɟɜɟɤɚ,  ɱɬɨɏɪɢɫɬɨɫ ɫɬɪɚɞɚɥɧɟ ɨɛɪɚɡɧɨ,  ɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɢɱɬɨɢɬɟɥɨ ɟɝɨ,  ɫɬɚɥɨɛɵɬɶ,  
ɛɵɥɨɩɨɞɱɢɧɟɧɨɧɚɤɪɟɫɬɟɡɚɤɨɧɭɩɪɢɪɨɞɵɜɩɨɥɧɟɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ. ɇɚɤɚɪɬɢɧɟɷɬɨɥɢɰɨɫɬɪɚɲɧɨ 
ɪɚɡɛɢɬɨ ɭɞɚɪɚɦɢ, ɜɫɩɭɯɲɟɟ, ɫɨ ɫɬɪɚɲɧɵɦɢ, ɜɫɩɭɯɲɢɦɢ ɢ ɨɤɪɨɜɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɢɧɹɤɚɦɢ, ɝɥɚɡɚ 
ɨɬɤɪɵɬɵ,  ɡɪɚɱɤɢ ɫɤɨɫɢɥɢɫɶ;  ɛɨɥɶɲɢɟ,  ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɛɟɥɤɢ ɝɥɚɡ ɛɥɟɳɭɬ ɤɚɤɢɦɬɨ ɦɟɪɬɜɟɧɧɵɦ,
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ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦ ɨɬɛɥɟɫɤɨɦ. ɇɨ ɫɬɪɚɧɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɫɦɨɬɪɢɲɶ ɧɚ ɷɬɨɬ ɬɪɭɩ ɢɡɦɭɱɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨ 
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɢ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ: ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɧɨ ɬɪɭɩ (ɚ ɨɧ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ 
ɞɨɥɠɟɧɛɵɥɛɵɬɶɬɨɱɧɨɬɚɤɨɣ) ɜɢɞɟɥɢɜɫɟɭɱɟɧɢɤɢɟɝɨ, ɟɝɨɝɥɚɜɧɵɟɛɭɞɭɳɢɟɚɩɨɫɬɨɥɵ, ɜɢɞɟɥɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵ,  ɯɨɞɢɜɲɢɟ ɡɚ ɧɢɦɢ ɫɬɨɹɜɲɢɟ ɭ ɤɪɟɫɬɚ,  ɜɫɟ ɜɟɪɨɜɚɜɲɢɟ ɜɧɟɝɨɢ ɨɛɨɠɚɜɲɢɟ ɟɝɨ,  ɬɨ 
ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦɦɨɝɥɢ ɨɧɢ ɩɨɜɟɪɢɬɶ,  ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɬɪɭɩ,  ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɦɭɱɟɧɢɤ ɜɨɫɤɪɟɫɧɟɬ?  Ɍɭɬ 
ɧɟɜɨɥɶɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɩɨɧɹɬɢɟ, ɱɬɨɟɫɥɢɬɚɤɭɠɚɫɧɚɫɦɟɪɬɶɢɬɚɤɫɢɥɶɧɵɡɚɤɨɧɵɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨɤɚɤ 
ɠɟ ɨɞɨɥɟɬɶ ɢɯ?  Ʉɚɤ ɨɞɨɥɟɬɶ ɢɯ,  ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɛɟɞɢɥ ɢɯ ɬɟɩɟɪɶ ɞɚɠɟ ɬɨɬ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɛɟɠɞɚɥ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɭɩɪɢɠɢɡɧɢɫɜɨɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɦɭɨɧɚɩɨɞɱɢɧɹɥɚɫɶ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɨɫɤɥɢɤɧɭɥ: "Ɍɚɥɢɮɚɤɭɦɢ", -- ɢ 
ɞɟɜɢɰɚɜɫɬɚɥɚ, "Ʌɚɡɚɪɶ, ɝɪɹɞɢɜɨɧ", -- ɢɜɵɲɟɥɭɦɟɪɲɢɣ? ɉɪɢɪɨɞɚɦɟɪɟɳɢɬɫɹɩɪɢɜɡɝɥɹɞɟɧɚɷɬɭ 
ɤɚɪɬɢɧɭɜɜɢɞɟɤɚɤɨɝɨɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ, ɧɟɭɦɨɥɢɦɨɝɨɢɧɟɦɨɝɨɡɜɟɪɹɢɥɢ, ɜɟɪɧɟɟ, ɝɨɪɚɡɞɨɜɟɪɧɟɟ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɯɨɬɶ ɢ ɫɬɪɚɧɧɨ, -- ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶ ɝɪɨɦɚɞɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɧɨɜɟɣɲɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɡɚɯɜɚɬɢɥɚ, ɪɚɡɞɪɨɛɢɥɚ ɢ ɩɨɝɥɨɬɢɥɚ ɜ ɫɟɛɹ, ɝɥɭɯɨ ɢ ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɜɟɥɢɤɨɟ ɢ ɛɟɫɰɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ -- ɬɚɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɞɧɨ ɫɬɨɢɥɨ ɜɫɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɜɫɟɯ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɟɟ, ɜɫɟɣ ɡɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶɬɨ, ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹɷɬɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɚ! Ʉɚɪɬɢɧɨɣɷɬɨɸɤɚɤɛɭɞɬɨɢɦɟɧɧɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɷɬɨɩɨɧɹɬɢɟɨɬɟɦɧɨɣ, 
ɧɚɝɥɨɣ ɢ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɜɟɱɧɨɣ ɫɢɥɟ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɺ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜɚɦ ɧɟɜɨɥɶɧɨ. ɗɬɢ 
ɥɸɞɢ, ɨɤɪɭɠɚɜɲɢɟ ɭɦɟɪɲɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɭɬ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɨɳɭɬɢɬɶ 
ɫɬɪɚɲɧɭɸ ɬɨɫɤɭ ɢ ɫɦɹɬɟɧɢɟ ɜ ɬɨɬ ɜɟɱɟɪ,  ɪɚɡɞɪɨɛɢɜɲɢɣ ɪɚɡɨɦ ɜɫɟ ɢɯ ɧɚɞɟɠɞɵ ɢ ɩɨɱɬɢ ɱɬɨ 
ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ.  Ɉɧɢɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɪɚɡɨɣɬɢɫɶ ɜ ɭɠɚɫɧɟɣɲɟɦ ɫɬɪɚɯɟ,  ɯɨɬɹɢ ɭɧɨɫɢɥɢ ɤɚɠɞɵɣɜ ɫɟɛɟ 
ɝɪɨɦɚɞɧɭɸɦɵɫɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹɭɠɟɧɢɤɨɝɞɚɧɟɦɨɝɥɚɛɵɬɶɢɡɧɢɯɢɫɬɨɪɝɧɭɬɚ. ɂɟɫɥɢɛɷɬɨɬɫɚɦɵɣ 
ɭɱɢɬɟɥɶɦɨɝɭɜɢɞɚɬɶɫɜɨɣɨɛɪɚɡɧɚɤɚɧɭɧɟɤɚɡɧɢ, ɬɨɬɚɤɥɢɛɵɫɚɦɨɧɜɡɨɲɟɥɧɚɤɪɟɫɬɢɬɚɤɥɢɛɵ 
ɭɦɟɪ,  ɤɚɤɬɟɩɟɪɶ? ɗɬɨɬɜɨɩɪɨɫɬɨɠɟɧɟɜɨɥɶɧɨɦɟɪɟɳɢɬɫɹ,  ɤɨɝɞɚɫɦɨɬɪɢɲɶɧɚɤɚɪɬɢɧɭ.  (8: 338-
339.) 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɂɩɩɨɥɢɬɨɦ, ɷɤɮɪɚɫɢɫ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ»  
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɜɨɣɫɬɜɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨɦɚɤɪɨɬɟɤɫɬɚ. ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɷɤɮɪɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɩɥɟɬɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɦɢɪɨɦ. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɫɨɡɞɚɟɬɫɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɦɟɳɟɧɢɟɢɜɵɯɨɞɡɚɪɚɦɤɢɫɚɦɨɣɤɚɪɬɢɧɵ.  
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɝɞɟɩɪɨɯɨɞɢɬɝɪɚɧɢɰɚɦɟɠɞɭɨɩɢɫɚɧɢɟɦɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ, ɫ 




ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ «ɷɮɮɟɤɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ») ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɨ ɭɛɪɚɬɶ ɜɫɟ «ɥɢɲɧɢɟ», ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ Ȼɚɪɬɚ 
Ȼɚɪɬ 1988), ɷɥɟɦɟɧɬɵɢɞɟɬɚɥɢ, ɨɫɬɚɜɢɜɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɞɟɬɚɥɢɨɩɢɫɚɧɢɹ: 
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ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɟ [---] ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɏɪɢɫɬɨɫ, ɬɨɥɶɤɨɱɬɨ ɫɧɹɬɵɣ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ.[---]ɷɬɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɜɢɞɟ ɬɪɭɩ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɧɟɫɲɟɝɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɦɭɤɢ [---]ɪɚɧɵ, ɢɫɬɹɡɚɧɢɹ, ɛɢɬɶɟ[---]ɤɪɟɫɬɧɭɸ ɦɭɤɭ[---]ɷɬɨ 
ɥɢɰɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɫɧɹɬɨɝɨ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ, [---]ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɟ ɜ ɫɟɛɟ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ, 
ɬɟɩɥɨɝɨ; ɧɢɱɟɝɨ ɟɳɟ ɧɟ ɭɫɩɟɥɨ ɡɚɤɨɫɬɟɧɟɬɶ [---]ɬɭɬ ɨɞɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ[---]ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɷɬɨ ɥɢɰɨ 
ɫɬɪɚɲɧɨɪɚɡɛɢɬɨ ɭɞɚɪɚɦɢ, ɜɫɩɭɯɲɟɟ, ɫɨɫɬɪɚɲɧɵɦɢ, ɜɫɩɭɯɲɢɦɢɢ ɨɤɪɨɜɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɢɧɹɤɚɦɢ, 
ɝɥɚɡɚɨɬɤɪɵɬɵ, ɡɪɚɱɤɢɫɤɨɫɢɥɢɫɶ; ɛɨɥɶɲɢɟ, ɨɬɤɪɵɬɵɟɛɟɥɤɢɝɥɚɡɛɥɟɳɭɬɤɚɤɢɦɬɨɦɟɪɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦɨɬɛɥɟɫɤɨɦ. (8: 338-339.) 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɧɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɟ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ.  ɋɥɨɜɚ ɬɭɬɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚ ɬɚɦɠɟ: 338) ɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɱɢɫɥɭ «ɥɢɲɧɟɝɨ», ɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɮɪɚɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ. ɗɬɚ ɮɪɚɡɚ, ɤɚɠɭɳɚɹɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɧɟɠɟɥɢ  
ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɏɪɢɫɬɚ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɟɟ ɡɚɤɨɧɚɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ 
ɤɚɪɬɢɧɵ (ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɂɩɩɨɥɢɬɚ). ɉɪɢɪɨɞɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɚɤɦɨɬɢɜ ɱɟɪɟɡ 
ɜɟɫɶ ɞɚɧɧɵɣ ɷɤɮɪɚɫɢɫ. ɗɬɨɬ ɦɨɬɢɜ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣɱɚɫɬɢɷɤɮɪɚɫɢɫa.  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɢɦɟɥɨ ɛɵ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɜ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɧɟɣ ɨɩɢɪɚɥɨɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɣ) ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɪɬɢɧɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚȻɨɝɚ (ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɜɟɪɵ ɢ 
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɭɳɧɨɫɬɢɏɪɢɫɬɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɨɣɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɛɟɪɟɬɫɹɤɚɤɞɚɧɧɨɫɬɶ), 
ɬɨɩɨȻɚɪɬɭ, ɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɟɫɭɬɮɭɧɤɰɢɸɨɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɞɪɭɝɢɟ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢ ɭɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬ, ɜɵɜɨɞɢɬɷɬɨɬɷɥɟɦɟɧɬɨɩɢɫɚɧɢɹɢɡɪɚɡɪɹɞɚ «ɥɢɲɧɟɝɨ». Ɍɟɦ 
ɫɚɦɵɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɩɢɫɚɧɢɹɭɷɤɮɪɚɫɢɫɚɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɚɹ: 
ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɟ [---] ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɏɪɢɫɬɨɫ, ɬɨɥɶɤɨɱɬɨ ɫɧɹɬɵɣ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ.[---]ɷɬɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɜɢɞɟ ɬɪɭɩ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɧɟɫɲɟɝɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɦɭɤɢ ɟɳɟ ɞɨ ɤɪɟɫɬɚ, ɪɚɧɵ, ɢɫɬɹɡɚɧɢɹ, ɛɢɬɶɟ  ɨɬ ɫɬɪɚɠɢ, 
ɛɢɬɶɟ ɨɬ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɟɫ ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɪɟɫɬ ɢ ɭɩɚɥ ɩɨɞ ɤɪɟɫɬɨɦ, ɢ [---] ɤɪɟɫɬɧɭɸ ɦɭɤɭ ɜ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɲɟɫɬɢɱɚɫɨɜ  [---]ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɟɜɫɟɛɟɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɠɢɜɨɝɨ, ɬɟɩɥɨɝɨ; ɧɢɱɟɝɨɟɳɟɧɟ 
ɭɫɩɟɥɨ ɡɚɤɨɫɬɟɧɟɬɶ [---]ɬɭɬ ɨɞɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ[---]ɇɚ ɤɚɪɬɢɧɟ ɷɬɨ ɥɢɰɨ ɫɬɪɚɲɧɨ ɪɚɡɛɢɬɨ ɭɞɚɪɚɦɢ, 
ɜɫɩɭɯɲɟɟ, ɫɨ ɫɬɪɚɲɧɵɦɢ, ɜɫɩɭɯɲɢɦɢ ɢ ɨɤɪɨɜɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɢɧɹɤɚɦɢ, ɝɥɚɡɚ ɨɬɤɪɵɬɵ, ɡɪɚɱɤɢ 




ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɲɢɪɹɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟɝɪɚɧɢɰɵɤɚɪɬɢɧɵ, ɜɵɜɨɞɹɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟɧɚɤɚɪɬɢɧɟɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɪɟɞɭ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɪɟɮɟɪɟɧɬɚ (Ɇɟɞɧɢɫ 2006: 64). ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨɢɦɟɧɧɨ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ «ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭ» ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɤɚɤ ɚɤɫɢɨɦɭ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
©ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ» ɧɟ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɜɨɞɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɵɥɚɸɬ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɛɟɬɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɟɞɚɧɢɸ (ɬɚɦɠɟ: 64).  Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɢɪɭɸɳɸɸ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɢ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɟɡɪɢɦɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ 
ɩɨɥɨɬɧɟ. 
ɋɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɬɟɤɫɬɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɟɳɟɞɜɚɦɨɦɟɧɬɚɨɬɫɵɥɚɸɳɢɯ 
ɧɚɫ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ  «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» ɢ ɞɚɧɧɵɣ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɜɰɟɥɨɦɫɟɛɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ. 
Ɇɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, ɠɢɜɨɩɢɫɰɵɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɩɨɜɚɞɢɥɢɫɶɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶɏɪɢɫɬɚ, ɢɧɚɤɪɟɫɬɟ, ɢɫɧɹɬɨɝɨɫɨ 
ɤɪɟɫɬɚ, ɜɫɺ ɟɳɟ ɫ ɨɬɬɟɧɤɨɦɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɤɪɚɫɨɬɵɜ ɥɢɰɟ; ɷɬɭ ɤɪɚɫɨɬɭ ɨɧɢ ɢɳɭɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɟɦɭɞɚɠɟɩɪɢɫɚɦɵɯɫɬɪɚɲɧɵɯɦɭɤɚɯ. (8, 338) 
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜɜɨɞ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɜɧɚɱɚɥɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɫɥɭɠɢɬ ɤɚɤ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ (ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ)  
ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ. Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ 
©ɧɟɧɭɠɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ» (Ȼɚɪɬ 1989, 392) ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ – ɞɨɧɚɱɚɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɤɚɤɠɢɜɨɩɢɫɰɚɦ (ɦɨɠɧɨɞɚɠɟɫɤɚɡɚɬɶɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɜɲɢɪɨɤɨɦɫɦɵɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ) ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɏɪɢɫɬɚ. Ɇɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɚ 
ɜɫɬɚɜɤɚɧɚɪɭɲɚɟɬɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɧɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɞɚɧɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɮɭɧɤɰɢɸɭɫɢɥɟɧɢɹɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɩɨɥɹ (Ɇɟɞɧɢɫ 2006: 64). 
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɤɨɩɢɫɚɧɢɸɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɮɪɚɡɵ ɜɤɚɪɬɢɧɟɊɨɝɨɠɢɧɚɨɤɪɚɫɨɬɟɢ 
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ɫɥɨɜɚɧɟɬ (8, 338). Ɍɚɤɠɟɜɚɠɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɮɪɚɡɚ ɨɤɪɚɫɨɬɟɢɫɥɨɜɚɧɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ. ɏɨɬɹ ɷɬɚ ɮɪɚɡɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɨɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɹɡɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɹ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ, ɩɨɫɥɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ. ɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɚɹɮɪɚɡɚɢɫɩɨɥɧɹɟɬɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ: 
ɜɨɩɟɪɜɵɯɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɬɨɣɮɪɚɡɵɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɚɧɟɪɵɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦɭ ɷɬɢɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ, ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɫɥɭɠɢɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
©ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ» ɤɚɬɚɥɢɡɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɞɟɣɫɬɜɢɹ (Ȼɚɪɬ 1994, 392). 
ȼɬɨɪɨɣ ɨɬɫɵɥɤɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɣ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɏɪɢɫɬɚ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯɏɪɢɫɬɚ: 
ə ɡɧɚɸ,  ɱɬɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɟɳɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɜɟɤɚ,  ɱɬɨ ɏɪɢɫɬɨɫ ɫɬɪɚɞɚɥ ɧɟ 
ɨɛɪɚɡɧɨ,  ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɱɬɨ ɢ ɬɟɥɨ ɟɝɨ,  ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ,  ɛɵɥɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɧɚ ɤɪɟɫɬɟ ɡɚɤɨɧɭ 
ɩɪɢɪɨɞɵɜɩɨɥɧɟɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ. (8, 339) 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɏɪɢɫɬɚ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧɨɦɧɚɯɨɞɢɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨ.    ɂɦɟɧɧɨɤɨɧɮɥɢɤɬɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨɮɚɤɬɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɚɯ ɤɚɪɬɢɧɵɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. Ɇɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɤɪɨɬɟɤɫɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɷɬɢɯ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɟɪɧɚɪɧɚɹ ɫɜɹɡɶ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ 
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɟɣɬɟɤɫɬɚɢɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ 
ɫɤɥɨɧɧɚɹɤɫɚɦɨɨɫɨɡɧɚɧɢɸ.    
Ɍɚɤ ɠɟ ɜɚɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣ  ɂɩɩɨɥɢɬɨɦ ɫɸɠɟɬ ɢɥɢ ɬɨɱɧɟɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɧɚ 
©ɤɚɪɬɢɧɟ» Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɭɡɧɚɟɬɫɹ ɢɦ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, ɛɟɡ  ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɯɨɬɹɂɩɩɨɥɢɬ ɧɟ 
ɡɧɚɟɬ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ» ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɫɨɡɟɪɰɚɟɬ ɤɨɩɢɸ ɫ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ. ɗɬɨɬ ɞɨɜɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨɰɟɧɨɱɧɨɦ ɫɭɠɞɟɧɢɢ 
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ɂɩɩɨɥɢɬɚɩɨɩɨɜɨɞɭɤɚɪɬɢɧɵ:  ɜɧɟɣɧɟɛɵɥɨɧɢɱɟɝɨɯɨɪɨɲɟɝɨɜɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, 
ɧɨ ɨɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɜɨ ɦɧɟ ɤɚɤɨɟɬɨ ɫɬɪɚɧɧɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ (8:  338).  Ɍɚɦ ɝɞɟ,  ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ 
ɩɟɪɜɵɦɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɤɚɪɬɢɧɵɜɪɨɦɚɧɟ,  Ɇɵɲɤɢɧɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɤɚɪɬɢɧɭ 
ɤɚɤɧɚɬɚɤɨɜɭɸ, ɨɧɨɬɦɟɱɚɟɬɬɚɤɠɟɢ ɯɨɬɶɹɡɧɚɬɨɤɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɧɨ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɬɥɢɱɧɚɹɤɨɩɢɹ  
ɬɚɦɠɟ: 181). ɋɛɨɥɶɲɨɣɞɨɥɟɣɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨɫɞɟɥɚɧɧɨɟɂɩɩɨɥɢɬɨɦ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ. Ɍɚɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɢɦɟɹ ɛɚɝɚɠɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɚɜɬɨɪɟ ɢ ɨɛ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ 
ɂɩɩɨɥɢɬɚɤɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸɢɧɟɫɨɝɥɚɫɢɸɫɭɫɬɨɹɦɢɢɤɚɧɨɧɚɦɢ, ɢɦɟɧɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɩɨɪɚɢ 
ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɺɧɧɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɜɨɢɯɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɬɚɤɤɚɤɧɟɡɧɚɟɬɱɬɨɜɞɨɦɟɊɨɝɨɠɢɧɚ, ɝɞɟɨɧɤɚɪɬɢɧɭɭɜɢɞɟɥ, 
ɤɨɩɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵȽɨɥɶɛɟɣɧɚ, ɚɧɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥ, ɬɚɤ ɤɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɨɪɢɝɢɧɚɥɚɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɂɩɩɨɥɢɬɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɤɨɩɢɢɫɤɚɪɬɢɧɵ, ɬɟɦɫɚɦɵɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ «Ɇɟɪɬɜɨɝɨ 
ɏɪɢɫɬɚ», ɨɩɢɫɚɧɧɚɹ ɪɚɧɟɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɧɹɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɚɤɭɪɫ ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɂɩɩɨɥɢɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɨɡɟɪɰɚɟɬ – ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɪɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɪɚɡɜɟɫɤɨɣ), ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ Ɋɨɝɨɠɢɧ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɩɟɪɟɜɟɲɢɜɚɥ. Ɏɚɤɬ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɤɨɩɢɢ, ɚ ɧɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɢ ɪɚɤɭɪɫ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ, 
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɟɟ ɂɩɩɨɥɢɬɨɦ ɜ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ. Ɍɚɤ ɠɟ ɡɚɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɧɟɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚɹ ɦɢɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ 
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɧɚ ɬɟɤɫɬɪɟɰɟɩɬɢɜɧɭɸɭɫɬɚɧɨɜɤɭ,  ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣɩɨəɰɟɧɤɨ  ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟɝɥɭɛɢɧɧɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɠɢɡɧɢ, ɧɚɜɟɪɧɹɤɚɫɤɪɵɬɨɟɞɚɠɟɨɬ 
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢ 
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɞɚ (əɰɟɧɤɨ 2006: 47). 
ȼɟɫɶ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɬɟɤɫɬ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɟɬ «ɷɮɮɟɤɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ». ɗɥɟɦɟɧɬɵ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɨɩɢɫɚɧɢɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟɷɮɮɟɤɬɭɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨȻɚɪɬɭ), ɩɪɢɞɚɸɬɷɤɮɪɚɫɢɫɭ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɢɦɨɞɟɥɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ. Ʉɨɦɦɟɧɬɢɪɭɹ ɨɛɴɟɤɬ ɫɜɨɟɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹ (Ɏɪɚɧɤ 
2002), ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬ (Mikkonen 2005) ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ (Ƚɟɥɥɟɪ 2002), ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚɤɚɪɬɢɧɵ (əɰɟɧɤɨ 2006). 
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4.2.2 ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɤɚɤɩɨɬɨɤɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ  
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ əɰɟɧɤɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɩɨɞɩɚɞɚɟɬɩɨɞɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɚɬɟɝɨɪɢɣɫɪɚɡɭ. ȼɦɨɧɨɥɨɝɟɌɟɪɟɧɬɶɟɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɚɤ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. ɋɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɤɚɤ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɨɪɦɵ, ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɹ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɷɤɮɪɚɫɢɫɭ, ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɤɨɧɰɨɜ,  ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɨɩɢɪɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɪɚɡɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ. ɗɤɮɪɚɫɢɫ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɣɂɩɩɨɥɢɬɨɦ, ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɜɫɟ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ «ɢɥɥɸɡɢɸ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ», ɝɞɟ ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ  ɫɚɦɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɚ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɟɟ ɫɨɡɟɪɰɚɟɬ. (əɰɟɧɤɨ 
2010.) ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɢɥɥɸɡɢɟɣ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. ȼ ɷɤɮɪɚɫɢɫɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɝɪɟɯɨɦ. ɑɟɪɟɡ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɤɚɪɬɢɧɵɌɟɪɟɧɬɶɟɜɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɢɫɤɭɲɟɧɢɸ. ɂɡɴɹɫɧɹɹ 
ɫɜɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɂɩɩɨɥɢɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɥɨɝɢɤɭ ɫɜɨɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
©ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ» ɫɜɨɣɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɦɢɪ.  
 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɨɩɪɨɫ ɂɩɩɨɥɢɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɡɚɞɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɷɤɮɪɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɨɧɨɥɨɝɟ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. ɗɬɢɦ 
ɜɨɩɪɨɫɨɦɂɩɩɨɥɢɬɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɚɟɬɫɜɨɸɨɰɟɧɤɭɨɩɢɫɚɧɧɨɣɢɦɤɚɪɬɢɧɟ: 
 
ɇɨɫɬɪɚɧɧɨ, ɤɨɝɞɚɫɦɨɬɪɢɲɶɧɚɷɬɨɬɬɪɭɩɢɡɦɭɱɟɧɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹɨɞɢɧɨɫɨɛɟɧɧɵɣ 
ɢɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣɜɨɩɪɨɫ: ɟɫɥɢɬɚɤɨɣɬɨɱɧɨɬɪɭɩ (ɚɨɧɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɞɨɥɠɟɧɛɵɥɛɵɬɶɬɨɱɧɨɬɚɤɨɣ) 
ɜɢɞɟɥɢɜɫɟɭɱɟɧɢɤɢɟɝɨ, ɟɝɨɝɥɚɜɧɵɟɛɭɞɭɳɢɟɚɩɨɫɬɨɥɵ, ɜɢɞɟɥɢɠɟɧɳɢɧɵ, ɯɨɞɢɜɲɢɟɡɚɧɢɦɢ 
ɫɬɨɹɜɲɢɟ ɭ ɤɪɟɫɬɚ, ɜɫɟ ɜɟɪɨɜɚɜɲɢɟ ɜ ɧɟɝɨ ɢ ɨɛɨɠɚɜɲɢɟ ɟɝɨ, ɬɨ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɝɥɢ ɨɧɢ 
ɩɨɜɟɪɢɬɶ, ɫɦɨɬɪɹɧɚɬɚɤɨɣɬɪɭɩ, ɱɬɨɷɬɨɬɦɭɱɟɧɢɤɜɨɫɤɪɟɫɧɟɬ? (8: 339) 
 
ɗɩɢɬɟɬɵ  ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɢ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣ, ɜɵɞɚɸɬ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɂɩɩɨɥɢɬɚɤɜɨɩɪɨɫɭɜɟɪɵ. Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟɜɦɨɧɨɥɨɝɚɜɬɨɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹ ɚɨɧɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɥ ɛɵɬɶ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɨɣ ɬɚɦ ɠɟ) ɞɥɹ  ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
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ɮɚɤɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɩɨɪɵ ɞɥɹ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɞɚɟɬ 
ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫɭɪɚɫɤɪɵɬɢɹɤɨɧɬɟɤɫɬɚɢɩɨɞɬɟɤɫɬɚ, ɤɚɤɤɚɪɬɢɧɵ, ɬɚɤɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹɏɪɢɫɬɚɢ ɜɟɪɵ ɜ ɷɬɨ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɨ, ɱɬɨɜ ɬɟɤɫɬɟɂɩɩɨɥɢɬɚ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ ɤɚɤ ɜɨɩɪɨɫ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɮɪɨɪɦɟ ɜɨɩɪɨɫɚ. Ɋɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɦ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (8: 339), ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɤɪɚɣɧɟɝɨɭɞɢɜɥɟɧɢɹ. Ɍɟɦɫɚɦɵɦɜɨɩɪɨɫɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣɚ 
ɧɟɜɨɩɪɨɲɚɸɳɢɣ. ɗɬɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɜɵɪɚɠɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɟɜ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨɷɬɨɬ 
ɦɭɱɟɧɢɤ ɜɨɫɤɪɟɫɧɟɬ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɂɩɩɨɥɢɬ ɪɚɡɨɛɥɚɱɚɟɬ ɫɜɨɟ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ. 
Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟɂɩɩɨɥɢɬɚɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɢɞɚɥɟɟɜɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟ: 
 
Ɍɭɬɧɟɜɨɥɶɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɩɨɧɹɬɢɟ,  ɱɬɨɟɫɥɢɬɚɤɭɠɚɫɧɚɫɦɟɪɬɶɢɬɚɤɫɢɥɶɧɵɡɚɤɨɧɵɩɪɢɪɨɞɵ,  ɬɨ 
ɤɚɤɠɟɨɞɨɥɟɬɶɢɯ? Ʉɚɤɨɞɨɥɟɬɶɢɯ,  ɤɨɝɞɚɧɟɩɨɛɟɞɢɥɢɯɬɟɩɟɪɶɞɚɠɟɬɨɬ,  ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɛɟɠɞɚɥɢ 
ɩɪɢɪɨɞɭɩɪɢɠɢɡɧɢɫɜɨɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɦɭɨɧɚɩɨɞɱɢɧɹɥɚɫɶ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɨɫɤɥɢɤɧɭɥ: "Ɍɚɥɢɮɚɤɭɦɢ", -- ɢ 
ɞɟɜɢɰɚɜɫɬɚɥɚ, "Ʌɚɡɚɪɶ, ɝɪɹɞɢɜɨɧ", -- ɢɜɵɲɟɥɭɦɟɪɲɢɣ? (ɬɚɦɠɟ) 
 
Ɏɨɪɦɚ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɢ ɡɞɟɫɶ. Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɏɪɢɫɬɚ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɞɚɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɢɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɨɩɪɨɫ ɟɫɥɢɬɚɤɭɠɚɫɧɚɫɦɟɪɬɶɢ 
ɬɚɤɫɢɥɶɧɵɡɚɤɨɧɵɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨɤɚɤɠɟɨɞɨɥɟɬɶɢɯ? (ɬɚɦɠɟ) ɱɟɪɟɡɫɨɸɡ ɬɨɢɦɨɞɚɥɶɧɭɸ 
ɱɚɫɬɢɰɭ ɜɨɫɤɥɢɰɚɧɢɹ ɤɚɤ ɢ ɦɨɞɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɢɰɭ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɠɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ  
ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɣ ɠɟ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɨɩɪɨɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɛɟɞɢɥ ɢɯ ɬɟɩɟɪɶ ɞɚɠɟ ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɛɟɠɞɚɥ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɟɣ (ɬɚɦ ɠɟ). Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɫɧɨɜɚ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɢɪɭɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɦɧɚɫɥɟɞɢɟɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ.  ȼ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɞɨɥɟɬɶ ɭɠɚɫ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɫɢɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɂɩɩɨɥɢɬ ɧɚɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚɢɫɜɢɞɟɬɟɥɹɤɨɬɨɪɨɦɭɞɚɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ,  ɚɧɟɜɨɩɪɨɲɚɬɶ. 
 
ȼɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɭɸɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜɟɪɭ ɞɪɭɝɢɯ. ɑɟɪɟɡ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɢ ɩɨɩɵɬɤɭ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹɜɟɪɵɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣɏɪɢɫɬɚ (ɛɟɡɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɞɚɠɟɫɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
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ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ), ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɟɪɵ ɢ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ ɨɬ ɫɢɥɵ ɢ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜɟɪɵ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɢɞɟɥɢ ɢ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɏɪɢɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɞɟɹɧɢɹ, ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɫɦɟɪɬɶ ȿɝɨ. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɷɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɂɩɩɨɥɢɬ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ 
ɱɟɪɟɡ ɢɯ ɜɢɞɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢɯ ɜɟɪɵ. Ⱦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɦɚɧɟɪɭ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɭɱɚɫɬɢɹɂɩɩɨɥɢɬɚ ɤɚɤɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɏɪɢɫɬɚ ɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢɤɚɪɬɢɧɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ (Ɇɟɞɧɢɫ 2006: 63). ȼɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ɷɬɨɬ ɩɟɪɟɯɨɞɨɬɦɟɱɟɧ ɫɦɟɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ: ɬɚɦ ɝɞɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɬɨ, ɱɬɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟ, ɜɱɚɫɬɢɩɟɪɟɯɨɞɚɨɬɨɩɢɫɚɧɢɹɤɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɪɭɩɚ 
ɢɡɦɭɱɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (8: 339). ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ  ɜ ɩɪɟɞɤɚɪɬɢɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ 
ɫɦɟɧɨɣɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɵɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɧɚɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ, ɢɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟ: 
ɉɪɢɪɨɞɚ ɦɟɪɟɳɢɬɫɹ ɩɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɤɨɝɨɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ,  ɧɟɭɦɨɥɢɦɨɝɨ ɢ 
ɧɟɦɨɝɨ ɡɜɟɪɹ ɢɥɢ,  ɜɟɪɧɟɟ,  ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɟɪɧɟɟ ɫɤɚɡɚɬɶ,  ɯɨɬɶ ɢ ɫɬɪɚɧɧɨ,  --  ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶ 
ɝɪɨɦɚɞɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɧɨɜɟɣɲɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɡɚɯɜɚɬɢɥɚ, ɪɚɡɞɪɨɛɢɥɚ ɢ 
ɩɨɝɥɨɬɢɥɚ ɜ ɫɟɛɹ, ɝɥɭɯɨ ɢ ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɟɥɢɤɨɟ ɢ ɛɟɫɰɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ -- ɬɚɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɞɧɨ ɫɬɨɢɥɨ ɜɫɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɜɫɟɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɟɟ, ɜɫɟɣ ɡɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶɬɨ, 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ! Ʉɚɪɬɢɧɨɣ ɷɬɨɸ ɤɚɤ 
ɛɭɞɬɨɢɦɟɧɧɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɬɨɩɨɧɹɬɢɟɨɬɟɦɧɨɣ, ɧɚɝɥɨɣɢɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɜɟɱɧɨɣ ɫɢɥɟ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɫɺɩɨɞɱɢɧɟɧɨ, ɢɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɜɚɦɧɟɜɨɥɶɧɨ. (ɬɚɦɠɟ) 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɱɟɪɟɡ ɤɥɸɱɟɜɨɣɦɨɬɢɜɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ 
ɞɭɲɟɜɧɵɣɫɤɥɚɞɌɟɪɟɧɬɶɟɜɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟɢɜɢɞɟɧɢɟɂɩɩɨɥɢɬɨɦɩɪɢɪɨɞɵɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ 
ɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸ. Ɉɧɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɧ, ɢɡɱɟɝɨɜɵɬɟɤɚɟɬ, ɱɬɨɢɨɧɩɨɞɱɢɧɟɧɫɢɥɟ 
ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢ ɭɠɚɫɭ ɫɦɟɪɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɜɢɞɢɬ ɜ ɬɪɭɩɟ ɢɡɦɭɱɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ȼɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɚɹ ɫɢɥɚ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɢ ɟɝɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹɠɢɡɧɶ, ɜɢɞɢɬɫɹɟɦɭɜɮɨɪɦɟɡɜɟɪɹɢɥɢɝɪɨɦɚɞɧɨɣɦɚɲɢɧɵ, ɨɬɫɵɥɚɹɤɨɩɢɫɚɧɢɸ 
ɭɠɚɫɧɨɝɨɠɢɜɨɬɧɨɝɨɜɟɝɨɫɧɟɜɧɚɱɚɥɟɟɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. ȼɟɫɶɭɠɚɫɢɛɟɫɫɢɥɢɟ 
ɩɟɪɟɞɫɦɟɪɬɶɸɂɩɩɨɥɢɬɩɟɪɟɞɚɟɬɱɟɪɟɡɫɜɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɶɩɪɢɪɨɞɭɫɚɦɨɦɭ, ɨɧɧɟɦɨɠɟɬɞɨɩɭɫɬɢɬɶɷɬɨɝɨɢɜɫɥɭɱɚɟɏɪɢɫɬɚ (ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ 
ɟɝɨȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɭɳɧɨɫɬɶ). ȼɫɜɨɟɦɜɢɞɟɧɢɢɂɩɩɨɥɢɬɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨɫɢɥɵ 





ɗɬɢɥɸɞɢ, ɨɤɪɭɠɚɜɲɢɟɭɦɟɪɲɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɯɬɭɬɧɟɬɧɢɨɞɧɨɝɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟ, ɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɨɳɭɬɢɬɶ 
ɫɬɪɚɲɧɭɸ ɬɨɫɤɭ ɢ ɫɦɹɬɟɧɢɟ ɜ ɬɨɬ ɜɟɱɟɪ,  ɪɚɡɞɪɨɛɢɜɲɢɣ ɪɚɡɨɦ ɜɫɟ ɢɯ ɧɚɞɟɠɞɵ ɢ ɩɨɱɬɢ ɱɬɨ 
ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ.  Ɉɧɢɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɪɚɡɨɣɬɢɫɶ ɜ ɭɠɚɫɧɟɣɲɟɦ ɫɬɪɚɯɟ,  ɯɨɬɹɢ ɭɧɨɫɢɥɢ ɤɚɠɞɵɣɜ ɫɟɛɟ 
ɝɪɨɦɚɞɧɭɸɦɵɫɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹɭɠɟɧɢɤɨɝɞɚɧɟɦɨɝɥɚɛɵɬɶɢɡɧɢɯɢɫɬɨɪɝɧɭɬɚ. (8: 339).                
 
ɉɵɬɚɹɫɶɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɭɬɪɚɬɭ ɜɟɪɵ, ɂɩɩɨɥɢɬ ɜɡɵɜɚɟɬ ɤ ɷɬɢɦɥɸɞɹɦ, ɨɤɪɭɠɚɜɲɵɦɭɦɟɪɲɟɝɨ 
ɬɚɦɠɟ) ɩɵɬɚɹɫɶɪɚɡɞɟɥɢɬɶɫɧɢɦɢɱɚɫɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɭɬɪɚɬɭɫɜɨɟɣɜɟɪɵ, ɬɚɤɤɚɤɢɢɯ 
ɧɚɞɟɠɞɵɢɩɨɱɬɢɱɬɨ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ (ɬɚɦɠɟ) ɛɵɥɢɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɵ. ȼɩɢɫɵɜɚɹɜ ɷɤɮɪɚɫɢɫɥɸɞɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɯɬɭɬɧɟɬɧɢɨɞɧɨɝɨɧɚɤɚɪɬɢɧɟ (ɬɚɦɠɟ), ɂɩɩɨɥɢɬɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜ 
ɩɨɢɫɤɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ.  ɗɬɢɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɧ ɧɚɪɭɲɚɟɬ 
©ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟɞɟɹɧɢɟȽɨɥɶɛɟɣɧɚ» (Kristeva 1998), ɱɟɪɟɡɤɨɬɨɪɨɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɫɬɪɚɞɚɧɢɟɏɪɢɫɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟɪɚɧɟɟɱɟɪɟɡɡɥɭɸɫɢɥɭɩɪɢɪɨɞɵ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɱɚɫɬɢ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɧɚɞɟɥɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɏɪɢɫɬɚɢɬɟɦɫɚɦɵɦɨɛɥɟɝɱɢɬɶ  ɝɪɭɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɞɟɥɢɜɟɟɫɞɪɭɝɢɦɢ.   
 
ɂɟɫɥɢɛɷɬɨɬɫɚɦɵɣɭɱɢɬɟɥɶɦɨɝɭɜɢɞɚɬɶɫɜɨɣɨɛɪɚɡɧɚɤɚɧɭɧɟɤɚɡɧɢ, ɬɨɬɚɤɥɢɛɵɫɚɦɨɧɜɡɨɲɟɥ 
ɧɚɤɪɟɫɬɢɬɚɤɥɢɛɵɭɦɟɪ, ɤɚɤɬɟɩɟɪɶ? ɗɬɨɬɜɨɩɪɨɫɬɨɠɟɧɟɜɨɥɶɧɨɦɟɪɟɳɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚɫɦɨɬɪɢɲɶ 
ɧɚɤɚɪɬɢɧɭ. (8: 339) 
 
 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɧɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞ, ɦɨɠɧɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɤɚɤɚɩɟɥɥɹɰɢɸɤ 
ɏɪɢɫɬɭ ɤɚɤ ɤ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɦɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ. ɂɩɩɨɥɢɬ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ 
ɬɪɭɩ, ɫɫɵɥɚɹɫɶɧɚɫɜɨɟɠɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨɢɧɵɦɬɪɭɩɛɵɬɶɢɧɟɦɨɠɟɬ. ȼɷɬɨɦɜɨɩɪɨɫɟ, ɫ 
ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɲɚɹ ɢɫɬɢɧɚ ɟɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɜɨɩɪɨɫɚɧɚɞɟɥɹɟɬɫɜɨɣɫɬɜɨɦɢɫɬɢɧɵɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɜɢɞɟɧɢɟɤɚɪɬɢɧɵɢɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɢ ɏɪɢɫɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɫɧɹɬɨɝɨ ɫɨ ɤɪɟɫɬɚ (ɬɚɦ ɠɟ:  338).  ȼɨɩɪɨɫ ɝɥɚɫɢɬ:  ɟɫɥɢ ɛ ɷɬɨɬ 
ɭɱɢɬɟɥɶɦɨɝɭɜɢɞɟɬɶ (ɬɚɦɠɟ: 339) ɬɨ, ɱɬɨɜɢɞɢɬɂɩɩɨɥɢɬɜɇɟɦ, ɫɦɨɝɛɵɈɧ – ɏɪɢɫɬɨɫ, Ȼɨɝ, 
ɩɨɫɭɬɢɫɜɨɟɣɧɟɭɫɨɦɧɢɬɫɹɜɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɢɋɜɨɟɦ, ɤɚɤɭɫɨɦɧɢɥɫɹɜɟɝɨɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɢɂɩɩɨɥɢɬ, 
ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ.   ɂɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ –  ɤɚɤ ɨɧ,  ɫɦɟɪɬɧɵɣ,  ɛɨɥɶɧɨɣ,  
ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɵɣɩɪɢɪɨɞɟɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬɜɟɪɢɬɶɜȿɝɨɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ  ɭɜɢɞɟɜɋɟɛɹɬɚɤɢɦ, ɢ 
Ɉɧ ɫɚɦ ɛɵɩɨɲɚɬɧɭɥɫɹ ɜ ɜɟɪɟ. Ʉɚɤɢɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɤɧɹɡɟɦɆɵɲɤɢɧɵɦ, ɢɞɟɣɧɵɦɨɩɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɩɩɨɥɢɬ, ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɨɬɧɨ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɟɪɵ. Ʉɚɪɬɢɧɚ 
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ɜ ɞɪɭɝɨɦ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɚɥɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɹ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭɫɩɟɤɬɪɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɩɨɧɹɬɢɹ ɷɤɮɪɚɫɢɫ.    ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ 
ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɨɛɡɨɪ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɢ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɪɚɛɨɬɟɡɚɞɚɱ.              
 
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɥɶ ɤɚɪɬɢɧɵ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ» ɞɥɹ 
ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɢɯ ɟɟ ɝɟɪɨɟɜ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɜɟɪɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ 
©ɂɞɢɨɬ». ɗɤɮɪɚɫɢɫ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ», ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɜɪɨɦɚɧɟɞɜɚɪɚɡɚ, ɧɨɤɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯɢɦɟɟɬɫɜɨɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɰɟɥɨɟ, ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɟ ɱɟɪɟɡ ɷɬɢ ɞɜɚ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ, ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɢɜɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɟ 
ɤɚɪɬɢɧɨɣɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɜɵɜɨɞɵɨɟɟɡɧɚɱɟɧɢɢɞɥɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 




ɤɧɹɡɶɅɟɜɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɆɵɲɤɢɧɢɂɩɩɨɥɢɬɌɟɪɟɧɬɶɟɜ.  ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ  ɤɚɪɬɢɧɵ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɝɟɪɨɟɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɫɭɳɧɨɫɬɢɢɯɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɦɢɪɚ. Ʉɚɠɞɨɦɭɢɡɝɟɪɨɟɜ 
ɞɚɧ ɫɜɨɣ ɝɨɥɨɫ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɥɨɬɧɭ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɥɨɫ ɭɧɢɤɚɥɟɧ, ɞɨɜɨɞɵ, 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɜɵɜɨɞɵ, ɤɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɯɨɞɹɬɝɟɪɨɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵ.  Ɉɰɟɧɢɜɚɹɦɟɫɬɨɤɚɪɬɢɧɵ 
Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɪɨɦɚɧɚ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɨɬɡɚɦɟɱɚɧɢɹɆɵɲɤɢɧɚ, ɱɬɨɨɬɷɬɨɣ 
ɤɚɪɬɢɧɵɭɢɧɨɝɨɟɳɟɜɟɪɚɦɨɠɟɬɩɪɨɩɚɫɬɶ (8, 182).  ɇɨɷɬɚɢɞɟɹɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɢ 
ɨɛɪɚɡɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɬɭ ɩɨɥɢɮɨɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɪɨɦɚɧɨɜ 
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ.  
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Ʉɚɤ ɭɠɟ ɪɚɧɟɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɞɨɦɟ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɝɞɟ ɨɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɤɚɪɬɢɧɭɆɵɲɤɢɧɭ, ɱɬɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ. ɑɟɪɟɡɫɢɦɜɨɥɢɤɭ, 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɭɸ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ, ɬɟɦɧɵɣ ɨɛɪɚɡ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɟɬɥɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ 
Ɇɵɲɤɢɧɚ. ɋɭɠɞɟɧɢɟɊɨɝɨɠɢɧɚ, ɱɬɨɭɧɟɝɨɝɥɹɞɹɧɚɤɚɪɬɢɧɭɩɪɨɩɚɞɚɟɬɜɟɪɚ, ɤɚɤɭɠɟɢɛɵɥɨ 
ɪɚɧɶɲɟɫɤɚɡɚɧɨ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɡɚɧɢɦɪɨɥɶɛɟɡɛɨɠɧɢɤɚ.  ɈɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶɫɭɠɞɟɧɢɣɊɨɝɨɠɢɧɚɧɚ 
ɫɱɟɬɤɚɪɬɢɧɵɢɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟɤɚɪɬɢɧɨɣɪɚɡɜɢɬɢɟɫɸɠɟɬɚɫɨɡɞɚɟɬɨɫɧɨɜɭ, ɨɬɤɨɬɨɪɨɣɚɜɬɨɪ 
ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ. Ɋɨɝɨɠɢɧɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɢɡɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɫɨɡɟɪɰɚɜɲɢɯɤɚɪɬɢɧɭ, ɱɶɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɫɬɚɬɢɱɧɨ. ɋɬɚɬɢɤɚ ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ Ɋɨɝɨɠɢɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɪɟɯɨɩɚɞɟɧɢɟ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɠɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɞɜɭɦɹ 
ɞɪɭɝɢɦɢɝɟɪɨɹɦɢɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɞɢɧɚɦɢɱɧɨ, ɯɨɬɹɢɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɱɬɨ, ɤɚɤɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɢɭɞɚɥɨɫɶɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ.   
ɑɟɪɟɡ  ɨɛɪɚɡ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɩɨɥɨɬɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ɇɵɲɤɢɧ ɜɢɞɢɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɜɟɪɵ. ȼ ɧɟɦ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɥɥɢɡɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɜɟɪɵ ɢ ɫɨɛɥɚɡɧɚ ɪɚɡɭɦɚ. ɋɯɜɚɬɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ 
©ɧɚɲɟɩɬɵɜɚɧɢɹ ɞɶɹɜɨɥɚ» (ɢɫɤɭɲɟɧɢɹ) ɜ ɞɭɲɟ Ɇɵɲɤɢɧɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɝɥɭɛɢɧɭɟɝɨɜɟɪɵ  – ɷɬɨɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢɩɟɪɫɨɧɚɠɧɚɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɢɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɟɪɨɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɡɚ ɧɢɦ ɬɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ 
ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɢ. Ʉɚɤ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɟɪɟɡ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɷɤɮɪɚɫɢɫɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɧɚɞɟɥɹɟɬɢɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɡɚɆɵɲɤɢɧɵɦɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɭɱɢɬɟɥɹɢɩɪɢɞɚɟɬɷɬɨɦɭɩɟɪɫɨɧɚɠɭɨɬɬɟɧɨɤɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɢ.   
Ɍɪɟɬɢɣɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɤɚɪɬɢɧɵɜɪɨɦɚɧɟ – ɂɩɩɨɥɢɬɌɟɪɟɧɬɶɟɜ.  ȼɫɥɭɱɚɟɂɩɩɨɥɢɬɚ, ɷɤɮɪɚɫɢɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬɤɚɤɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤɢɜɫɥɭɱɚɟ 
ɫ ɷɤɮɪɚɫɢɫɨɦ Ɇɵɲɤɢɧɚ, ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ 
ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ ɝɟɪɨɹ ɢɦɟɸɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢɫɤɚɧɢɹ, ɱɟɪɟɡ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɍɚɦ ɝɞɟ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɜɟɪɵ ɢ ɪɚɡɭɦɚ ɭ 
Ɇɵɲɤɢɧɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨɦ ɜɟɪɵ, ɭ ɂɩɩɨɥɢɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ – ɟɝɨ 





ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɤɚɪɬɢɧɵ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɞɥɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɥɢɰɤɚɤɢɫɩɵɬɚɧɢɟɢɯɜɟɪɵɢ ɟɟ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɤɭɲɟɧɢɟɦ. Ɇɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨɷɤɮɪɚɫɢɫɩɟɪɟɞɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɭɸɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸɫɭɳɧɨɫɬɶɤɚɪɬɢɧɵ, ɧɨɬɚɤɠɟɜɵɪɚɠɚɟɬɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸɤɚɪɬɢɧɟ, ɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɪɚɠɟɧɢɹ.             
 
Ʉɚɤ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ ɢ ɷɤɮɪɚɫɢɫ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɯɨɞɫɬɜɚɢɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɤɚɤɦɟɠɞɭɤɚɪɬɢɧɨɣɢ  ɟɟɫɥɨɜɟɫɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɬɚɤɢɦɟɠɞɭ 
ɷɤɮɪɚɫɢɫɚɦɢ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɦɢɜɬɟɤɫɬɟ.  
 
ɗɤɮɪɚɫɢɫ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɭ Ƚɨɥɶɛɟɣɧɚ «Ɇɟɪɬɜɵɣ ɏɪɢɫɬɨɫ», ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɪɚɬɤɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɚɞɟɥɟɧ ɨɛɲɢɪɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ ɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ, ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜ ɷɬɨɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɢɥɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5. ȺɧɞɪɟɹɆɨɧɬɟɧɶɹ. «Ɇɟɪɬɜɨɣɏɪɢɫɬɨɫ». 
Kuva poistettu tekijänoikeudellisista syistä.
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